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Obras Públ icas : Pnmelles. 
Agricultura: Arias (D. Loren-í 
20Instrucción Públ ica : Mart ínez; 
0rHaciencla: Cando. 
Sanidad: Menocal. 
Presidencia: Angulo (D . Rafae 
María) . 
Ministro de Cuba en P a r í s : D. 
Ezequiel García. 
Idem en Washington: Desver 
ninc. 
Idem en Brasil: Céspedes. 
También se aseguraba que e 
actual Secretario de Gobernación, 
señor Hevia. pasa rá a desempeñar 
la cartera de la Guerra que se va 
a crear. 
Si non c v e r o . . . 
Unos, por sus méritos indiscu-
tibles, como Montoro, y otros por 
su adhesión al general Menocal, 
en momentos de prueba, como 
Angulo, todos nos parecen inme-
jorables. 
Si a esto se añade que el gene-
ral José Miguel Gómez y Zayas 
(D. Alfredo) parecen dispuestos 
a aceptar la realidad, puede darse 
por definitivamente terminada la 
perturbación del orden, y por in i -
ciada una nueva era de paz mo-
ral y material, que podrá durar 
largo tiempo, y ojalá dure eter-
namente, si se reforma la consti-
tución, como propone el señor 
-k l rdo) 
encia, 
señor D. Rafael María Angulo, en 
las conferencias a que se refería 
nuestro editorial de esta mañana. 
Gigantesca manifestación en Petrogrado en favor del Gobierno 
MANIFESTACIONES EN ERO DEL 
GOBIERNO 
Petrogrado, Majo 5. 
El Consejo de los delegados obre-
ros j militares, por 84 rotos contra 
19, ha aceptado la explicación que 
lia dado el Gobierno sobre la nota en-
riada po reí Ministro de Asuntos Ex-
n-anleros el primero de Mayo de las 
potencias de la Entente, asegurando 
(jue Rusia no hará la paa separada 
de sus aliados ni racllará en su pro-
pósito de proseguir enérgicamente la 
guerra contra las potencias centra-
les. 
Anoche se celebró una gigantesca 
manifestación en faror del Gobierno, 
que ha eclipsado por completo la re-
ciente manifestación antigubernamen-
tal. 
Una inmensa multitud en la que f i -
guraban los mejores elementos de la 
capital, se aglomeró en la plaza don 
de está el Palacio de Gobierno, lie-
Tando banderas con las siguientes 
Inscripciones: ¡Abajo la anarqiua: 
¡No paz separada 1 
Congregación de 
la Anuncíala 
Hoy sábado, 5 do Mayo a las 8 p. 
m. en la Iglesia de Bolón se canta-
rán con orquesta las Letanías de la 
Santísima Virgen y la Salve del M, 
Eslava, y habrá sermón por el Con-
gregante M. I . C, doctor Andrés La-
go, Canónigo Magistral de las S. I . 
C. los Congregantes deben asistir 
con medalla a esto acto. 
Los grupos que formaban la maní* 
festaclón en pro del Gobierno, for-
maba marcado contraste con las f i -
las de los antigubernamentallstas 
compuestas de elementos sin arrai-
go. 
Hubo alunes choques de poca Im-
portancia, pero ningún IncIdentQ 
grave. 
El Príncipe de Lvoff, Jefe del Go-
bierno Proviclonal, en nombre de és-
te ha rehusado modificar la nota en-
viada a la Entente el 1 de Mayo, y; 
(Pasa a la última página). 
"DISLATES y 
Í Í K " 
LA FIESTA SOLEMNE. 
Por la mañana, a las 7, será la 
"Comunión General", en la Iglesia de 
Belén, celebrando la Misa el Congre-
gante Iltmo. Sr. Dr. Manuel Artea-
Ka, Provisor y Vivario General del 
Obispado; durante la cual cantará 
algunos motetes el Coro de nuestro 
Catecismo y los Congregantes reno 
varán al alzar su Congregación a " 
Santísima Virgen. 
A las 8, Míoa Pontifical, por el 
Congregante de Mérito Excmo. e 
Hmo. señor don Pedro González y 
Estrada, Obispo do la Diócesis, quien 
a'- terminar dará la bendición Papal 
a la concurrencia, habiéndose encar-
dado de cantar las glorias a María 
desués del Evangelio el R. P. Anto-
nino Oráa, Rector del Colegio y al 
fin de la Fiesta el Coro entonará un 
Himno a María. 
, A las 11 a. m. un "Almuerzo ín-
timo" como recuerdo de la vida de 
Colegio y para expansión de todos, 
en los comedores do Belén que pre-
sidirá el Excmo. E Iltmo. señor 
legado Apostólico. 
la 
Una interview con el Señor 
Cónsul de España 
EL SR, MARQUEZ ELOGIA GRANDEMENTE LA LABOR 
DE LOS ESPAÑOLES EN CUBA 
Llegué a la Habana, a la bellísima capital de la Isla de 
Cuba, con el propósito firme de estudiar sobre el terreno 
la manera y forma en que se desenvuelven y trabajan los 
miles y miles de obreros españoles que abandonando Es-
paña, la patria de sus amores, y abandonando sus hoga-
res y sus familias, salen de aquellos puertos en aumento 
verdaderamente deseo nsolador y se dirigen a Cuba, el país 
que más simpatías tiene en España y entre los españoles 
y que eligen nuestros sufridos, nuestros honradísimos, 
nuestros incansables y sobios obreros, al abandonar el 
suelo patrio, el amado terruño refugio en la penosa pere-
grinación que empiez an. 
Con asiduidad grand y con cariño mayor aún he procu-
rado entrevistarme con los obreros españoles que en toda 
la Isla y en los camp os de Cuba muy especialmente tra-
bajan y con ellos hablé y con ellos he recogido sanas y 
muy prudentes observaciones, advertencias atinadísimas 
y consejos que seguramente ha nde ser muy atendibles y 
aprovechables al ser conocidos por los que al abandonar 
el suelo español se dirigen a estas hospitalarias tierras. 
(PASA A LA CINCO) 
EN EL OVALO^-Secretarlo de Marina de lo i Estados 
Unidos, Hon, Josepbus Daniel. 
A LA IZQUIERDA^Un tipo de submarino americano 
"K-íT, con la tripulación sobre la cubierta. 
A LA DERECHA.—E7 caza-submarlnos "LIux'* saliendo de 
rharlestown para Inauprurar el servicio de vigilancia en 
las costas de Nueva Inglaterra. 
GRABADO I>FEhI0R.—Vista de la cubierta del dread-
nought «Nctt York'*, do la Armada Americana. 
Las atenciones generales 
del Estado Cubano 
EL SECRETARIO DE HACIENDA SE PROPONE CEN-
TRALIZAR LOS PA GOS EN LA TESORERIA GENERAL, 
PARA EVITAR LA E SPECULACION DEL ORO Y LA 
PLATA. 
Ayer se ha pasado la siguiente circular a los Pagado-
, Central de Hacienda; Zona Fiscal de la Habani; Adua-
na de la Habana; Intervención General del Estado; y De-
partamento de Inmigración: 
"A partir del día 8 del mes en curso procederá usted al 
pago de todas las obligaciones que le están encomenda-
das, mediante cheks girados contra la Tesorería General de 
la República, para lo cual podrá hacer uso de los que ten-
ga en su poder tachando el título de Banco Nacional y 
Bustituyén con un gomígrafo que diga "Tesorería General 
de la República." 
Ruégole el acuso de recibo.—Habana, mayo 4 de 1917.— 
(F.) Leopoldo Cando, Secretario de Hacienda." 
El Secretario de Hacienda también pasó ayer la siguien-
te Circular a los Pagadores Oficiales: 
"Inmediatamente después de terminadas las operaciones 
del día 5 devuelva a 1 a Tesorería General todos los saldos 
de fondos que tenga a su crédito depositados en el Banco 
Nacional por cuenta de Ordenes de Adelanto situadas para 




L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
EL PELIGRO SUBMARINO TAL COMO LO VEN LOS ALEMANES.—¿LO PODRAN CONTRARRESTAR 
LOS ALIADOS Y ASOCIADOS ?—MEDIOS CON QUE SE COMBATEN LOS SUB-MARINOS Y QUE NOS 
SON CONOCIDOS Y QUE VIENEN DEL AIRE. DE LA TIERRA Y DEL MAR-.—PALABRAS DE LORD 
BERESFORD.—COOPERACION DE MR. EDISON.—LOS ESTADOS UNIDOS ATIENDEN LOS DESEOS DE 
MR. LOYD GEORGE AL PEDIR "BUQUES, BUQUES Y BUQUES" COMO PRIMERA NECESIDAD DE IN-
GLATERRA. 
I n c e n d i o e n L u y a n ó 
O t r a s n o t i c i a s 
En la actual semana ha sonado un 
grito de satisfacción venido de Ale-
mania; el 29 de abril el doctor Cari 
Hefferich ministro de la Gobernación 
del Imperio Alemán dijo en una Co-
misión del Reichstag que era aosolu-
LLUVIA DE ESTRELLAS 
ZAMACOIS EN LA HABANA 
Antes, antes de que don Venustia-
no Carranza tuviera la ocurrencia de 
Prohibir las corridas de toros en Mé-
jico, teníamos en la Habana verdade-
ra lluvia de estrellas... con cola, o 
con coleta: toreros, fenómenos, estre-
jias... Parecía cosa de encantamien-
*P: mi excelente compañero "Don 
Fernando" llegaba jadeante a la re-
dacción, y nos decía: 
—¡Nada menos que Belmente está 
^ la Habana! 
Y a ver a Belmente, a la estrella 
coletuda, nos dirigíamos. Y por unos 
justantes, en la mesa del café, en el 
^atro, en el paseo, en.. . donde fue-
ra, teníamos la visión de la España de 
Pandereta, una pandereta trágica, 
Charlando con la "estrella" de toros, 
Y toreros, de faenas con los berren-
dos y con las "berrendas", que no pa-
f*ce sino que do la üesta roja, fies-
ja de sangre,, de luz, de color y en-
jusiasmo se derive el culto a la hem-
^ra bravia, todo fuego y entusiasmo 
se asoma a la cara aprisionada 
^ r la blanca mantilla... 
Ahora, y válgame el estar dlstan-
ê de la tierra que tantos deseos ten-
so de conocer porque me la han he-
cno querer tantos hijos de ella que 
honran con su amistad, diré que 
tamente cierto lo que aseguró el Mi-
nistro de Marina, Contra Almirante 
von Capelle a un representante del 
periódico Tageblatt de B3rlín, a ^a-
ber; que la campaña submarina había 
tenido un éxito en los dod primei'os 
meses que excedía a todas las previ-
siones y que los buques hundidos te-
nían 1.600,0()0 toneladas y que a In-
glaterra no le quedaban más que 
7 a 10 millones de toneladas; -iue 
Alemania tenía ahora en los mares 
400 submarinos, que solo había per-
dido seis en ese período de dos- mese » 
y que su sdiques no paraban ma iü 
en construir y lanzar al mar nue/iis 
unidades sumergibles, no teniendo 
trasatlánticos alemanes de que se in-
cautaron, surtos en los muelles de 
Hoboken, y ya dentro de cuatro días 
saldrán algunos de elos para Ingla-
terra o Francia cargados de material 
de guerra y víveres, escoltados por 
cruceros en convoy y aprovechando 
la bonanza marítima de esta época del 
año. Dicen los alemanes que estos 
buques suyos, no por serlo, dejarán 
de destruirlos; pero bien vale la pe-
na de correr el riesgo porque el W 
lerland con sus 52,000 toneladas equi-
vale a 18 buques comentes de 3.000. 
El propio Lloyd George, con esa 
extraordinaria clarividencia que po-
see, ha dicho: la guerra submarina 
hágase el milagro aunque lo haga el 
diablo" y que el milagro que palpe, 
, por esto creo en él, consiste en que 
la Habana reciba, de cuando en cuan-
do, una agradable lluvia de estre-
llas; pero estrellas sin coleta: estre-
llas que parece que cruzando el char-
co iluminen con su estela un cami-
no de confraternidad latino-america- ¡ 
na (ustedes perdonen) hispano-ame- i 
ricana que el Señor tenga en cuenta 
al mejicano gobernante. Ello es que 
apenas tuve el gusto de estrechar a 
Manuel Ugarte, apóstol de la raza y 
argentino ilustre, amigo queridísimo 
que iba a Méjico llamado expresa-
mente, cruza por la Habana Salva-
dor Rueda, de regreso de tierra az-
teca; ahora está en turno, y está 
la Habana, uno que también nos 
una brillante visión de la España l i -
teraria, una estrella que con brillo 
propio refleja bellamente en rotundos 
versos la tierra de la hidalguía y de 
la nobleza y el valor; y va la estre-
lla a Méjico, y del brazo de Virginia 
Fábregas hará "raza," "amor," "apro-
ximación." Y sé, por Diógenes Fe-
rrán, que a Villaespesa seguirán 
otras personalidades de alto relieve. 
nada one temer en cuanto al petróleo ! podrá obligarnos a restringir nuestra 
necesitaba para las máquinas iJe | alimentación pero no traerá el fan-
los pozos pe-1 tasma del hambre a nuestras costas 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición se ha declarado un incen-
dio en unas oasas de madera situa-
das en la calle de Manuel Pruna es-
quina a la de Infanzón, barriada de 
Luyanó. 
El incendio ocurrió en el tren de 
carretones de Iseflor Juan Olmedo, 
que quedó destruido por completo, sin 
que ocurriesen desgracias persona-
les. 
LAS TITIENDA8 QUEMADAS EN 
BAHIA HONRA FUERON VEITI-
USA 
Según telegrama del Gobernador 
I-rovlncial de Pinar del Río .recibido 
hoy en la Secretaría de Gobernación 
las casas quemadas en el fuego ha-
bido recientemente en Bahía Honda, 
fueron veintiuna, más una bodega. 
HUELGA TERMINADA 
El dlegado de Gobernación en San-
tiago de las Vegas, señor Fabián, en 
telegrama dirigido al citado departa-
mente da cuenta de haber terminado 
la huelga de tabaqueros de la fábrica 
"El Crédito", en aquel pueblo. 
QUEMADllíAS GRAVES 
En el hospital de Emergencias, fué 
• asistido ho> de varias quemaduras 
graves en distintas partes del cuer-
po, el menor Jorge Valle, de dos 
años de edad y vecino de Infanta nú-
mero 138. 
L A INVENCION DE L A CRUZ 
que 
los submarinos, porque los pozos 
troliferos de Galitzia y los cegados 
por los rumanos en su territorio y 
vueltos a abrir por los mineros j. le-
manes eran manantial inagotable Je 
ese combustible. Así es. añadió, que 
Inglaterra tendrá que plegar sus ro-
dillas muy en breve y pedir a Ale-
mania una paz que será muy ventajo-
sa para los teutones. 
No vamos a hacer aquí una mono-
grafía de los submarinos; ya hay mu-
chos libros escritos sobre ellos, co-
menzando por el del constructor na-
val francés Mr. Laubeuf; pero sí di-
remos brevemente que como es sabi-
do los submarinos atacan con sus 
torpedos, de cerca, o con su cañón, 
de lejos, para economizar torpedos; 
y que frecuentemente echan a pique 




(Pasa a la página TRES) 
oue se ha anunciado un 
Canciller alemán, a breve plazo pa-
ra tratar de la "Paz Alemana," esas 
manifestaciones de los dos Ministros 
prusianos son artículos de exporta-
ción según The Times del 30. 
Habrá que oír lo que dice Inglate-
rra; y tanto por boca de Lord Cecil y 
Lord Beresford como por el discurao 
de Mr. Lloyd George en el Guild-Hall 
ha manifestado que en efeetto la si-
tuación es seria, concretando el últi-
| la situación de la marina mercante 
inglesa al decir "lo que pedimos a 
los Estados Unidos nuestros asocia-
dos en esta guerra es buques, buques 
y buques." No se han hecho los sor-
dos loe Norteamericanos y con gran 
celeridad han compuesto los grandes 
los abordan, después de 
mandarlos parar y colocan en la sen-
tina bombas explosivas que los hacen 
hundirse. El acorazado francés "Dan-
ton" fué hundido por un torpedo ha-
ce dos meses en el mar Mediterráneo 
y solo tardó seis minutos en Irse al 
fondo del mar. 
Pues si así atacan los lubmarinos 
a ellos se les puede destruir desde 
aeroplanos e hidroplanos con bombas 
especiales que no estallan en la su-
perficie del agua sino a una profun-
didad de diez a diez y siete metros 
a la cual navegan generalmente los 
sumergibles, y que, tienen un radio 
Pasa a la página NUEVE). 
Desde el siglo V y el tercer día del 
mes de mayo la Iglesia ha instituido 
Ir solemnidad a la Invención de la 
Cruz. Nadie de aquellos bárbaros que 
como medio de afrenta la tomaron, 
:.ii mucho menos los satánicos impul-
sos de los que concibieron el horren-
do suplico, estigma del oprobio y des-
honor, pudieron imaginarse que el tos-
co leño pudiera salir jamás de su In-
noble oficio de tortura para ser ere-
gido en lábaro santo, que triunfante, 
1 abría de recorrer el mundo como 
ideal de bella aurora irradiando des-
tellos de amor y de salvación, de 
paz y confraternidad entre todos los 
üombres 
Pero este cambio tan radicalísimo 
^ue sufre la Cruz saliendo del opro-
bio para elevarse a la adoración in-
Ilnita, no es de la cruz en sí misma 
ni por bu estructura ni por su esen-
cia: es y lo sabemos todos, porque 
en ella sufre y muere el Hijo de Dios 
ion los brazos abiertos, llamando a 
rodos los hombres; y aquella cruz 
infame, que debía hacerse despreciar 
por todas partes lo hace venerable 
en todo el universo. Por su doctrina 
teda celestial se le escupe, se le azo-
ta, so le calumnia, se le hace befa 
de irrisoria fama coronándole de es-
pinas, subiéndolo luego al cruzado 
madero cuyos resplandores no ven 
los hombres en su locura que aquella 
sangre que derraman, que aquella 
muerte que provocan en atroz agonía 
> cruel dolor, es sangre que redime 
conciencias, muerte que resucita vi -
tias, dolor que enjugará y hará so-
portar dolores. 
Por eso desde tal momento en que 
al divino Jesús se le suspende en 
alto, las palabras de vida eterna que 
salen de su boca confunden a la mal-
dad y aquellos pobres pescadores sin 
recursos, sin elocuencia, sin arte, les 
Invade la especialidad d.í aquel don 
oue conquista para Cristo el huma-
no rebaño por medio de la Cruz. 
La Cruz fué la enseña que más 
conquistas ha realizado. Los Césares 
ante ella se postraron, los podero-
pos de la tierra le han rendido plei-
tesía. Roma, la soberbia ciudad em-
briagada constantemente tres siglos 
con la sangre de los mártires se ve 
precisada a tributar más honores al 
sepulcro de un pobre pescador que 
al templo de su fundador Rómulo. 
Constantino puso la cruz sobre la? 
águilas romanas, con la cruz venció 
a los tiranos y con la cruz da la paz 
c su imperio. 
(PASA A LA OCHO.) 
Venía Billiken pluma en ristre lan-
zando aquel formidable y pavoroso 
reto gramatical en que nos concedía 
setenta y dos horas de plazo para 
prepararnos a bien morir víctimas 
de sus tajos y mandobles. Venía arro-
gante en su sabiduría, soberbio en su 
grandeza, invencible en su valor, 
mirándonos al soslayo y otorgándo-
nos el honor de la alternativa. Y aho-
ra Billiken todo humilde y adolorido 
se nos queja de que le hayamos lla-
mado "pobre diablo" y de que la 
hayamos preguntado qué fué lo que» 
lo ocurrió en Trinidad. Pero no ha-
bíamos quedado en que yo no tenial 
ni garras ni uñas siquiera para ara-
ñar a Billiken? ¿No era Billiken el 
hombre del "mondongo", "de loa 
" la . . . cones'" de "la hostia", de loa 
"¡pistonudos!"? 
Sin embargo, mucho nos enorgu-* 
llece que Billiken, "que ha dado á 
conocer su nombre ventajosamente en 
las letras patrias y por ello ooupa 
cargos honoríficos, en instituciones 
las más altas de la intelectualidad 
cubana (esto es de Billiken mismo 
para el mismo Billiken), se sirva a l 
tln sonreimos amable y dulcementa 
Pero volvamos a la cuestión 
matlcal. 
Se querella Billiken de que en mi 
réplica haya yo afirmado que fue-
ron doce los dislates gramaticales 
por mí señalados. Asegura Billiken 
que fueron sólo seis. Yo juraría que 
fueron doce. Pero para complacer ai 
Billiken. partiremos la diferencia. 
Billiken no sabe lo que es periodo 
gramatical Para defenderse del dis-
late de las tres oraciones escriba 
Que él no se refería a la claúsula 
"no haya cuidado, niñas, que la carne 
de que voy a hablar", etc. sino al 
período "la carne de que voy a ha-
blar", etc. Eso, insigne Billiken, no 
es un período sino un inciso de la 
claúsula. ¿Dónde habrá leído Bi l l i -
ken un período sin sentido completo? 
No ve Billiquen (¿cómo ha de ver-
lo?) que la oración "de que voy a ha-
blar" está subordinada a la primera 
"No haya cuidado, niñas"? 
Insiste Billiken en que no debí de-
cir sobra la "de", sino sobra el "de'* 
porque, aunque sea una preposición, 
es también ur. vocablo, pongamos 
por ejemplo do masculino". ¿Un vo^ 
cabio "de", masculino? ¿Qué me cuen-
ta, Billiken? "Vocablo masculino", 
habrá querido decir. Sobra otra 
la "de". 
Vuelve Billiken a confundir el pro-, 
rombre relativo "que" con la conjun-
ción copulativa "que". 
Si la frase "de estos es que voy A 
tratar hoy" no fuera un galicismo in-« 
tolerable esa "que" sería conjunción^ 
Pero si, hablando en castellano, decl-» 
mos "de estos es de quienes voy a pa-
blar hoy," entonces la conjunción mal 
empleada se sustituye con el pronom-
bre relativo "quienes." ¿Lo entienda 
el estupendo pedagogo? 
Billiken al insistir de nuevo en sil; 
disparate "debe de escribirse*' por1 
"debe escribirse" confiesa que Loa: 
tiempos de obligación son "completan 
mente nuevos" para él. ¡Acabáramos!, 
¿Cómo no habla de confundir "debe» 
escribirse" (verbo en tiempo do 
obligación) con "debe de escribirse** 
(verbo en forma dubitativa?) 
Pero me ha cogido un gazapo Bill l- , 
ken. Dije yo refiriéndome a él: "Es 
tan mal adivino como gramático.*' 
Billiken se empeña en que debí escri-
bir: "Es tan "mal'* adivino como 
"mal" gramático." ¡Y nos hablaba 
Billiken de la elipsis! ¡Y es incapas. 
de comprender que habiendo dicho: 
"mal adivino" seria suma torpeza y',. 
gran ramplonería repetir el adjetivo' 
"mal** y escribir "como mal gramá-
tico.*' 
¡Ah! Se me olvidaba. Billiketi ha 
descubierto que no todos los sujeto» 
de las oraciones están en nominati-
vo, sino que algunos pueden llevar la 
preposición "de." He aquí un ejem-
plo, puesto por Billiken. Los pájaros 
"de" Cuba (sujeto) "cantan'* (verbo); 
en la enramada (complemento in-
directo.) Estoy cansándome en vano. 
¿A qué he de decir a Billiken que 
"de Cuba" es un complemento deter-
minativo o en genitivo del sujeto "loa 
pájaros,** el cual sujeto está en no-
minativo? ¿A qué he de manifestarle 
que es un axioma fundamental en 
Gramática que "todo sujeto es nomi-
nativo** y que "todo nominativo es 
sujeto*'? ¿A qué so lo he de advertir-
t ir si no me lo ha de comprender? 
Billiken no se enmienda. Incurro 
de nuevo en el galicismo ya señalado 
escribiendo: "¿Pero es con razones 
así "que" se quiere someterme y ca-
llarme?'* ¿Volveremos a indicarle có-
mo se dice eso en castellano? ¿Para 
qué si nos ha de contestar que le gus-
tan los galicismos y que le da la ga-
na o que "le "sale de sus entretelas" 
usarlos? 
He terminado, si Billiken no dispo-
ne otra cosa. He respondido a su re-
to descomunal y adn respiro. Aún 
respiro para probar a Billiken que 
no es lo mismo "arreglar el mundo** 
con frases y expresiones de mal 
to que escribir en castellano 
sentido común." 
I León ICHASf 
gus-
y "e^ 
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EDITORIAL a m 
R E S O L U C I O N E S A C E R T A D A S 
Dos asuntos que afectan (Erecta-
mente a los habaneros han sido tra-
tados en esta sección no hace mu-
cho tiempo; y han sido tratados sin 
pasión de ningún género, censurando 
lo censurable y pidiendo al señor Al-
calde que interpusiese sus buenos ofi-
cios y su autoridad para hallar so-
luciones que satisfaciesen a todos. 
El primer asunto acerca del cual 
habíamos llamado la atención del doc-
tor Varona, fué el de la supresión de 
.los estrépitos intolerables de bocinas y 
sirenas de los automóviles, mostrán-
donos inconformcs con la petición que 
el Jefe de Sanidad Local, doctor Ló-
pez del Valle, formulara, de que se 
suprimiesen en absoluto los "fotutos," 
y pidiendo que se reglamentara la es-
tridencia; es decir, que los cocheros 
de automóvil avisasen al transeúnte 
en peligro, y al llegar a una esqui-
na, por ejemplo, aminorasen la mar-
cha del vehículo. 
£1 señor Alcalde acaba de dispo-
ner que se multe a todo cochero de 
automóvil que use fotutos, pitos o ins-
trumento cualquiera que produzca 
"ruidos estridentes," a excepción de 
los autorizados por el Reglamento de 
Tráfico. 
De otro asunto nos ocupamos en 
otra ocasión muy reciente: de las ram-
pas en las aceras, que tan incómo-
das y peligrosas resultan para el 
transeúnte. 
Ayer supimos que el señor Alcalde 
aprobará el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento relativo a dar un pla-
zo de tres meses para que desaparez-
can de las casas las rampas que dan 
acceso a los carruajes, desnivelando 
las aceras y haciéndolas verdadera-
mente peligrosas. El doctor Varona 
ha manifestado que la primer rampa 
que ha de desaparecer es la de su 
casa particular. 
No queremos suponer que tan acer̂  
tadas disposiciones se hayan toma-
do exclusivamente en vista de lo que 
nosotros hemos escrito. Pero sí que-
remos creer que algo habremos in-
fluido, porque al recoger quejas ge-
nerales lo hacemos creyendo que la 
Autoridad se enterará de aquéllas; y 
bien puede ser que al encontrarlas 
razonables se decida, en bien de sus 
administrados, a atenderlas. 
Sea como fuere, y por lo que fue-
re, queremos desde este mismo si-
tio hacer resaltar las resoluciones to-
madas, que satisfacen el interés del 
vecindario y por consiguiente mere-
cen que, por haberlas adoptado, se 
elogie al Ayuntamiento y al Alcalde. 
Regatear un aplauso sería injusto, y 
no nos causaría la satisfacción que 
nos produce el poderlo tributar des-
de el mismo sitio empleado para lla-
mar la atención de la corporación mu-
nicipal y del doctor Varona. 
MAXIMIIIANO ROBESPIERRE 
O la Revolución Francesa en la época actual 
Se exhibe hoy, en el CINE NIZA, Prado, 97 
4 tandas, 10 centavos. Mañana Domingo, Los 
Misterios de New York y la Moneda Rota. 
El Lunes, la Llave Maestra. 
H A R Á U / i 
| C A Í M O M 
l A S U G U S T O 
C O M P R E U N 
Y A H O G R A E A 
M A S D E 
S600 
AGCAGt 
C o n u n Maxfer y u n F o r d , f 
s e h a c e u n c h a s s i s d e c a m i ó n ¿ z á 
d e u n a t o n e l a d a 
E l M a x f e r l l e v a e l peso, el F o r d 
da l a f u e r z a y la t r a s m i s i ó n de 
cadena, d i s m i n u y e la ve loc idad y 
a u m e n t a la po t enc i a en cabal los 
L a c a r r o c e r í a a c a p r i c h o , 
s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s . 
G O M E Z y / A A R T I A I E Z 
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para el 19 del actual, una Velada conme-
morativa en su recuerdo. Velada que ha-
brá de celebrarse en el Aula Magna del 
Instituto, y a la que asistirá todo Ma-
tanzas. 
Petición. 
Ha sido \ A nía en matrimonio la culta 
señorita Kosalía Fundora, un ruiseñor del 
cauto, por el correcto joven señor Pedro 
Gon/álej! « 
L» zafra.. 
En él día de ayer, entraron en esta ciu-
dad, procedentes de varios (centrales de 
la provincia, 26,555 sacos de nzücir. 
EL CORRESPONSAL. 
C 3223 lt-5. 
N U E V A M E D I C A C I O N P A -
R A L A S E M B A R A Z A D A S 
S u n i ñ o n a c e r á r o b u s t o 
Entre las preparacionaa modernas 
qne han alcanzado ruidoso éxito se 
cuentan las célebres Pildoras T r i -
lles, que por sus múltiples Berridos 
prestados a la humanidad vienes a 
ocupar luyar preferente, tanto en 
las farmacias y droguerías como en 
las casas de familia 
El éxito alcanzado por las Pildo-
ras Trellos se debe a los productos 
Qoe las Integran, tales como Hierro, 
Potasa, Manganeso, Estricnina y Cal-
cio. Mencionando el Calcio, tenemos 
la base de la argumentación que pre-
sentamos a nuoetros lectores. 
Las embarazadas no deben olvidar 
nuestros consejos. 81 durante el pro-
ceso del embarazo no se toman las 
Pildoras Trellcs, su nlfio nacerá ra-
quítico y tardará en que camine, 
puesto que el elem«nto principal que 
fc necesita nara fortalecer los hue-
sos es el Calilo. 
Estamos er. el deber de recomen-
dar eficazmentp las Pildoras Trellcs, 
Tuesto que no solamente "evita" que 
el niño nazca con debilidad Osea (en 
los huesos) si que también prepara al 
auevo "baby" para que broten con 
mayor fuerza y prontitud sus mue-
litas y dientes. 
Las Pildoras Trelles están fabrica-
das con el mayor esmero posible. Es-
íán dosificadas científicamente y co-
mo no tienen sabor alguno y son ba-
ratas (70 centavos el frasco) pueden 
ser adquiridas hasta por las familias 
pobres. 
Las Pildoras Trelles vienen a ser 
un alimento fosfo-cálculo que le aho-
rra malos ratos. 
No deje de adquirir las Pildoras 
Trelles, puesto que esta oportunidad 
os única. Ninguna preparación far-
macéutica lleva las ventajas de nues-
tras Pildoras, pues que son fáciles 
de tomar y baratísimas. 
Cuando su nlfio nazca se acordar 
r l de nosotros y se felicitará de ha-
ber encontrado un medicamento que 
hiciera nacer a su hijo sano y fuer-
te. 
Con tomar tres pildoras al día se-
rá suficiente para conseguir el obje-
to que usted persigue. 
Las Pildoras Trelles están de ven-
ta en las farmacias y droguerías más 
afamadas de Cuba, tales como Sarrá. 
Johnson, Taquechel, Americana, Ba-
rreras y Compañía. 
DESDE CALABAZAR DE SAGÜA 
Abril, 28. 
Se celebró, en la morada de los padres 
do la ncivia. una lucida boda y se vló 
muy concurrida por cierto. Eran los con-
trayentes, la señorita Estela Orozco y el 
Joven soüor Enrique Sosa. 
Fueron tostiífos de la boda, los padre» 
d« Estela, señor Pedro Oroxco y Slxta 
Nodal Oficl6 el padre Francisco Tejo 
y Granja; y testlsros, los señores Manuel 
Cardos© y Florencio Carrasana. 
La concurrencia, en extremo selecta. 
Entre las muchas señoritas, tuvn nota en-
cuentro sobre mi mesa, hallábanse Mo-
desta y Cucu Moreno, Rosa Crespo y Lau-
deilna González. Un grupo atrayente de 
Santos, del género femenino y son: Am-
paro, Clara, Lucia, María y Julia. 
Manuela Crespo y otro gruplto de San-
tos; una trinidad encantadora, como lo 
eran Zoila, Estrella y Anselina. 
Serrón el amigo las me incluyo la nota, 
merece párrafo aparte, por sus simpa-
tías y por lo encantadora, la señorita 
Amelia Crespo, de quien auedd prendado 
prendado nu estimable am.go. 
Los JATcaes eran también nnmerososs 
según la nota que tengo, de la cual entre-
paco a mis buenos amigos Quintlnlto y 
Manuel Cardóse, Florencio Carrasana, Jo-
sé Santos. Antonio Moreno, José Casti-
llo, Herminio Caraballo, Matlldo Santos. 
Arturo Nodal y otros que harían esta CrO-
nlca Interminable. 
Que sean felices los desposados, son los 




El Incendio de hoy. 
En las primeras horas de la mañana, 
las señales de alarma de incendio de la 
Planta Eléctrica, y las campanas de las 
Isleslas, anunciaban que se habla decla-
rado un incendio. En efecto, a conse-
cuencia de U explosión del tanque de ga-
solina de un automóvil, en el instante de 
hacerlo funcionar, se produjo un Incendio 
en la casa situada en la calle de Cuba es-
quina a San Carlos. Fué destruida una 
herrería y el garaje donde se guardaban 
varias máquina». Las bombas no pudie-
ron funcionar en el acto por ua defecto 
de las cajas de agua, y el edificio s« 
quemó totalmente. No estaba asegurado. 
FeUcltación. 
Muy sincera y efusiva hágola llegar a 
las distinguidas señoritas Maria AnRélloa 
González y Dcdla Fernández, por los me-
recidos elogios y triunfos que obtuvieran 
en los exámepes de iano. celebrados en el 
colegio do "La Milagrosa." 
12b honor de Martí. 
La Asodatlón Cívica Cubana. Drenaran 
N E C R O L O G I A 
DON VICENTE PLA T PLAQUEE 
Nos ha sorprendido dolorosamente 
el fallecimiento, acaecido ayer, de 
nuestro antiguo y querido amigo el 
señor don Vicente Fia y Flaquer, cu-
ya avanzada edad parecía tener el 
privilegio de la buena salud, y de 
resistencia física para más larga vi-
da. 
El finado, que en paz descanse, 
perteneció a la marina de guerra es-
pañola. Retirado de la Armada esta-
blecióse definitivamente én este país, 
hace más de cuarenta años, dedicado 
exclusivamente a los afectos y bie-
nestar de la familia a la que envia-
mos el más sentido pésame. 
Al cadáver del señor Pía y Fla-
quer se le dará cristiana sepultura 
esta tarde, a las cuatro, saliendo el 
cortejo de la casa situada en la calle 
Séptima, del reparto de Benítez, en 
el barrio de la Ceiba. 
También será sepultado esta tar-
de, a las cuatro y media, el cadáver 
del señor don José Valdés Arias, de 
la razón social de Huerta G. Cifuen-
tes Co. 
El acompañamiento saldrá del Sa-
natorio de la Covadonga, en la Cal-
zada del Cerro. 
Descanse en paz el finado y reciban 
sus deudos nuestro sentido pésame. 
F R E N T K A T O D O 
La luvtiitud es el talismán de la vida. 
Sin ella el hombre es un desgraciarlo y 
sabiíudola usar oh el más feliz de la 
creación. Para ser leven siempre, no ad-
vertir el cansando de la vida y el peso 
de los años, hay que tomar Pildoras Vi-
tallnas, oue se venden en su depósito "Bl 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. Hacen Jóvenes eternos 
E l F í g a r o " 
Hemos recibido el último número 
de esta Interesante revista Ilustrada 
que se publica en la Habana. 
Trae un interesante sumarlo de 
trabajos literarios, del que sobresa-
len, una autobiografía de Rubén Da-
río, el prólogo de la nueva obra de 
Hernández Catá "La Juventud de 
Aurelio Zaldívar" y un trabajo sobre 
la entrada de los Estados Unidos en 
la guerra. 
En la portada aparece un primoro-
so retrato de la bellísima señorita 
Mercedes Menocal y Valdés Fauly, y 
en las páginas interiores una intere-
sante Información gráfica sobre 
asuntos de actualidad y modas. 
B a t u r r i l l o 
L I B E R T A D O 
Asf exclama lleno de gozo el reumáti-
co que deja de sufrir los ngudos dolores 
carattcristlcos del tremendo reuma que 
hace abominable la existencia. El reu-
mático que diga que ya no sufre, que no 
«lente la mordida del reuma, es el que 
ha tomado el nntlrreumátlco del doctor 
Russell Hurst de Filudeltí.-i, que le elimi-
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Rara Avis titula el diario del insig-
ne Byz*ne—Yucayo—su editorial del 
día 2, dando cuenta de la generosidad 
de un vecino de Bacunayagua, pro-
vincia de Matanzas; el cual vecino 
so llama Jaime Secreu, catalán se-
£ún las señas, y comerciante en aquel 
poblado. 
Quiere ayudar, modesta pero sin-
ceramente, a la obra de la educa-
ción de los niños cubanos, paisanos 
de sus hijos. Y espontáneamente se 
ha dirigido a la Superintendencia, re-
nunciando al cobro de la renta de su 
casa en lo sucesivo, ínterin el Esta-
do la ocupe con ese noble fin. 
El colega matancero elogia mereci-
damente la acción de ese comercian-
te, español por el nacimiento, pero 
i identificado con nosotros y amante 
íervoroso de nuestra Cuba. Y yo mo 
¡ asocio al colega, no por la cuantía 
de lo renunciado, sino por la sin-
ceridad que ello revela. Y reproduz-
co la noticia porque se avergüencen 
del contraste algunos, muchos, que 
gestionan la creación de escuelas, que 
ofrecen casas gratis, que las dan, lue-
go de conseguir que se nombre maes-
tra, c conserje, a la persona que ellos 
desean, y a los pocos meses se arre-
pienten de la aparente generosidad 
y piden alquiler,, y se niegan a repa-
gar la casa si no le pagan, y vuel-
ven a gestionar para que supriman 
Ja escuela si no han podido conse-
guir consignación del estado para al-
riuilcr y suministro de agua. 
Patriotas de boquilla, hipócritas 
protectores de la educación de los 
riños campesinos, simplemente se 
proponen explotar a su país cobran-
do cien o ciento cincuenta duros al 
año por un bajareque que apenas 
•vale eso en venta, y se fingen be-
refactores de las familias de sus 
respectivos barrios. 
Jaime Secreu les da una lección 
admirable... que no aprovecharán. 
Acto loable el del doctor Ricardo 
Dolz, presidente del Partido Conser-
vador. 
Gesto simpático el de Ricardo Dolz, 
catedrático y senador. 
Sus discípulos amados de la Uni-
versidad iban a rendirle un borne-
naje de cariño en un banquete. lia 
idea cayó en campo político. Perso-
nalidades salientes, admiradores y 
compañeros de Dolz, la secundaron 
leí 
" A 
P E S I T O S O R O 
VU1<)>ALKS Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
L4S NACIONES, SE COMPRA Y SE 
VENDE A BCEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
¿313-7595 4-Jn 
Correligionarios de buena fe 
algunos amigos entusiastas' í 
del que está arriba, tomaron 
tbo el homenaje. Y dada la R7c \ P*-
clón política, del que es i n ^ a , 
mente gran persona en lo soe- , ^ 
diera resultar Insuficiente t¡ar ' Pu' 
tener a todos los asistentes Vf C0ls 
mo salón-monstruo del paia , 
llego Después, mañana 
íué eterna alguna vez la ¿ r á m 3 ^ 
los pueblos? ¿Perduró al4na tud % 
admiración de los conterráneo 2 ^ 
do el admirado no pesó tanto CUai1' 
acontecimientos de su país? 
en lo, 
Pero bien: la fiesta iba'a -
fiesta espléndida. Y Ricardo n^f1"' y 
rador por Camagüey, donde hav v ^ 
bre, donde la revuelta ha d e s t ^ 
tanto, donde centenares de fa •,<l0 
antes felices gimen reconcení?11]33 
en la capital y en Nuevltas viví 8 
mal de la caridad pública, rÜ!̂ 0 
Dolz suplica a sus amigos y t 0 
los que, en vez del banquete se h 
tine lo que iba a gastarse en ali™ 
tes y ropas para aquellos ixtfS?}' 
reconcentrados. uieucea 
Eso es hermoso, precisamente n 1 
que es simplemente natural v 
rrecto. y ^ 
Y yo pregunto, aprovechando esto 
¿No será correcto y natural y « 
tanto hermoso, que los legislado 
que tienen pedido al Congreso el « 
to de cientos de miles de duros n 
nuevas estatuas de mármol de próc^ 
íes que en vida no vivieron sobv' 
mármoles ni soñaron con estatua 
retiren sus proyectos de ley, susiW 
dan la sangría al Tesoro y propon 
gan en cambio auxilios del Estar?' 
para aquellos infelices de Camagüev 
arrojados de sus casas, despojadle 
de sus animamos, empujados por l \ 
incendio y los disparos de fusil hack 
las ciudades, donde la piedad del 
blo les sostiene, Inocentes víctima" 
oc las pasiones ciegas y las ambicio1 
nes absurdas de los políticos profe! 
tíonales de Cuba? 
Paréceme que sí. 
Un Joven conservador, vecino 
Arabos, me consulta sobre si es C(>. 
rrecto proceder el del Comité Liberal 
del Congreso, gestionando la repo. 
ciclón del alcalde de otro pueblo dé 
la provincia de Matanzas, que estu-
vo alzado en armas contra el Gobier> 
ro y algunas semanas después dq 
su actitud se acogió a los bandos ge-
rerosos del señor Presidente. Mi co-
municante entiende que es un pre-
cedente funesto eso de volver a in-
vestir de autoridad a quienes se le. 
ventaron contra el poder legítimo d(; 
su patria, y sospecha que ha de fal̂  
tar fuerza moral a dicho alcalde pa-
ra exigir a los demás ciudadanos un 
respeto a las leyes que él, siendo 
Delegado de la Secretaría de Gober-
ración y Ejecutivo Municipal, no su-
po guardar. 
Y contesto que, dentro de estas cir-
cunstancias excepcionales, y aten-
diendo a que lo primero que nos im-
porta es restablecer la paz material 
y la paz moral, el gobierno conser-
vador tal vez lleve su condescen-
dencia hasta la reposición de alcal-
des rebeldes, porque así convenga al 
país. En este caso, los conservadores 
disciplinados deben acallar toda que-
ja y robustecer la acción guberna-
mental. . 
Ahora, en el terreno de los piincl-
píos, no parece correcto que vuelva 
a ser delegado del Poder Central, en 
la rama gubernativa, dependiendo de 
él y secundando al Secretario de Go-
bernación quien tal ejemplo dió. Po-
dría suceder que un alcalde ex-rebel-
de hiciera pagar las verdes y las 
maduras a un vecino conservador que 
hubiera tomado parte en las ope-
raciones militares y perseguidole co-
mo alzado, en defensa de las ins-
tituciones y de las leyes. 
Para los alzados he pedido todas II 
las magnanimidades posibles; por losf 
presos y los procesados he escrito 
mucho, desde los primeros momen-
tos, rogando al gobierno toda la ecua-
nldad y toda la conmiseración posi-
bles. Hermanos equivocados, ni un 
instante me han parecido los rebel-
des enemigos dignos de extrema se-
veridad. Pero eso que se quiere, eü 
mucho. 
Y así como creo que al empleado 
prevaricador, al que se apropia can-
tidades del Estado y al que comete 
ctros delitos en el ejercicio de su 
cargo, no debe alcanzarles pena tan 
dura como la de muchos años de pre-
sidio tal vez por sustracción de unas 
cuantas pesetas, pero sí debe inca-
pacitárseles. Inutilizarles de por vid» 
para volver a manejar fondos W 
bllcofl o desempeñar funciones pu-
blicas, así creo que quienes se hM 
tuesto fuera de la ley siendo autori-
dades, y han dado a su pueblo el la-
mentable ejemplo de rebeldía, no de-
ben, por lo menos durante el períO'l 
do para que fueron electos, ejercer 
autoridad sobre convecinos que fue-
ron leales y respetuosos de las tó**! 
tituciones nacionales. 
El perdón es una cosa muy bell»: 
la reposición será una desdicha 
Saludo afectuosamente al señor Afl-
ionio Rodríguez, periodista cubanJ 
recién llegado de Sud-Amérlca, au-
tor de un notable trabajo que hace 
pocos meses comenté y agradecía 
esta Sección. 
Séale grato el regreso a la patria-
J. N. ARAMBUBr. 
A G U A R D I E N T E DE 
UVA R I V E R A S 
i nme jo rab le para los dolo-
res de i jada y de l e s t ó m a g o 
3t-o C 3221 alt 
I I C O R t ü C A l l P T D 
Excelente contra catarros» 
gripes, asmas, etc. Sabor d̂ * 
licioso. 
j A c c e s o r i o s ! ¡ A c c e s o r i o s ! 
Acaba de recibir un surtido completo, el Gran 
Garaje "Fénix", de Barcelona, 13. Precios «in 
competencia. ¡Aprovechad la ocas ión , señores 
Chauffeur»! ~ 
GARCIA Y SANCHfZ, S. en C.-Habana, Cuba 








Dicen que existió un periódico en 
Madrid que se titulaba "El Dia." Al 
arecer, publicábase en secreto y sa-
lía de incógnito a la calle. E hizo 
como el infeliz del epitafio: 
—Nació, vivió, murió, . . 
Quedaba de el un recuerdo dimi-
nuto, a modo de ceniza de pitillo. Y 
al fiñt 54 p r ^ 1 1 ^ una voluntad que 
recogió la ceniza, la convirtió en car-
ne y hueso, y la ordenó levantarse, 
y caminar. Y "El Dia" resucitó, ple-
no de juventud y rico de ímpetu; 
como si la madre tierra le hubiera 
comunicado su pujanza. Dice un pro-
verbio francés que los fracasos son 
los cimientos de las victorias: pero 
resulta difícil averiguar el número de 
fracasos que se necesitan para for-
mar un cimiento. . . 
Y bien: esta voluntad que levantó 
este periódico no es ni mayor ni me-
nor que la que le condujo a la caí-
da. Abundan los periodistas de vo-
luntad enérgica, de yunque, donde 
se deforman todos los martillos y se 
destrozan todos los aguijones. En es-
ta persecución que el gobierno ini-
ció contra la prensa, no obtuvo más 
resultado que convertir los chispazos 
en incendios. La secta jansenista de 
los convulsionistas publicaba un pe-
riódico en París; para terminar con 
el, el inspector D'Ombreval llenó la 
población de espías y de agentes: y 
. el periódico continuaba publicándose, 
y unas veces se editaba en la ciudad, 
otras en las afueras, otras en una 
habitación particular, otras en una 
barcaza del rio.. . Y unas veces lo 
repartían los muchachos, y otras los 
perros. . . 
La albahaca y el periódico, cuan-
to más se les pisa, huelen más. Pe-
ro no es la voluntad que solo se agi-
ganta en el peligro la que mantiene 
el vigor de las publicaciones de esta 
clase: es la voluntad de siempre, que 
aplica a todas las cosas las cien ma-
nos, los cien ojos y las cien exalta-
ciones; la que vive en una continua 
peregrinación, y sabe que el senderi-
11o más insignificante es camino pa-
ra el éxito. "Se llama bueno un pe-
riódico—nos decía una vez el maes-
tro Ortega Munilla—cuando obliga al 
lector a recorrerlo desde el principio 
hasta el fin;"—cuando la voluntad 
que lo dirige comprende la importan-
cia extraordinaria de las cosas que, 
al parecer, "no tienen importancia" 
y aún en la última noticia, pone in-
terés, curiosidad e ingenio. Y esta 
dedicación a esta labor exige un sa-
crificio interminable, que implica en 
la voluntad mayor tenacidad y me-
jor temple que los que son necesa-
rios para resistir a las persecucio-
nes. . . 
Hoy, "El Dia" se lee todo. 
Aeoi 





P a r a l o ó e l e g a n t e s 
E s l a r o p a t í p i c a p a r a e l V e r a n o , p o r l a c l a s e d e 
s u t e l a , l a h o l g u r a d e s u c o r t e , l a f a c i l i d a d q u e 
p e r m i t e a l c u e r p o e n t o d o s s u s m o v i m i e n t o s . 
S u c a l i d a d e s s u p e r i o r ( n o l a h a y m e j o r ) s u 
c o n f e c c i ó n p e r f e c t a , d e d o b l e s c o s t u r a s , o j a l e s 
h e c h o s a m a n o y b o t o n e s b i e n c o s i d o s . 
T o d o s l o s c a m i s e r o s l a v e n d e n 
y t o d o s l o s e l e g a n t e s l a u s a n . 
F A B R I C A D A POR 
Gutiérrez Cano y Ca. 
M U R A L L A 1 0 T 
TELEFONO A-3390 
Además, es un periódico perfecta-
mente español. La generalidad de los 
periódicos que se publican en Ma-
Todos nuestros clien-
tes dicen lo mismo, na-
die como Solis para 
camisas y calzoncillos 
de hilo. O'Reilly y San 
Ignacio. Tel. A-8848. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Kxjefe da ios Negrecíadoa de Marca* y 
Fatentes 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hac« cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
ae patentes de Invención. Registro de 
Marcas Dibujos y CUchís de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos do alza-
os, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas In-
ternaclonales. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CtKtTJANO CEIi HOSPITAI, DE EMER-genciaa y del Hospital Número Una 
"pSPKCIAL.ISTA EN VIAS URINARIAS 7 enfermedades venéreas. Clstosoopla, caterlsmo de los uréteres y examen del «nún por los Rayos X. 
J^YECCIONM DE NEOSALTARSAN. 
rjONSUi/TAS DE lo~A 12 A. K. T DH ^ « t 6 p. m.f en i» calle de 
CUBA. NUMERO, 69. 
drid no parecen tener la misma suer-
te: e interpretan sentimientos de otros 
pueblos con mayor entusiasmo que el 
del suyo. En realidad, el del suyo no 
pueden interpretarlo, porque viven 
apartados de su venaje, fuera de su 
corazón. La generalidad de estos pe-
riódicos no necesitarían actualmente 
cambiar una sola línea, si en vez de 
aparecer en esta corte, aparecieran 
en Londres, en París, en Berlín. . . 
Y en tanto, las aspiraciones, !os es-
fuerzos, las energías y las conquis-
tas nacionales apenas hallan voz que 
las pregone. Fuera del circulillo de 
esta política, donde son encantados 
todos los que penetran como en los 
circulillos de los enanos de cuento, 
la nación se desenvuelve impetuosa-
mente, e intensifica su vitalidad y 
multiplica sus actividades. En un l i -
bro de Ramiro de Maeztu se refiere 
la odisea de un labrador catalán, de 
apellido Raventós, que vino a Ma-
drid antaño en solicitud de que se su-
primiera, o por lo menos de que se 
rebajara un recargo ignominioso so-
bre la contribución pecuaria y rús-
tica. Y Raventós consiguió lo que se 
proponía, y se lamentaba luego de 
que ni un solo periódico hubiera de-
dicado una sola palabra a sus infi-
nitas gestiones. . . Hogaño, toda Es-
paña es Raventós: toda España la-
bora sin reposo, a fin de compensar 
rápidamente con numerosas tonela-
das de construcción las incontables 
toneladas de destrucción que los po-
líticos pusieron en su haber. Y la 
generalidad de estos periódicos saben 
cómo se labora en Alemania, y có-
mo en Francia, y cómo en Inglate-
rra; pero no saben cómo se labora en 
España . . . 
Por fortuna, ya existen excepcio-
nes; y en vez de levantar casa ex-
tranjera con una ventanica para mirar 
a nuestra nación, ya algunos han le-
vantado casa española con una venta-
nica para mirar al extranjero. Uno 
de los remedios que solicitba Costa 
en su programa de reconstitución na-
cional, era la renovación de nuestra 
prensa. Y tenemos en Madrid varios 
periódicos cuya renovación es impo-
sible; se cargaron el buche de pre-
juicios, y se ahitaron el corazón de 
vanidades; y solo pueden vivir pa-
sando los prejuicios y las vanidades 
a la sangre y al estómago. Mas los 
periódicos nuevos, ricos de juventud 
y ansiosos de justicia, son la renova-
ción y la esperanza: y hasta hoy, son 
eco justo y acordado de la opinión 
del país y de las ambiciones que le 
empujan. 
"El Dia" pertenece a esta clase de 
periódicos. En ).a hecatombe de la 
guerra actual, se hundieron muchas 
ideas y se derrumbaron muchos ído-
los; pero la idea de patria, que los 
hombres quisieron sepultar debajo de 
un montón de teorías, salió con tra-
zas de inmortalidad de su sepulcro, 
y levantóse como vencedora sobre los 
escombros. Esta verdad pregonan en 
España los periódicos como "El Dia;" 
y a encenderla y a extenderla, con-
sagran su poder y sus esfuerzos, po-
niéndola como base de toda fortaleza 
espiritual y de todo progreso mate-
rial. 
Y para consagrar esta resurrección 
de este periódico, que ya arraigó en-
tre nosotros con éxito extraordinario, 
ayer se celebró un banquete... 
riódico que el señor Gómez Hidalgo es 
una poderosa voluntad, siempre des-
pierta y organizadora; es una vi-
gorosa inteligencia, que lleva a todas 
las cosas la sal de la amenidad y el 
interés; y es un brioso corazón, que 
consagra a su patria lo que tiene: el 
amor, el ingenio y el trabajo. 
El no leerá estas líneas. . . Pero 
sería faltar a la justicia el no po-
nerlas como comentario al banquete 
de ayer. Porque este fué un home-
naje al señor Gómez Hidalgo, y es-
tas líneas son homenaje al deber que 
tenemos todos' de colocar en alto la 
luz. 
Constantino CABAL 
F . M E S A ^ D n c l 0 ' 'ticos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. BCONO-




C C X N K S orreccionales 
el trabajo y la fatiga 
de aprender en esa costa, 
o en esa playa cercana, 
tranquila, segura y cómoda, 
a nadar. Antes lo hacia 
con dos vejigas muy gordas 
Infladas, pero ya surca 
como el bergantín pirata, 
fie Espronceda, y se acomoda 
cuando cansa, boca arriba, 
que da gusto; duuerme y flota. 
Bueno: El jueves por la tarde 
fuese a la punta que forma 
el arrecife a la Izquierda 
y en lo más alto, a la sombra 
de un tenderete, quitóse 
con toda calma la ropa 
el mar azul viento en popa, 
dejándola bien doblada 
sobre una tabla... redonda 
y pum, al agua en seguida: 
"Mar adentro van las góndolas, 
mar adentro vuelan rápidas", 
(letra de una barcarola 
con música del Maestro 
Clavé.) Nuestro joven boga, 
se aleja, se pierde, lleno 
de ardimiento, se sofoca, 
descansa quince minutos 
y vuelve, busca su ropa 
y ve el sitio, solo el sitio? 
ni el pantalón, ni las betas 
ni un calcetín, nada, nada, 
todo perdido. Se enoja. 
Jura, grita, patalea, 
acude gente, se informa 
de lo ocurrido y no hay nadie 
que le dé una mala gorra 
para completar el traje 
que le dejaron. Fué cosa 
de secarse al sol; y luego 
pasadas dos o tres horas, 
tal como salió del baño 
el infeliz, entre sombras 
del crepúsculo y la marcha 
polvorienta y peligrosa 
de un Ford, temblando de frío, 
de indignación y de cólera 
llegó a su casa. * 
Ayer mismo 
recibió una carta anónima 
dicléndole quién fué el caco 
y donde estaba su ropa 
Y salió verdad. El tuno 
como ya no se pignoran 
prendas de vestir ni viejas 
ni sin estrenar, llevólas 
a eu cuarto y allí fueron 
halladas con su persona. 
Fs seguro. Ineludible, 
de rigor, que el juez le imponga 
seis meses de cárcel, pero 
el de la guerra de Europa 
juró que no se irá al frente, 
así pierda nombre y gloria, 
hasta que salga y a palos 
veinte costillas le rompa. 
C. 
FUX IO.X CORKIDA 
Situación mas rara, triste, 
ridicula y angustiosa 
no se ve, seguramente, 
en novelas, en historias, 
en comedias de costumbres, 
desde la edad más remota 
hasta nuestros días. Y eso 
que se Inventan y se anotan 
sucesos de todas clases 
en todos los pueblos. Oigan: 
Un joven de buenas prendas 
personales , y de ropa 
en buen uso fué a" bafarse 
a la Playa con la sola 
idea de ejercitarse 
en natación en la propia 
mar. Acaricia el proyecto 
de Ir a la guerra de Europa 
en clase de voluntarlo, 
y por si tiene la poca 
suerte de que un submarino 
lo desembarque, se toma 
Lluvia de estrellas 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
el pintor, novelista, autor, escritor 
ático Santiago Rusiñol entre otras. . 
Y todos pasan y pasarán por la Ha-
bana: y todos nos proporcionarán por 
unos Instantes, brevísimos, la visión 
de lo que vale, la visión real de lo 
que es España nueva intelectualmen-
te. Bienvenidas sean esas estrellas; 
las que parece que un grave fenóme-
no sideral haga que converjan en es-
ta Habana hermosa: y tengamos en 
cuenta a quien merece que en cuen-
ta sa le tenga, el fenómeno. Mar-
quina pasó pero tengo entendido que 
pronto volverá a pasar rumbo a Mé-
jico. 
Y ayer, que es a lo que íbamos, hi-
zo su aparición Zamacois, quien vie-
ne directamente a Cuba, a la tierra 
que ama porque es su tierra. Y a 
recibir a Zamacois fuimos unos cuan-
tos amigos, y admiradores. Y al ra-
to de conversar con él sentimos reno-
varse la misma grata impresión do 
ayer, de anteayer, de cada día . . . 
Un abrazo, un abrazo fuerte, apre-
tado, de hombre robusto: este fué el 
saludo. Tras éste una exclamación: 
—Pero... ¿qué secreto es ese? 
—¿Cuál? 
—El de la juventud, el de la eter-
na juventud... por que seis años son 
una eternidad, y esos seis años han 
pasado sin dejar huellas. 
Zamacois está más joven: nada sig-
nifica lo nevado de la cabellera espe-
sa: nieve tienen los volcanes en el 
cráter y por el cráter arrojan fuego. 
—¿El viaje? Malo; el mar estaba 
A "El Dia" le "faltaba un hom-
bre," como a España; pero fué más 
afortunado que España, porque ya 
lo encontró. Sabemos que se apellida 
Gómez Hidalgo; y demuestra su pe-
P A R A L A A C T U A L T E M P O R A D A 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Expone un variado y extenso surtido de Confecc ión , para Señoras y N i ñ o s . Una visita a nues-
tro Gran Salón de Confecciones, y recreará su v Í s t a . - P r e c i o s baratísimos. 
T E J i D o s - S E D E R I A P E R F U M E R I A 
S A N R A F A E L , 31. T E L E F O N O A-3964 . 
MATAS ADVEBTISLNO AGES'CY 
i 
í 
Por retiramos del negocio de A u t o m ó v i l e s , cedemos 
A L C O S T O 
un e legant í s imo Tour ing Car, de 7 pasajeros» y un Landaulet, 
del reputado fabricante 
S T E A R N S - K N I G H T 
de ^ cilindros, todo nuevo y flamante. E l motor 
K N I G H T 
es la admiración de los inteligentes. 
E s esta única oportunidad. 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , 
Á N C . O F C U B A 
O ' R E I L L Y , 9. H A B A N A . 
P O L O 
V I N O G A L L E G O F I N O 
Cosechero: 




Importador: ̂  
GONZALEZ TEIJEIBO ¥ CO. 
V I L L E G A S . 113 
GRAN ffSíiTGAlLEfiA 
NA QUINTA D'OBISPO 
Queridos irmaost 
O Domingo que ren non faltados 
ningún a gran festa d' Quinta d' Obis-
po, e se queredes beber bo riño bu** 
cade os rapaces de Villegas, 113. Os 
señores González Teijeiro & Co. AIí 
encontraredes o famoso vino "POLO** 
e o neo vino "ARNOYA," que son 
os millores que se dan en todo pro-
vinza de Cúrense. Y as mulleres que 
queiran cousa dulce tamen tena tm 
viñiño moscatel que deixa os dente* 
coma mel. Pra diante galegos. Viva 
a nosa Terra, e a tambar boas can-
eas de vino na festa de próxemo do-
mingo. 
agitado... qu modo de bailar! ¿Sub-
marinos? NI por casualidad. ;Bln 
Puerto Rico? Muy bien, encantado: 
y en el Norte, Idem de Idem. ¿Aquí? 
Pues, sí: conferencias, Ilustradas con 
proyecciones.., ¿Tiempo? No lo sé: 
Será poco: según el que quisiera per-
manecer en Cuba 
Y entre abrazos y apretones de 
manos llegó Zamacois al Hotel, Ja-
deante. Allí le dejamos; del Hotel le 
sacaremos, y traeremos y llevaremos. 
Ya el domingo, es cosa resuelta, ha-
remos que Villaespesa y él almuer-
cen con nosotros. ¿Quiénes somos 
"nosotros"? Los amigos, los admi-
radores, muchos y muy leales. 
El Observatorio no anunció la lle-
gada de otra "estrella" Esta ha lle-
gado y en la trayectoria final se ha 
encontrado con otra que nos aban-
dona pronto: va a la tierra que an-
tes promovía la aparición de astros, 
fenómenos con coleta: yo me quedo 
con la actual porque es la más ele 
vada, es la luminosa caravana ds lo 
oue vale, de lo Joven, de lo que pue-
de enorgullecer a una raza a la que 
pertenecemos muchos millonea de 
hombres. 
Ahora que la palabra conflagración 
nos tiene enerrodos, felicitémonos de 
la conflagración celeste que nos ob-




El Supervisor, Capitán Pau. 
Ea Incierto lo de que el Capitán seOof 
Ricardo Pau. Supervisor de la PoUela 
de Rcífla y Guanabacoa, será trasladado 
a Cmtes 
El activo Capitán Pau goza, de la com-
pleta confianza del honorable Presidenta 
de la República, General Mario G. Me-
nocal y además el pueblo de Guanabacoa 
sin matices», políticos, ve con srusto y 
aplaude su gestión. 
T̂o-i entierros en hombros. 
El doctor Miguel Castro, Jefe Local d« 
Sanidad de esta villa, ha dado la orden 
para (iue desde el día primero de Maya 
del año actual, se prohiban a los vetlnos 
de esta localidad el efectuar los entierros 
en hombros exigiendo que sean condu 
cldos en carros fúnebreg. 
£1 Comité Municipal de 1» Crtta Roja. 
En los salones del Ayuntamiento local, 
se reunieron el martes último, el doctor 
Francisco María Héctor. Presidente del 
Comité Municipal de la Cruz Roja y otros. 
Explicado el objeto de la reunión por el 
doctor Héctor, se efectuó la votación y 
fué elegida la siguiente directiva: Presi-
dente de Honor: Jeorge W. Hyatt. Presi-
dente Efectivo: doctor Francisco María 
Héctor, Vice-Presidente: Gerardo Castella-
nos y Rafael Artola; Setretario, José Fer-
nández de Castro; Vice: Manuel M. Ban-
dujo; Tesorero: Diego S. Franchi; Vice: 
Juan Cabricano; Contador: José da Je-
sús Calzadllla; Vice, Manuel Péra Re-
miel; Director Municipal, doctor Gabriel 
Cubría; Vocales: doctor Miguel de Cas-
tro, Luis Marcos. Juan de Dios Carrefio 
y Javier de la Vega. Mi enhorabuena a 
todos los nombrados. 
Viernes da Moda. 
El próximo viernes tendrá lugar ej* 
nuestro teatro, la segunda fundAn da 
Moda, organizada por la Sección de De-
clamadÓB del "Liceo." 
Loe precios han sido rebajados oonct-
derablemente. Veinte centavos luneta, un 
peso los palcos y dlea centavos la ter-. 
tulla. :* 
EL CORRESPONSAL. 
Befior Angel FernAndea. 
Habana. 1 
A preciable señor t 
Motiva asta carta lo satisfecbe tfftm 
estoy del Licor Berro. Es el caso 
que para combatir un catarro muy 
fuerte que acabo de tener, temé «I 
famoso Licor de Berro, por cierto, 
desconfiando bastante del ézita, pero 
me Uevé la agradabUísfana sorpreM 
de verme, en muy corto especie de 
tiempo, completamente restablecido de 
la molesta dolencia qnm me aqnejaba. 
El licor de berro se le poode reea-
mendar con toda confianza a las per-
senas acatarradas. 
Soj- de nsted con toda consideración, atto. y s. s.. 
Ricardo CAMPOS. 
C 3220 alt 
En 
tapan y 13 
Hay magníficos Depar-
tamentos para alquilar. 
En las mismas casas, 
informan. 
PAGINA CUATRO ULAK1U Üfc LA MÁlui iÁ mayo b de 1 9 1 / . 
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H a b a n e r a s A l t a n o v e d a d 
A C T T T A L I P A P S O C I A L 
De l día 
Entre do os . . . 
Se proyecta un banquete. 
Lo organiza un grupo del Unión 
Qub, y entre «us socios exclusiva-
mente, en señal de cariñosa despedi-
da a quien es de todos tan querido 
en aquella casa como el señor Al-
berto de la Torre. 
Está próximo a embarcarse. 
Va el distinguido joven a tomar 
posesión del cargo de Primer Secre-
tario de la Legación de Cuba en la 
Argentina para el que fué nombrado 
desde el año anterior. 
Apenas iniciada la idea del banque-
te han recibido sus organizadores ad-
hesiones numerosas. 
Se celebrará el martes. fc 
Y en los mismos salones del Club, 
a las nueve de la noche, amenizado 
con música. 
A propósito. 
Banquetes tras banquetes. 
A estas horas, coincidiendo con la 
salida del periódico, debe estarse ce-
lebrando en el restaurant del Sevilla 
el almuerzo con que la juventud uni-
versitaria festeja al doctor Sergio Cue-
vas Zequeira. 
Hay mañana dos almuerzos. 
Uno, el de la Congregación de La 
Anunciata, en los claustros del Cole-
gio de Belén, para el que recibo ir.-
jvitación atentísima del muy estimado 
Padre Camarero. 
Y el almuerzo del Club Rotario en 
los jardines de La Tropical para el 
que también tengo invitación. 
En verbo de grandes comidas di-
ré que serán numerosas en el Yacht 
Club la noche de la fiesta inaugural 
de la temporada. 
Una distinguida dama, leader de 
la alta soci^cad, tiene pedida mesa 
para más de veinte cubiertos. 
René Berades, Luis Comas, Luis Es-
téfani y algunos más tienen también 
separada mesa para gran número de 
invitados. 
Y una señorita muy celebrada, 
queriendo festejar el premio que le 
tocó en el sorteo último, dará una 
comida para la que ya tiene encarga-
das al Fénix las flores que adorna-
rán la mesa. 
Entretanto sigue agitándose en el 
Tennis el proyecto de un banquete en 
honor del señor Porfirio Franca. 
Homenaje merecido. 
Oscar Seiglie. 
El joven y culto diplomático, pro-
cedente de las filas del periodismo, 
ha sido trasladado, con ascenso, a 
Suiza. 
Va de Primer Secretario a Berna. 
| Enhorabuena! 
En perspectiva... 
Está ya concertada la boda de la 
bella señorita Alejandrina Rodríguez 
Capote y el joven Luis Estéfani. 
Se celebrará el 15 del actual. 
Gran tarde en Oriental Park ma-
ñana. 
Se inaugura el Campeonato Nacio-
nal de Amateurs de Base Ball con un 
match entre los teams del Atlético y 
Universidad al que me propongo asis-
tir después del almuerzo del Clnb Ro-
tario y en unión del querido amgio 
René Bemdes. 
Tengo allí palco. 
Lo debo a la amabilidad de los se-
ñores miembros de la Liga, que me 
lo han cedido para toda la tempo-
rada según galante comunicación que 
su secretario, el distinguido joven Jor-
ge Armando Ruz, se sirve remitirme. 
El Vedado Tennis Club ha tomado 
para sus socios veintitrés palcos. 
Inmensa es la animación. 
Aquel stand del hipódromo de Ma-
rianao s« verá mañana concurridísi-
mo. 
La grippe... 
¡Cuántas víctimas del malí 
Una de ellas en estos momentos es 
una bella viudita, Catalina Polo, por 
cuyo restablecimiento hace votos más 
de un admirador. 
Al igual que este cronista. 
El doctor Cabral. 
Una noticia, relacionada con el dis-
tinguido especialista, que traslado a 
su numerosa clientela. 
Acaba de instalar su Instituto de 
Fisioterapia, famoso ya por los ba-
ños de Schenee, en la casa de San 
Lázaro 45. 
Su gabinete de radiografía, allí 
montado, es completo. 
De los primeros de la Habana. 
E N E L T E M P L O D E L V E D A D O 
L a boda de anoche 
De boda en boda. 
Así la Iglesia del Vedado. 
La de anoche, efectuada lucida-
mente, fué la de María Teresa Vi-
llaverde, señorita muy bella y muy 
graciosa, y el joven Celio Rivero, del 
comercio de esta plaza. 
La señorita Villaverde, tan encan-
tadora con su toilette de novia, lucía 
un lindo ramo del modelo Carlotíca, 
creación del jardín El Fénix, que re-
cibió como obsequio del querido con-
frére Urbano del Castillo. 
Fueron padrinos de la boda la se-
ñora Celsa Rivero de Rivas, intere-
sante hermana del novio, y el señor 
Manuel Villaverde, padre de la ado-
rable fiancéc, en cuyo nombre ac-
tuaron como padrinos el general Jo-
sé Lara Miret, el doctor Braulio La-
rrazábal y el señor Julián Alonso. 
Y firmaron el acta del matrimonio 
como testigos del señor Rivero los 
señores Elias Salas, Francisco Villa-
verde y Ramón Vigil. 
Mis votos para los novios son to-
dos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
• TU • 
s u m a l a ^ a u m a i s H a y © s o 
c o l o c c i ó m i d i © I h K s r m M n s i m s j i S 
B l u s a s f r a n c e s a s 
n m h s i l e g a d o a y e r o 
D e l i n ó n , h o l á n , m a r -
q u i s e t , v o i l e , b o r d a d a s a 
m a n o p r i m o r o s a m e n t e . 
Departamento de Lencería de 
ÜEI Encanto" 
Solfs, Enlrlalgo i Cia., S, en C. 




El Hospital de Cienfuegos 
Durante el pasado mes de abril hu-
bo en le Hospital CMl de Clenfue-
gos, el siguiente movimiento: 
Fallecimientos: 14. 
Existencia anterior: 146. 
Entradas: 230. 
Salidas: 184. 
Al finalizar el mes de abril queda-
Vista sus N i ñ o s con buenos T r a j e s por 
poco Dinero. En esta C a s a los e n c o n t r a r á 
A N O C H E E N P A Y R E T 
Reapar ic ión de la Iris 
Lo que estaba previsto. 
Un gran público acudió anoche a 
Payret para la función inaugural de 
la nueva temporada de opereta. 
Público entre el cual se contaba 
un grupo numeroso de damas distin-
guidas. 
¿Nombres? 
No podrían faltar. 
Primeramente los de Adriana G¡-
- *3uel de Bachiller, Margarita Adot de 
Hidalgo Gato, Hemelina López Mu-
"fíoz de Lliteras, Esperanza de la To-
rre de Rodríguez Alegre y Mercedes 
-Lasa de Montalvo. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Jo-
sefina Fernández Blanco de Avenda-
ño, Mercedes Mazón de FontanilU, 
Georgia Bamet de Armas, Blanca 
Santos de Justiniani, Elvira de Ar-
mas de Fritot, Pura Saavedra de San-
doval, Emilia Valdés de Diaz Garai-
gorta y tan interesante como siempre 
Gélida Del Monte de Del Monte. 
Una distinguida dama, Zoé Soffia-
no de Patterson, la esposa del hono-
rable Subsecretario de Estado. 
Y señoras jóvenes y bellas, en 
grupo numeroso, como María Teresa 
Calvo de Menocal, Margot Patterson 
de Riva, Hortensia Maragliano de 
Kohly, Conchita Adot de Núñez, Ro-
sita Alfonso de Beale, Carlota Va-
lencia de Santos, Pura de las Cuevas 
de Deetjen, Cusa Martínez de Casu-
so, Consuelo Montero de Taboadela, 
Sofía Reguera de Bergaza, Alicia Te-
rry de Backer, Cheche Vega de Gar-
cía, Nena Gómez de Anaya.. . 
Y Blanquita Fernández de Castro. 
Señoritas. 
Florence Steinhart, Julia y Elena Se-
daño, María Montero, Asunción O'Rei-
lly, Mercedes y Lolita Montalvo, Ada 
del Monte, Josefina la Guardia, Elia 
y Lilia Justiniani, Julita Montalvo, 
Carmen Artigas, Rosita y Margarita 
de Armas, Ofelia y Conchita Fernán-
dez de Castro, Armantina Fernández, 
Gicela García, Mercedes Govantes, 
Margot y Conchita Diaz Garaigorta, 
Regina y Lola la Presa... 
Y la linda Silvia Bachiller. 
Para Esperanza Iris hubo, en eu 
reaparición, muchos aplausos y mu-
chas flores. 
Flores tan bellas, entre otras, como 
las de un espléndido ramo del jar-
dín de los Armand que recibió co-
mo obsequio de los señores Santos 
y Artigas. 
Esta noche, en Aires de Primavera, 
se lucirá de nuevo la artista. 
Es una de sus creaciones. 
(PASA A LA CINCO) 
Trajes marinera blanco 
$1.26, $1.50, $2.00, $2.00 j $8.00 
Trajo forma Euso de $1 
$1.95, $2.25, $2.75 j $8.00. 
Trajes tachones blancos 
$2.60 y $8.50. 
Trajes marinera colores 
96 centavos, $1.50, $2.00 y $2 
Trajes forma ruso de $1 
2.00, $2.60 y $8.00. 
Trajes tachones color, 
$2.50 y $8.00. 
0 3 6 1 T E L E L F 
PRO PAGA nDA6 
ARTI5TICA3 . 
A Si 
R E F I N A M I E N T O Y C A L I D A D 
Bota de Glacé blanco Cristal y 
Modelo balo, Tafilete blanco 
llmplable, suela blanca. 
V i s i t e n u e s t r a i n c o m p a r a b l e 
E x p o s i c i ó n 
" L a G r a n a d a ' 
O B I S P O Y C U B A 
GRATIS. - PIDA CATALOGO NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 
T E A T R O S 
NACIONAL 
En primera tanda, la cinta en ñnm 
tes titulada "Max, marido celoso" i>aN 
estreno de la película en tres partes «re?1 
las puertas de la muerte". ' Ea 
En segunda tanda, el estreno de u _i 
ta policiaca en cinco partes, titulad» 
emboscada". * 
PAYBKT 
Para hoy, sábado aaul, *« anunrt» — payret la reprise de "Aires de Prtrn., ra". "««Tft. 
CAMPOAMOR 
Esta noche se pondrá en eetena en r»*, 
poamor, por última vez, la dlTertlds « 
media de Henequln "La dame de 
Maxim's". 
Se exhibirán "Los mercaderes de tram-
los episodios 5 y 6 de "La Herencia p.' 
tal", por el gran Boleaux, en las tanrt.¡ 
de las 11 â m. y 4 y 8 p m. Ademft 
pondrán "Cerrando capítulo", "Todo n̂ ü 
un cigarrillo", "Atado a la rueda" >w: 
apuesta del bandido" y "Su stícreto". 
MARTI 
En primera tanda, "Los de AlcaBlr". 
en segunda, "El asombro de Damasco"V 
en tercera, "Música, Luz y Alegría". * 
COMEDIA 
Hoy. reprise de la obra policiaca "r* 
maro negra", original de Cfclso Lndo » 
Alien Perklns. 0 ' 
FAUSTO 
Se exhibirán tres películas eflmicas d* 
Canillitas en la primera tanda. 
En la segunda, "Celos que matan** t 
en la tercera, doble, se estrenará el ¿ra' 
ma "El Evaslro Mr. Parker", obra de in 
teresantíslmo argumento, magistralment* 
editada por la Pluma Hoja. Consta esta 
obra de cinco partes. 
MAXIM 
» La película "La cabellera cortada", en 
primera tanda; en segunda, la magnifica 
cinta "El pulgar revelador" y. en la ter-
cera (doble, a precios sencillos) la pro. 
ducción de la casa Pathé, titulada "Cuan-
do Boma gobernaba". 
Un gran "succés" será el estreno de li 
película "El chimpancé humano", qW 
pertenece al repertorio de La Internatlo. 
nal Cinematográfica. 
NUEVA INGLATERRA 
Hoy. sábado, en primera y tercera tan-
das, Blasón deshonrado"; en segunda, 
estreno de "La Inmaculada". 
PRADO 
L*ta tarde habrt nna mattnée en la 
que se exhibirán películas cómicas v "Ma-
ciste, soldado aipteo". Por la nothe, en 
primera tanda, "Nlb, la salvaje" y, en se-
gunda, "Maciste, toldado alpino. 
FÓRNOS 
En primera y tercera tandas, "El Fue-




El cine predilecto de las familias, todos 
los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
" L í i R e g e n t e " 
LA DE MAS GARANTIA T LA 
QUE COBRA MENOS INTERES EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO T AMISTAD. 
ron 180, entre enfermos y heridos. 
Fallecimientos 
En Sanctl Spíritus, la Directora de 
la Escuela número 7, señorita Ade-
laida Martínez y Rodríguez, 
En Sagua, las señoras Laura Ríos 
Míguez de Crescente, y Micaela Ro-
dríguez de Rey viuda de Méndez. 
En Camagüey, el doctor Esteban 
Morató Agrámente. 
EN GALTESTON NO SE PUBLICAN 
NOTICIAS MARITIMAS 
El señor E. Casaus, Cónsul de Cu-
ba en Gal ves ton, Texas, ha remitido 
a la Secretaría de Estado er siguien-
te Informe: 
"Tengo el honor de Informar a us-
ted, que con motivo de la agitación 
política existente en este país, con 
relación a la actuación alemana, la 
prensa de esta ciudad ha cesado de 
publicar noticias referentes al movi-
miento de este puerto, al extremo que 
solo loe Interesados en los despachos, 
o entradas de sus buques, conocen de 
las mismas. 
Lo mismo se viene haciendo con 
respecto a los manifiestos que no se 
dan a conocer, aunque los buques 
despachados sean neutrales." 
9 % 
m a m m 
E l . matrimonio 
Lcuret. 
ESTA EN LA H4BANA, EN VIAJE 
A PIE RECORRIENDO EL MUNDO 
Anoche hemos recibido la visita, 
de los esposos Leuret quienes desde 
el 10 de Enero de 1914, recorren el 
mundo a pie y sin dinero. 
Máximo Armando Leuret, de SO 
años, es de nacionalidad suiza, naci-
do en Ginebra, estudiante de Medici-
na en la Facultad de Berna, redactor 
y colaborador de la "Gazette Helvetl-
que" y del "Berner Tageblatt". 
Salió de Berna el lo. de Enero de 
1914, bajo los auspicios del "Tourine: 
C lub Internacional", de Ginebra, 
acompañado de su esposa doña Enrl-
ciueta Blanchon de Leuret, de nacio-
nalidad francesa, nacida en Lyon y 
de 22 años de edad; tienen que reco-
rrer 46,000 kilómetros a pie, nl-
&xtiendo un itinerario establecido. 
Pasaron de Suiza a Alemania, Ru-
sia y Siberia, embarcando en Wladl-
vostok con destino al Perú y visi-
tando toda la América del Sur, Ecua-
dor; Colombia, Chile, Argentina, Uru-
guay, Brasil. Venezuela, y Marruecos. 
El plazo del viaje es 5 años, ante« 
de lo . de Enero de 1919, teniendo 
derecho a un premio de 200,000 fran-
cos. 
Es viaje tiene un fin tlentífico y 
práctico, que consiste en hacer estu-
dios de los países visitados, referen-
tes al Comercio, Industrias, Minera-
logía y Costumbres, etc. 
En varios libros que llevan apare-
cen sellos y firmas de personalidades 
de todos los países recorridos. 
El señor Leuret nos nu'nifestó qae 
piensa dar algunas conferencias. 
Deseamos a los Intrépidos esposos 
que aún han de recorrer los Estados 
Uiildos, Canadá, Francia y Suiza, to. 
da clase de satisfacciones en Cuba. 
REGALO de $110 a $500 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo ed que con confidencia (cu-
j a reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO LEGAL I de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
El máximo del regalo será cuando 
e comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A . Vilches, Animas 62, íaltos), 7 
a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
9281 « p» 
"LA ZARZUEIA' 
Esta casa rendé las creas j holanes 
de hilo, a los mismos precios qae an-
tes, ¡fíjese! 
500 piezas crea hilo yarda de an-
cho a $8.50. 
500 1<L Id. M. id. a $4.00. 
200 Id. madapolán id. Id. $8.00. 
150 Id. holán de caja Id. Id. a $7.50. 
Venya hoy, no lo deje para mañana. 
Neptuoo y Campanario 
Nota: Gran Uqaldaclón de flores. 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTM CONFECCIONAOOS CON MATERlilES DE PRIMERA CLÜSE 
" L A F L O R C U B A N A 




El señor Rufino Candás ha sido 
nombrado Administrador de la Sucur-
sal del Banco Nacional de Cuba en 
Pinar del Río. 
El Padre Tndnrf 
Se ha encargado nuevamente do la 
Vicaría de Santa Clara el notable 
orador sagrado Pbro. Angel Tudurí. 
MoTimiento de buques 
En el curso del mea de abril entra-
ron en el puerto de Caibarlén veinte 
y cinco buques de travesía y salieron 
veinte y dos barcos. 
La casi totalidad de estos buques 
han cargado azúcar. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretarlo de la 
Junta Electoral Municipal de Cárde-
nas en substitución del Ledo. Arturo 
Fernández Llebrez, que renunció el 
cargo para ocupar el do Secretario 
¡ ¡ N o p i e r d a s u t i e m p o e n v i s i t a r t i e n d a s ! ! 
V e n g a V d . d í r e c t á m e n t e a 
9 9 
" A l B o n M a r c h é 
Ahora que el calor se aproxima, y es de pura necesidad el vestir de 
blanco, 
E S T A C A S A 
ha puesto a la venta, y piensa liquidarlos en pocos días, una extensa 
colección de TELAS BORDADAS EN VOILE, MARQUISETTE, EGIP-
CIANAS, CEFIROS y NANSUS, desde 30 cts. a SI vara. 
VOLANTES DE VARA Y MEDIA DE ANCHO. MEDIOS VOLANTES de 
vara de ancho, todos con preciosos bordados en blanco y en colores. 
En telas estampadas y blancas tenemos un extenso surtido. 
HOLANES DE HILO, DE PURO HILO, QUE VALEN 30 Y 50 Cts., S E 
DAN A 20 Y 30 CTS.-No pierdan la ocasión de hacerse de un vestido 
por la mitad de su precio. 
Primera Comunión 
Se recibieron nuevas y elegantes Es-
tampas, Rosarlos y Devocionarios 
en la librería Muestra Señora do 
66^^, Compostela, U l . 
9652 Hat 
C a l c e t í n . 
C o n c h i t a 
El más exquisito, el más fino <i« 
todos, este rico calcetín para niña» 
que las damas buscaban tanto por 
haberse agotado en la Habana está a 
la venta en La Muñeca, la gran casa 
de Neptuno y Manrique, la que wafl 
barato vende, la casa de las gangas. 
En el calcetín Conchita hay un gran 
surtido, en tamaños y colores P«r0 
todos a cual más exquisito». 
Acudan pronto por el calcetín Co»* 
chita porque lo bueno Cuando ee ven-
de barato desaparece pronto. 
A l B o n M a r c h é " 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
en 
A b a n i c o s 
S o m b r i l l a s . 
B o l s a s . 
P e i n e t a s . 
P a r a g ü i t a ! 
C a r t e r a s 
C h a l e s . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
La Complaciente y La Especia! 
I I I OBISPO, 121. • - TELEFONO A-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
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H a b a n e r a s 
V I E N E D E L A CUATRO 
V i e r n e s d e C a m p o a m o r 
£s ya sabido. 
Tiene su dia favorito Campoamor. 
De semana en semana, llegados los 
viernes, adviértese mayor animación 
que de costumbre en el elegante co-
,isef' A K A Ayer se vio connrmado. 
Tarde y noche desfiló por aque-
lla sala un concurso numeroso de fa-
milias-
Haré mención, entre las señoras, 
de Julita Núñez de Martínez, Amé-
rica Ruiz de Villalba, Elvira Cid de 
Sánchez, Juana Bauzá de Soler, Ma-
ría Luisa García de Figueroa, Amé-
rica Muñoz de Diaz, Elvira Piqué de 
Odoardo, Matilde Alemany de Cuadra, 
Pcpilla Duany de Fuentes y María 
Aday de Gómez Alfau. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
María Luisa Diago de Kent y Virgi-
nia Catalá de Zamora. 
Adolfina Vignau de Cárdenas, Ne-
na Rodríguez de Sainteiro y Marga-
rita Lastra de Quevedo. 
Y ya, por último, la gentilísima Iso-
lina Colmenares de Vizoso. 
Un grupo de señoritas. 
Graziella Ecay, María Galbis, Ma-
na Teresa Pedroso, Rosa Morales, Jo-
sefina Blasco, Mimí Cuadra e Isaura 
López. 
Consuelo Zayas, Laura Sánchez y 
Carmen Galbis. 
Elvira Morales, Guadalupe Gómez 
Aday, Asunción O'Reilly. Marina 
Odoardo, Monona Chacón, Angelina 
Alemany, María Amelia Reyes Ga-
vilán, Esther Heyman, Adelaida Gó-
mez Aday, Yuyú Martínez. Nena Ale-
many, Margarita García Gutiérrez. 
Cusí Sánchez. 
Y Alicia Fernández Riera, tan en-
cantadora, completando la relación. 
Va esta noche L a Dame de Chez 
Maxim por vez última en la tempo-
rada. 
A petición. 
E n e l C i n e P r a d o 
Había anoche un atractivo. 
Era la exhibición de Maciste, sol-
dado alpino, película que por su emo-
cionante asunto ha gustado de mo-
do extraordinario desde que la es-
trenaron Santos y Artigas en Pay-
ret. 
Lleno estaba el Cine Prado en la 
tanda de la grandiosa cinta. 
Entre aquella concurrencia, tan se-
lecta como siempre, se contaban las 
señoras Nieves Durañona de Goicoe-
chea. América A. de Bruzon, Espe-
ranza Q. de Cossío. María Julia Faes 
de Pía. Josefina Marrero de Tari-
che. Carmela Fabra de Demarest y 
Elvira Cid de Sánchez. 
La interesante dama Conchita Sa-
batés de Boada. 
Entre un grupo de señoras, todas 
jóvenes y todas bellas. Adriana Ces-
tero de Andreu. Consuelo Conill de 
Rodríguez Castell, Amalita Alvarado 
de Posso, Sara Fumagalli de Alegret, 
Chichita Balsinde de Diaz Pairo y 
Noetni González del Real de Ber-
na rd. 
Y Mme. Petríccione. 
Entre las señoritas, Caridad Agui-
lera, Laura Sánchez, Estela Altuza-
rra, Evangelina de la Vega, Sofía y 
Nena Arenal, Margot Torroella, Ma-
ría Teresa Fueyo, Dulce María Fuma-
galli, Mercedes y América Balsinde, 
Dulce María Tariche, Nena Verda-
guer, Narcisa Lavielle, Ofelia, Mar-
got, Hortensia y Esther Veulens, Ma-
tilde y Elvira Fabre, María Antonia 
^imeno. Leopoldina Trujillo, María 
Rosa Gori, Rosario Alfcsson, Nena 
Bruzón, Rosario Suárez, Conchita y 
Sara Casagrant, Graciella la T o r r e . . . 
Y la encantadora Cusi Sánchez. 
N o c h e s d e M a x i m 
Son siempre animadas. 
Las de los viernes singularmente. 
La hermosa e interesante cinta Los 
bandidos, que se estrenaba anoche, 
redobló la animación habitual en el 
alegre, luminoso y céntrico Maxim. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta, y limitándome a las se-
ñoras, citaré un grupo simpático. 
Mercedes Crusellas de Santeiro, 
Candidita Arteta de Camps, Gloria 
Barrió de Castillo, Otilia Crusellas de 
Rodríguez, Dolores Ortega de Barrié, 
Emilia Magaz de Almeyda, Tina F a -
relli de Bovi, Balbina Santos de Gar-
cía, Mercedes Santos de Rojas, Angé-
lica Fernández de Cervera, Conchita 
Barrié de Menció, Maruja Franco de 
Montero, Felicitas Rabasa de Alema-
ny, Fe González de Galleti, Elvira 
Martínez de Alvarez Rius, Francisca 
Rodríguez de González, Consuelo Ri -
vera de Rodríguez Hiera, y las seño-
ras de Saenz de Calahorra y de Gar-
cía Mon. 
Señoritas. 
Maria Barrié, Cuquita Mascort, 
María Luisa Figueroa, Nena Diaz, 
MTISTKfl 
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V E S T I D O S D E T U L 
adornados con guipour orienta! y yies de tafetán en colores, 
desde $15.99. 
V E S T I D O S D E V O A L 
en óvalos, rayas y cuadros, colores entero, rosa, salmón, mos-
taza, azul pastel y fresa, desde $6.99. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Consuelo Rodríguez Hiera, María 
Camps, Rosita Linares, Eugenita Fer-
nández Taquechel, Josefina Alvarez 
Rius, Gloria de las Cuevas, Caridad 
González, Ernestina Mascort, Cuca 
Diaz, Nena Figueroa, Nenita Saez de 
Calahorra, Violeta Rosado Aybar, 
Carmelina Gelabert, Aida Lámar y 
Celia Alvarez Rius. 
El viernes próximo, con el estreno 
de la película E l chimpancé humano, 




Modelos y F i r m a s de Sombreros del 
"BAZAR I N G L E S " , Oaliano y S. Miguel 
Acabamos de recibir un gran surtido de sombreros adornados 
7 formas y adornos par» los mismos. 
Tenemos formas de $1.00 en adelante. . 
Formas preciosas, en pajas variadas y en distintos colores. 
SI usted visita nuestro departamento de sombreros estamos se 
guros de que encontrará lo m á s nuevo. Debido al mucho favor del 
Pübllco, estamos bsciendo reiormas en el Departamento especial 
de sombreros para ampliarlo y poder dar cabida a las remesas de 
novedades que constantemente recibimos. 
líCreadones Europeas!! ||Gusto Refinado!! 
Su sombrero, sus formas do sombreros; sus adornos para som-
breros. . Todo lo encontrará a un precio sumamente barato ¡ ¡Venga a 
visitarnos hoy!! 
"BAZAR INOLES", S e d e r í a 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
L á m p a r a s 
Primoroso es el surtido qne tene-
mos, así como en muebledtos de ían< 
tasía y objetos de arte. 
Todo elegante y distinguido. 
Joyería selecta de estilos moder-
nos. Ylsítenos. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
U n a i n t e r v i e w c o n . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Con religiosidad grande he rceo-
gido estos latidos de los inmigran-
tes españoles y ellos han de ser la 
ase del libro que sobre esto estudio 
he de publicar y he de ofrecer a la 
consideración de mi Gobierno. 
E l obrero español que aquí trabaja 
es gran patriota: tiene un amor 
grande a España; do olla habla con 
verdadero cariño, con verdadero 
r.mor y de labios de todos ellos es-
cuchaba yo entusiasmado como se 
expresaban estos rudos trabajadores. 
Cuando más nos alejamos de Espa-
ña—me decían—más la queremos y 
eso que aquí en Cuba nos tratan bien, 
ros quienren y nos consideran y co-
mo usted va tenemos muchos com-
pañeros de trabajo cubanos, y como 
hermanos, como lo que somos, nos 
queremos y jamás hay entre ellos y 
nosotros diferencias, ni cuestiones, 
ni rencillab: son muy buenos y muy 
cariñosos. 
Todos los obreros españoles me 
hablaban también con gran afecto 
del Cónsul español: ellos me con-
taban como siempre que habían acu-
dido a este funcionarlo habían sido 
recibidos con mucho cariño y que 
a todos atendía con verdadera solici-
tud y esto aumentó más en mi la 
idea ,que ya venía hacía tiempo aca-
riciando, de celebrar una interriew 
con el Cónsul de España en Cuba, 
y de él solicité y por él me fué con-
cedida áespués do vencer la resisten-
cia grande que para ello presentaba. 
Desempeña en la actualidad este 
cargo don Joaquín Márquez Hernán-
dez. 
Es el señor Márquez una de las 
figuras más respetadas dentro del 
Cuerpo Consular: hambre inteligen-
te, abogado cultísimo, ingresó en la 
carrera después de reñidas oposiclo-
nes el año de 1896 y los viceconsula-
los de Amberes, de Nueva Orlean», 
de la Habana, primero y en los Con-
sulados de Villarreal de San Antonio 
de Berga; v de Cristianía después 
L a dejado prebas grandes de su 
. ue su caballerosidad y 
de su honradez siempre acrisolada y 
por encima de todo esto, con ser esto 
mucho y muy bastante, ha resplan-
decido su amor a España, su cariño 
a los españoles de quien se ha con-
cMerf,f)0 y í e considera como un pa-
dre^ como un amigo y como un con-
Las oficinas del Consulado están 
establecidas en un amplio y hermoso 
local de la calle de Cuba número 
18 y allí me dirigí a la hora que el 
señor Márquez tuvo la bondad de 
señalarme y para llegar a su despa-
cho hube de atravesar largas filas 
de españoles, que ocupaban hasta las 
! puertas de la calle, esperando turno 
para despachar cada uno el asusnto 
I que llevaba. 
i Apenas le anunciaron al señor 
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Márquez mi visita me hizo pasar a 
su despacho y como no quería robar-
le ni un minuto de tiempo inmediata-
mente dló principio nuestra conver-
sación. 
—Estoy contento, contentísimo: la 
Habana, como usted ve, es una po-
blación bellísima, encantadora: es 
una de aquellas poblaciones nuestras 
andaluzas donde todo es vida, luz 
y alegría: las gentes son muy cul-
tas, cariñosísimas y a mi familia y 
& mí nos han recibido todas con un 
efecto tan grande que no olvidare-
mos jamás. Por otra parte, para des-
empeñar el cargo oficial que tengo 
r.o he encontrado mas que facilida-
des: las autoridades todas han aten-
dido y atienden con verdadero inte-
rés y con gran solicitud todas nues-
tras peticiones y así pasa que entre 
dos naciones como Cuba y España 
entre las que no existen tratados de 
ninguna clase no ha ocurrido ni el 
más ligero rozamiento, ni la mác 
pequeña dificultad, bien es verdad 
que España tiene aquí an Ministro, 
o! señor Mariátegui, a quien qule-
ren entrañablemente los cubanos y 
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que es un diplomático que lleva, de-
fiende y trata los asuntos de nuestro 
país, de un modo verdaderamente ad-
mirable y yo sólo tengo que seguir 
sus sabias indicaciones. 
— ¿ 
— Y a ve usted cómo está todo de 
gente: siempre así, como que no ha 
de extrañarle después de saber quo 
en la Provincia de la Habana hay 
ciento cincuenta mil españoles y que 
en este Consulado solamente están 
Inscritos unos sesenta mil y en el 
Tonsulado como usted sabe han de 
desempeñarse todas las funciones de 
la complicada y extensa legislación 
española: aquí, como en todas par-
tes, el Cónsul tiene el Registro civil, 
quintas. Inmigración, clases pasivas, 
pasaportes, en una palabra en estas 
oficinas está recopilado todo el fun-
cionamiento de la vida española. Ten-
íío muy pocos empleados; pero los 
que tengo son Inteligentísimos y con 
una resistencia física verdaderamen-
te admirable; trabajan horas extraor-
t'ínarlas y son incansables en el cum-
plimiento de su deber: sólo así pue-
do tener al día este laberinto de 
asuntos. * 
— ¿ . 
—Sí, como le he dicho anterior 
mente, la colonia española es nume-
rosísima: gente toda excelente, muy 
trabajadora, muy pacífica y de una 
honradez intachable: por estas con-
rliciones se les quiere y se les consi-
dera; estoy satisfechísimo de mis 
compatriotas a quienes quiero muy 
de verdad y ellos corresponden a es-
te cariño y me colman de atencio-
nes. 
— i 
>—Sí, señor: ahora sale mucha gen-
te para España: los barcos van com-
pletamente llenos de pasajeros: to-
dos van contentos, satisfechos por-
que vuelven a su patria adorada. 
Aquí, por el Consulado, ee les faci-
lita pasaje a los necesitados a mi-
tad de precio y en esto sí que soy 
Inexorable con las Compañías navie-
ras y les obligo con todo rigor a qus 
cumplan la Ley; pero el número de 
pasajes de que dispongo es pequeño 
y son muchos los solicitantes. E l co • 
rreo pasado tenía cabida para ciento 
ochenta pasajeros a mitad de precio 
y se me presentaron más de dos mil 
solicitudes: una a una las fui viendo 
y estudiando y de todas pedía infor-
mes, y tuve que, con verdadera pen»». 
dejar muchos sin poderles conceder 
esta gracia. Por cierto que atin hay 
gentes sin ccnciencla, verdaderos 
bandidos que comercian con la des-
gracias y la explotan sacando dinero 
a estos desgraciados por gestionarles 
este medio pasaje al que tienen per-
fectísimo derecho: por eso habrá vis-
to usted los avisos de que he llena-
do todos los sitios visibles de este 
Consulado haciendo saber a estos 
tiesgraclados que no se dejen enga-
ñar por nadie: que acudan a mí: 
que no tienen nada absolutamente 
que pagar y creo que al fin he de te-
rer que enviar a presidio a alguno 
de estos miserables embarcadores si 
no abandonan por completo profe-
sión tan vituperable. Con qué triste-
za me hablaba el señor Márquez 
cuando me contaba las amarguras y 
penalidades de los emigrantes espa-
ñoles y con qué alegría, con qué un-
ción iba relatándome todo lo grande, 
lo verdaderamente hermoso que aquí 
llenen nuestros compatriotas. E l Cen-
tro Gallego, el Centro Asturiano; la 
Asociación de Dependientes, el Cen-
tro Balear, el Montañés, el Castella-
no, el Madrileño, de todos me habla-
ba con entusiasmo: con qué cariño, 
con qué detalles me refería las gran-
des Quintas que aquí poseen estas 
Fociedades, verdaderos y suntuosos 
hospitales dotados de cuantos adelan-
tos modernos 53 conocen y en los que 
gastan miles y millones de pesos: que 
minuciosamente me relataba todos 
los actos de españolismo, de patrio-
tismo verdad que realizaban los es-
pañoles todos que aquí residen, de sua 
fiestas, de sus cantos populares... 
L a gente sigue reclamando la pre-
sencia del Cónsul y yo le dejo: no 
quiero hablar de la labor que viene 
realizando el señor Márquez porque 
no quiero enemistarme con él y lo 
conseguiría seguramente si contase a 
mis lectores cómo trabaja este Cón-
r.ul dí España en la Habana: todo pa-
sa por su mano; todo lo estudia y a 
todos atiende. 
Del problema de la emigración es-
pañola tiene hecho un estudio tan 
concienzudo, tan acabado y tan lu-
Minoso que en el libro anunciado al 
irlnclpio de esta interview he de 
aprovechar las enseñanzas, las ideas 
Habana, 30 de abril, 1917. 
luminosas que de este gravísimo y 
complicado problema de la emigra-
ción escuché del señor Márquez dn-
lante nuestra entrevista en la tar-
hoy, 
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Abril, 17. 
J . » estiitiia de Monseflor Barnada. 
Cuando murió Monseñor Francisco de 
P. Barnada, primer Arzobispo Cubano en 
«fita ciudad, hubo de nombrarse una co-
misión para erigir una estatua a tan es-
timado prelado, habiendo sido nombrado 
el señor Alngo para presidirla, pero ha-
biendo muerto dicho señor hace tiempo, 
«ou muchos los que preguntan en qué ha 
«quedado tal proyecto ya que son muchos 
ios que quisieran ver acabado el monu-
mento dedicado a Monseñor Barnada. 
A 1» memoria del maestro Salcedo. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad en se-
sión celebrada anoche acordó pasar un 
•mensaje de condolencia a los familiares 
!<lel distinguido maestro y colocar una lá-
pida conmemorativa en la casa donde vi-
vió tantos aros Con la siguiente inscrip-
c i ó n : "Aquí consagró su vida al estudio 
¡t al trabajo el insigne artista Rafael P. 
«alcedo de las Cuevas, nacido en Santia-
go de Cuba, el 23 de Octubre de 1844 y 
•muerto en dicha ciudad, el ló de Abril 
de 1917. 
Su ciudad uatal dedica este modesto 
•homenaje a su memoria. 
También el Ateneo de Santiago esta 
preparando una velada artística dedicada 
a su memoria. . . 
L a Unión Musical de Orlente, además 
de unas honras fúnebres a su memoria, 
•está preparando otro homenaje a la me-
imorla del esclarecido maestro. 
Lo» esposos Moller-Llosas. 
M señor Juan Llosas y «u esposa, 
l a señora Antonia Moiler, tienen la di-
icha de besar al pi-imer frute de su unióa 
nque en forma de varón viena a alegrar 
taás aqnel dichoso hogar. 
Felicito a los dichosas papés y mando 
*m beso al pequeño baby. 
Días Unviofcos. 
Hace unos días que hemos entrado en 
la época de aguas, de la cual tan necesi-
tada estaba la agricultura, esperando que 
con estas benéficas aguas se abaratarán 
Ifticrtos artículos que como la leche están 
tan caros y de pura necesidad. 
; Abril, 17. 
E n el Sanatorio del Centro de la 
Colonia Español». 
E l domingo, por la tarde, celebróse en 
la casa de Salud que pos«e el Centro da 
la Colonia Española d« esta ciudad, un 
•acto conmovedor y que pone muy alto el 
nombra de aquella sociedad, por acordar-
se de qoe no iolamen» los qne entran 
allí van para curarse la« enfermedades 
del cuerpo, sino que también las del al-
ma, a cuyo efetto, en el snlun que inte-
rinamente sirve de capilla, tuvo lugar la 
bendición de una imagen de la "Mila-
grosa" ante una grande y lucida concu-
rrencia compuesta eu su mayoría por los 
fmiembros de la Directiva, socios y ŝ -
fioras. 
A las cuatro de la tarde, llegaba allí 
f*tompañado del Padre José Villalonga y 
\mu Secretario, Monseñor Félix A Guerra, 
tdigno Arzobispo de esta Archidiócesis 
fcpara asistir a la simpática fiesta. 
Acto seguido pasaron todos al salón-
tcapilla, dnmio romienzo el acto las niñas 
¡Angeles Sánchez y Ana Rosa Martí, recl-
ttnndo un precioso diálogo, dedicado a la 
'"Milagrosa." 
Las niñas de la tasa de Beneficencia, 
¡cantaron preciosos himnos, acompafiándo-
ilas la niña Eudoxia Ros. 
Monseñor Guerra con su fácil palabra 
jhizo un discurso alusivo al acto que se 
iestaba celebrando y felicitando a todos 
üob . componentes de esta tan necesaria 
Asociación, pues no se olvida df«a¡a reli-
gión que le legaron sus padres^ siendo 
al terminar muy felicitado. 
Apadrinaron el acto, las safloras Luisa 
Danglada de Mañana, Dolores Borl de 
Canto, María Romero de Martínez, Julia 
• E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
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Toirán que la Virgen volviera a su lugar, 
Íiues todos ellos estaban dispuestos a efender a la Patróna de la Isla de Cuba. 
L a milagrosa imagen continúa, pues, en 
su mismo altar, siendo respetada por to-
dos. 
Pasajeros qne 8« Tan. 
Por el el vapor "Tivives," de la flota 
blanca y con dirección a New York,' han 
salido los señores siguientes: Raimundo 
Qnindlello, conocido comerciante de esta 
plaza, acompañado de su familia; Gusta-
vo Ros y su esposa Josefa Ros de Ros; 
señora Isabel Ros, viuda de Ros, señora 
Teresa Salcedo de Sagarra, acompañada 
de sus hijos que va a unirse a su esposo 
Juan B. Sagarra y otras personas Cono-
cida que forman un gran contingente. 
Señor Anselmo López. 
Se encuentra en esta ciudad el señor 
Anselmo López, antiguo editor de músi-
ca y propietario del almacén de música 
de la Habana. 
Parece que lo trae a esta capital asun-
tos relacionados con la sucursal que tie-
ne aquí. 
Se cantó la preciosa misa a tres voces 
del maestro Perossi, uor una nutrida or-
questa y gran número de voces dirigida 
por el joven maestro de capilla de aque-
lla iglesia, señor Eligió Soto. 
E l sermón estuvo a cargo del reputado 
orador sagrado. Padre Paill Juan Flo-
rencio García, que está al frente de la 
Iglesia de San Luis (Oriente), su oración 
sagrada versó sobre la vida del santo 
festejado, siendo al acabar felicitado por 
los brillantes conceptos emitidos en ei 
curso de su discurso. j . 
Al acabarse la misa, fueron invitados 
tanto Monseñor como las representaciones 
nue asistieron a un pequeño lunch ofre-
cido por los PP. Paúles, Monseñor Gue-
rra y algunas otras personas al almuer-
zo ofrecido también por los PP. Paules, 
para celebrar la fiesta de su Patrono. 
Felicito a los Rvdo. PP. Paules en 
tal festividad, particularmente al P. Mau-
ricio Tovar, presidente de la Comunidad 
en esta clmlad. 
W N U E V A C A R M E N 
Sosa de Serrano, América Casas de Fer-
nández Rosillo, viuda de Corona, Estre-
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lia Barrio de Cruz, María Elena de Rulz 
Pérez y señoritas Mariana Guerra, Car-
men Bguillor, Josefa Martínez, Mercedes. 
Noguls, María Antonia Vinent, Ana Trías 
y otras muchas más que no pude tomar 
el nombre. 
L a Directiva y socios estaban represen-
tados por los señores Román Martínez 
González, Presidente de. la Sociedad, Ma-
nuel Setién, Femando Canto, Dr. César 
A. Cruz, José Martí, Juan Mercadé, Fe-
derico Fernández Basilio, Manuel Fernán-
dez Rosillo, Agustín Mañana y otros que 
sería largo enumerar. 
Después de la bendición, la concurren-
cia fué galantemente obsequiada como lo 
acostumbra hacer la prestigiosa sociedad. 
Cerca de la seis de la tarde terminó 
aquella simpática fiesta, que quedará gra-
bada en la memoria de todos. 
E l señor Antonio Batlle. 
He'tenido el gusto de saludar al señor 
Antonio Batlle y Romagosa, antiguo so-
cio de la casa Borl y Co. y presidente 
que había sido de la Sección de Benefi-
cencia del Centro de la Colonia Española, 
donde tanto traba}^ para ponerlo a la al-
tura en que es.tá hoy. 
Deseo al señor Batlle grata estancia en 
esta capital. 
Señor Mrauel Detr^ll. 
Ha salido en viaje de recreo para los 
puertos de esta Isla, Estados Unidos y 
Eepaña, el señor Miguel Detrell, gerente 
de la importante t-asa que gira J . Detrell 
y Hermano, al cual deseo muchas felici-
dades en su viaje y que no* se encuentre 
ningún submarino en el camino. 
Hoy, como todos los años, la Redacción 
del "Cubano Libre," periódico del cual 
había sido Director, Irá al Cementerio a 
visitar su tumba y regarla de flores, 
ofrenda que todos los años se hate a la 
memoria de aquel que de la nada supo 
levantarse hasta llegar al puesto de Re-
presentante de la Nación. 
Sirvan eetaa líneas como pequeño ho-
menaje que dedico a su memoria. 
Administrador de la Aduana. 
Hfeblendo presentado la renuncia del 
cargo de Administrador de la Aduana, en 
este puerto el señor Federico Bolívar y 
Estuger, por haber sido nombrado tam-
bién Administrador de una compañía muy 
Importante, el Gobierno Central, le ha 
pedido continúe por un corto tiempo más 
en su destino, a lo cual ha accedido el se-
ñor Bolívar. 
En el Santuario del Cobre. 
Al entrar las fuerzas rebeldes en el 
pueblo del Cobre, el Capellán del San-
tuario, Cumpliendo órdenes que tenía ,tu-
v oa bien guardar en sitio bien seguro la 
milagrosa imagen do la Virgen del Co-
bre y sus alhajas, pero habiéndolo sabi-
do loe Jefes rebeldes obligaron 'al Padre 
Abril, 2L 
Los Giros Postales. 
E l activo y probo, administrador de 
Correos, señor Ramón Buiz Cajade, co-
munica que desde el próximo lunes, día 
23, quedará reanudado el servicio de gi-
ros postales en aquella oficina, cnal ser-
vido quedó suspendido a raíz de los su-
cesos del 12 de Febrero. 
Se espera que serán pagados todos los 
giros que se presenten al cobro. 
£1 dector José González. 
Habiendo sufrido una arriesgada ope-
ración el doctor José González, padre del 
doctor Donato González Mármol, por lo 
tual se encontraba gravemente enfermo, 
tenemos la satisfacción de poder anunciar 
a todas sus amistades que gracias a la 
ciencia y a los asiduos cuidados do la 
familia, ha pasado la gravedad y ha en-
trado en franca mejoría. 
Reciba la familia del doctor Mármol 
mis parabienes y que pronto el doctor 
González quede del todo restablecido. 
Epoca de lluvias. 
Pocos años se habían visto tan favore-
cidos los campos por las benéficas llu-
vias que están cayendo en estos dlaa, que 
si bien es verdad que en la ciudad causan 
perjuicio en el campo son necesarias, y 
más este año que se había presentado 
una seca horrorosa, la cual tausaba no so-
lamente perjuicios a la agricultura sino 
que también a la crianza de ganado. 
Los que también sufren con estas aguas 
son los Ingenios, que no pueden hacer 
sus zafras como es debido, por lo malo 
que se ponen los caminos. 
De teatros. 
, Todavía continuamos a dne, perpetuo 
en los teatros que funcionan, pues debido 
a las tausas que estamos atravesando, no 
viene nlngi na compañía, estando anun-
ciada Boianicnte la de la Grifell-Palados, 
para el teatro de "Vista Alegre." 
Abril, 22. 
Fiestas religiosas em honor de 
San Vicente Paúl. 
Bonito aspecto presentaba el amplio y 
liermoso templo de San Francisco, ayer 
tarde y todo el día de hoy. con motivo 
de celebrarse en dicha Iglesia la fiesta 
tutelar del Patrono de la Comunidad de 
Misiones e hijas de la Caridad, el glo-
rioso San Vicente de Paúl. 
C J I adorno del altar mayor, a cargo de 
las Hermanas de la casa de Beneficencia 
presentaban una magnífica perpectiva y 
llamaba la atención su gusto artístico, 
siendo celebrado y felicitadas las herma-
nas que lo arreglaron. 
E n el centro se destacaba la Imagen 
del Santo, de tamaño natural. 
Ayer, por la tarde, dieron principio los 
fcultos cantándose ante inmensa concu-
rrencia en su mayoría señoras una gran 
salve por tuia nutrida orquesta y gran 
número de voces. 
Esta mañana, a las siete, misa de co-
munión, por el Ilustrísímo señor Arzo-
bispo Félix Antonio Guerra y en la que 
se acercaron a la sagrada mesa más de 
500 personas entre ellas los caballeros que 
pertenecen a las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl y otros más, lo que da a 
comprender que la semilla sembrada por 
nuestro ilustre Prelado va dando sus fru-
tos y prueba una vez más que el espíri-
tu cubano es católlto. 
A las nueve, solemne oficio a gran 
orquesta, en la que oficiaron por defe-
rencia a los PP. Paúles, los Padres Jesuí-
tas Arblde superior de los Jesuítas en 
esta ciudad Macías y Alonso. 
Asistieron además de Monseñor Guerra, 
representaciones del Cabildo Catedral, 
Clero Parroquial, Hermanos de las Es -
cuelas Cristianas, Hermanos y asilados 
de la Casa Beneficencia Belencito, Hijas 
de María y otras más. 
L a Concurrencia escogida .y numerosa 
llenaba completamente las anchas naves 
del templo. 
D E S D E A G U A C A T E 
Mayo, lo. 
De nuestro Municipio. 
Con motivo del estado actual, los conce-
jales señores Agustino Alonso y José Pino, 
presentaron a la Cámara Municipal una 
moción, digna de los mayores apremios. 
Los señores Alonso y Pino han recibi-
do muchas felicitaciones, a las que uni-
rán las mías. L a moción está bien fun-
damentada y es un documento brillante 
y patriótico. 
Por razón de este escrito, el Ayunta-
miento tomó importantísimos acuerdos 
relacionados con la susodicha moción. 
Hay que felicitar a ~ los señores conce-
jales porque se ve que se interesan por 
su pueblo o cooperan entusiásticamente 
por obtener el mejor bienestar. 
E L CORRESPONSAL. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Cuál « s e l periódio© de ma-
yor c i r cn lac ión? H D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P o l u a y 
D E 
D E J ^ R O N I Q U E Y C - . P A R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 




Hoy, hace cln'co años que dejó de exis-
tir en la Habana aquel que en vida se 
llamó Mariano Corona y Ferrer y cual 
recuerdo perdura en la mente de todos 
los amigos que eran muchos y cuya muer-
te fué tan sentida. 
S A B A N A S V E L M A 
C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S 
I m p o r t a d o r e » : S O B R I N O S D E O U E S A H A 
F O L L E T I N 112 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPAÑEROS 
DE 11 ANTORCHA 
l'EAODOCION D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
*TL» Modom» Foocla/* Oblsp*, 
ya no tañía fuerzas para mantener la 
cabaza fuei-a del agua, la agarré por los 
restldoa, la sacó de aquel hafio que podía 
Í)rodaclrla la muerte y la dejó en el sue-o. L a desgraciada hizo algunos movi-
mientos, unid sus manos y las levantó 
Tarlaa vece» al Cielo como para pedir 
protección a Dios contra la Infame bar-
Darie de los hombres: después sus pár-
padoíi se cerraron y de su pecho se es-
caparon algunos gemidos. Acababa de per-
der el conocimiento. 
—B«te e« al mejor sistema que se ha 
emplear con estas criaturas—murmuró 
Tabareau frotándose las manos con aire 
Kle triunfo.—¡ Qué pronto he conseguido 
Teetablecer «J orden:... El agua fría es 
•un gran remedio para las convulsiones de 
«atas sefioras. 
La puerta de la sala se abrió por so-
¡punda vea, dando paso al director y al 
SDédlco da «orvlclo, prudentemente escol-
tados por media docena de empleados. 
Iban a girar la visita diarla y reglaiien-
tarla a cada departamento. 
— i Qué novedades hay? — preguntó el 
director al guardián. 
—Ninguna, señor director; todo mar-
cha bastante bien. 
—¿Están tranquilas vuestras huéspe-
das? 
—No estoy descontento de ellas 
—A Hay alguna enferma ? 
—Una sola. 
—¿Y revoltosas? 
—Dos: pero las he tranquilizado sin 
gran trabajo. 
Y al mismo tiempo Tabareau designó 
a la epiléptica amordazada que se encon-
traba eu un rincón, y a Juana desva-
necida. 
—Esta que hace un instante me la han 
traído—dijo aproximándose a Juana de 
Símense.—quería armar algazara, le he 
dado un baño para calmarla v ya no se 
mueve, como veis; es posible que no vuel-
va a las andadas. 
E l médico se aproximó a Juana y, le-
vantando el puño de la Joven, le tomó 
el pulso. 
i 77$*^ ^«^aneclda y son muy lentos los 
latidos de bu pecho. Creo poder afirmar 
que la sangre ha perdido casi dos tercios 
ríe su calor vital; la mañana está muy 
fría, y por humanidad, no debéis dejar 
sobre el cuerpo de esta desgraciada los 
vestidos llenos de agua: antes de una 
i1l,hip1ra mu,ert0- 7o «Pino que debe 
Mn'? T , B , a la enfermprta y ponerle 
ei traje de la casa. • 
m ü ^ H o ' 1 T ^ Y a,bnBcar « loa enferme-
í r ' ~ l I J ? t T1 "tactor.—e Inmediatamente 
"Unplir4n vuestra» Órdenes. Pienso que 
l l ™ * "S1- Tabareau, cuando esta b£a 
haya vuelto en sí, en encerrarla un X 
castigo*11 calabozo. Esto completará el 
- ^ 4 , 1 8e hará—reBpondló el guardián;— 
J' Para «eros franco, debo decir que ya lo habla pensado. j-» 
—¿Cuántas locas de cuidado tenéis en-
cerradas? — repuso el director. 
—Las que deben premanecer siempre 
así; las que asesinaron a la pobre Ma-
ría. 
—¿Continúan agitadas? 
—Cada vez más. 
—¿Les habéis castigado diariamente? 
—Sí, señor director. 
—¡Perfectamente! Veo que sois un gran-
de hombre, y os considero como una gran 
adquisición para la Salpétrl;re. Dos días 
os han bastado para establecer en vues-
tro departamento un orden verdaderamen-
te admirable... Estoy satisfecho, y os fe-
licito... Continuad así. y no tardaréis en 
ser recompensado como merecéis 
—Sois demasiado bueno, señor director, 
y procuraré complaceros en todo 
—Así lo espero. 
E l director y el médico se retiraron y 
continuaron su visita en otros departamen-
tos. * 
XV 
E n cuanto Juana volvió en sí. fué des-
pojada de su traje húmedo, vestida con el 
lúgubre uniforme de la casa, y conducida 
a su departamento por los enfermeros. Ta-
bereau, dispuesto a seguir los Inhumanos 
consejos de su director, la agarró de un 
brazo y la condujo a uno de los calabozos 
situados al lado de los que contenían a las 
dos locas que habían causado la muerte de 
María la gunrdlana. Estas dos locas no de-
Jaban de gritar desaforadamente y lanzar 
terribles blasfemias, tanto de día como de 
no<he. 
Juana, no piullendo concillar el sueño 
por aquella espantosa vecindad, y priva-
da del necesario alimento para sostener sus 
fuerzas, pasó tres días en aquel Infierno. 
Al cuarto día. Tabereau la hizo salir de su 
Inmunda mazmorra y la obligó a subir con 
él. Como no obedeciera bastante pronto, 
la llevó, o, mejor dlche, la arrastró hasta 
el fin de la escalera. L a desgraciada mu-
chacha, al ver la luz y al aspirar un aire 
más puro, pareció que Iba a desmayarse 
de nuevo y cayó sobre sus rodillas. Tabe-
reau la levantó brutalmente, y le dijo con 
acento amenazador: 
—Ya sabes que conmigo no sirven de na-
da todas esas tonterías. Si te resistes otra 
vez, t, vuelvo a conducir al calabozo de 
donde acabas de salir, y esta vez no sal-
drás tan pronto de él. 
Tabereau soltó el brazo de Juana, que, 
demasiado débil para sostenerse de pie, 
cayó de nuevo y se arrastró hasta cerca 
de la pared, en donde se acurrucó bajo un 
débil rayo de sol. allí se durmió con un 
sueño casi letárgico que duró algunas ho-
ras. 
L a desventurada niña, desde el día en 
que había escapado milagrosamente al 
desplome de la "Casa Roja", había sufri-
do un horrible cambio y estaba casi des-
conocida. 
L a encantadora belleza de su rostro no 
había sufrido alteración; pero aquel sem-
blante, enflaquecido y do una lívida pali-
dez, parecía el de un difunto escapado de 
su tumba. Sus ojos, desmesuradamente 
abiertos, brillaban como los de un gato 
en las tinieblas. Su hermosa cabellera ne-
gra descendía en mechones llenos de pol-
vo por aquella cara de espectro, y cafan 
desordenadamente sobre sus hombros. 
A menos de tener un corazón empeder-
nido, era Imposible contemplar sin pro-
funda compasión a la pobre Juana de Sí-
mense. Pero en la Salpétrlére todos los 
corazones eran de roca, y el de Tabereau 
sobre todo. Para este hombre, envejecido 
en los asilos de la locura, todo demente 
era una especie de animal peligroso pron-
to a devorar a su guardián, teniendo ésta 
el derecho de defenderse empleando todos 
los medios, Incluso los más repugnante 
y odiosos. Además. Tabereau estaba dotado 
de una de esas naturalezas esencialmente 
feroces que se complacen en martirizar 
y que gozan contemplando los tormentos 
que causan. 
A los cinco de la tarde la campana de 
la Salpétrlére sonó, avisando a los guar-
dianes de todas las divisiones de hacer eva-
cuar los departamentos y encerrar a las lo-
cas en sus respectivas celdas i'.espués de 
la comida. Las pobres dementes conocían 
tan perfectamente aquella señal, que, en 
el momento en que oían laa vibraciones de 
la campana, se dirigían corriendo hacia los 
pabellones, a fin de evitar los malos tra-
tos que sufrían las que se retrasaban. Ta-
bersau, de pie al lado de la puerta las con-
taba a medida que pasaban. Cuando hubie-
ron defllado todas delante de él, notó que 
le faltaba una. Volvió a entrar en la sala 
jurando y blasfemando. Apenas había anda-
do algunos pasos, cuando vió a Juana de 
Símense, o mejor dicho, a la que se cono-
cía con el número 913, acostada en el sue-
lo y durmiendo ese pesado sueño que suce-
de a tres noches de Insomnio. 
—¡Está aquí la loca! — exclamó blan-
diendo el látigo.—¿Qué haces a q u í ? . . . 
¿No me oyes? 
Jnana no oía nada, y, por consiguien-
te, no se movió. E l guardián frunció el 
entrecejo, se aproximó a la desgraciada 
muchacha y le dló un golpe que le pro-
dujo una herida en la frente. Juana se 
despertó lanzando desgarradores gritos. 
—¿Te has vuelto sorda? — gruñó Ta-
bareau.—Cuando yo doy una orden, es 
preciso obedecer... ¿Lo has olvidado 
ya ? . . . Pues yo me encargo de recordár-
telo... ¡Vamos, vamos, pronto, en mar-
cha, o si no tendrás tu merecido! 
Mientras hablaba, enseñaba el látigo a 
Juana. L a Joven se puso en pie y pre-
tendió andar; pero era tanta su debili-
dad, que volvió a caer al suelo. 
Tabareau. furioso y sin dejar de blas-
femar, saltó al lado de Juana y se In-
clinó hacia ella a fin de cogerla y lle-
vársela. L a pobre se acordaba sin duda 
del suplicio que le había hecho sufrir 
aquel desalmado arrojándola al agua fría 
tres días antes. Sin duda creyó que le 
esperaba igual tormento. » . itominada «in 
darse cuenta por aquel Instinto de defen-
sa personal que Jamás abandona a la 
criatura humana por más que haya per-
dido la rajkón, tendió sus manos hada 
adelante para Impedir la agresión del 
guardián. 
L.a8J.I??no8 de la Pobre Juana, débiles, 
casi diáfanas, tocaron el pecho de Ta-
bareau, pero tan imperceptiblemente, que 
apenas si pudo sentir aquel choque y 
sin embargo, su furor Insensato llegó a 
su paroxismo; se puso lívido, sus ojos 
parecía que Iban a sallrsele de las ór-
bitas, y las venas de su cuello se hin-
charon. 
—¡Ah, miserable, te vuelves contra mí 
y me quieres pegar!... — balbuceó con 
una voz apagada por la cólera.—Pues 
bien, voy a acabar contigo.. Te lo ha-
bí ajurado. y voy a cumplir mi prome-
„ Y .al mismo tiempo agarró con su ma-
no derecha la larga cabellera de Jua-
E ^ / ' i / T 1 8 * 1 " ^ 0 í ^ degradada, por 
toda la longitud de la sala, la lanzó 
en uno de los calabozos de que la haM. 
maCndo:dla8 ante8• 7 Cerr6 la S « 2 « c u í 
— ;No volverás a salir de esta turaba-aquí te pudrirás! mmbb». 
T , , , ^ ,i ^T-01138 habIan transcurrido des-
pués de la repugnante escena que acaba 
mos de describir. Un mediodía, una ct' 
rroza ricamente ataviada, y cuvas noJfi' 
s i s devabrn.a B,,,Ba de S o p o ^ a 
paleta de pintor, rodeada de atributos 
artísticos, se detuvo en la exnlanndn ^ ? 
bule7ar Hospital, delante T e v2r 
Ja de hierro de la Salpétrlére. Un l a e a ^ 
ostentando una lujosa librea abrió la D0r 
tezuela, y un hombre Joven, de una be" 
lleza y elegancia poco comunes Ho n^K?" 
distinción y de f i s o n o m í T ^ t e l l g e n ^ 
espiritual de un artista, se aneó d î „ :r 
che y se presentó en 1¿ pequeña nn Jt0" T J Z J F ^ ' d t * I n m ^ t e m e n t ^ ? ^ •J oortero. asombrado de la magnificea-
cla del carruaje. 
—¿Qué desea el señor? 
—¿Por q u é ? . . . 
do7 eT^oR est?. abBolutamente prohibido 
andido ni r f1roctor- a cuyo efecto ha 
proh he hÍ re&lamento un artículo que 
netrar t...^11 !nanera expresa dejar pe--
- ? v ^ d í e ^ ninÉ?fln Pretexto. , 
- n r i m , , , ^ fle, c}lándo es esa prohibición? 
—preguntó el Joven 
, v ^ i hace tres semanas, 
gla? e algunas excepciones esa re-
fíiT15^ 8eñor ^rector es el único que tiene derecho a hacerlos. 
•Estft «1 señor director en su cft' 
—Sí, señor; pero no se le puede rao-
lestar: está ocupadís lmo. , . está comien-
do. 
—Tenéis razón, esa es una ocupaclM 
muy serla—repuso el visitante con un» 
sonrisa maliciosa, sacando del bolsillo 
su casaca una cartera y tomando un P»' 
peí que entregó al conserje.—Amigo m í o -
añadió—entregad esto al señor director, 
y decidle ni propio tiempo que me dis-
pense la molestia que voy a causarle en 
un acto tan importante para él como e« 
la comida. 
E l director, descontento al principio d8 
verse Interrumpido en su comida, dló m 
salto sobre su silla tan pronto como le-
yó la misteriosa carta, y, sin tener tiem-
po siquiera para quitarse la servilleta Q119 
tenía prendida, precipitóse fuera del, coj 
medor, a fin de no hacer esperar 
minuto al visitante. 
La carta decía: 
" E l señor director de la Salpétrlére po» 
drá a disposición del señor Doyen, 





D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
MANIFIESTOS 
„tMr«;TO 1.940.—Vapor americano 
J^-l1* capltic Myers, procedente de 
M « 8 C ^ f con Binado a fe. L . Braner. 
caja tocino; 23 Ídem 
j a m ^ ¿ Q Torree: 15 cajas efectos de 
«'¿í^tbren Express para lo» sefiore» si-
gulentefi! g 1 caja efectos de aso. 
^ P - J ^ r Canadá! 2 cajas oro amerl-
cW0- „ rr Rubber: 1 caja hierro, 
CubA Boffil: 1 caja películas, 
¿anto Nacional: 2_caja« libros. 
. wtrrvtíTO 1.041.—Ferry boat amerl-
M T TI Parrot. capitán Phelan, pro-
ra"0 . A ' K e v West, consignado a E . L . 
cedente ac 
Bl^%'coto: 240 atados; 8 cajas; 4 hna-
* * ^ J £ d ú j l t : 28Í bultos muebles; 1 fardo 
« ^ " i W o T Co.: 28.140 tejas, 
i f iJe^ana: 4.586 kilos yesos; T.900 l«r 
drül08;lBcb€r. 100 buriiaeg; 400 sacos de 
y ^ o a f i l a Cervecera: 64.968 botellas. 
^ ¿ Branner: 595 atados postura» de 
pifia-^ DauterlTe: 5 carros del viaje an-
t^f!" carriles Unidos: 250 pollnea. 
Í ^ Bros : 802 Idem Idem, 
l a ^ ú ? F^uit: 1-300 atados corte». 
§ Cardona: 1.412 piezas madera. 
5' Pnasch: 2.275 Idem Idem. 
Gasallaa Maribona y Co.: 300 sacos de 
m ¿ Z - ¿ £ T l l l ' bultos muebles. 
M. G¿ld¿ 7 Co.: 18.000 ladrillos; 600 
" ^ N l F I E S T b 1.942.-Perry boat amerl-
- ^ r ¿ Flager, capitán Sharplelgh, 
^ocedente de Key West, consignado a 
T. Branner. 
L. Branner: 28 cazros vacíos I" 
Asociación de Madres 
U N A C R I A D A 
« COM , 
O E H T Í D 0 ( p M U N 
El terter día del Triduo, preparatorio 
t ia fiesta anual en honor a Santa MOnl-
« fué consagrado a la recepción de los 
Santos Sacramentos dé la Penitencia y 
Eucaristía. 
Sirvió el banquete celestial el Excmo. y 
Bvdmd. ééñor Obispó Diocesano, ayuda-
do de «u Secretario partjculat, U . P. 
Bodriguez, y de un religioso de la Orden 
da San Agustín. 
Amenizó el acto el organista del tem-
plo. Muy hermosa resultó la Comunión 
general, " la cual ha sido más numerosa 
que en años anteriores, lo cual parece in-
dicar, que paulatinamente va adquiriendo 
BU antiguo vigor. 
Dios conceda esta gracia a la útilísima 
Aeociación. 
El día de ayer se (celebró la fcstlTldad 
de Santa Mónlca, la cual revistió gran so-
lemnidad. 
E l altar mayor y el de la Santa Vlu-
dad estaban adornados con una sencillez 
encantadora. 
Multitud de ramos de olorosas flores 
embalsamaban el ambiente. Delicada 
ofrenda de las madres católicas asociadas 
a su Patrona. 
Entre los concurrentes se distinguían 
los alumnos del Colegio San Agustín, por 
»u piadosa atentlóu. Todos seguían las 
ceremonias de su Santi Misa, en bonitoc 
manuales. 
E l Santo Saviflclo fué celebrado so-
lemnemente por Padres de la Comunidad 
de San Agustín, profesores del celebrado 
colegio del mismo nombre. 
Felicitamos cordialmento a los alum-
nos por su esmerada educación en el tem-
plo- , , 
E l B . P. Prudencio Soler, Rettor de las 
Escuelas Pías do Guanabacoa y Director 
de la Asociación, pronuució el panegírico 
de Santa Mónlca, fijándose princlpnlmen-
te en el valor cristiano de la Santa. 
Estudia el valor y ton respecto al crta-
tlanlsmo, expresa que se fundamenta la 
Fe, Esperanza y Caridad. 
Explica cada una de estes virtudes, y 
práctica por la Madre d eSan Agustín, 
en la conversión de Este, y su marido, 
haciendo de ambos santos, redimiéndolos 
con su constancia y amor, y sus lágrimas. 
Se opone al valor cristiano, el que "di-
rán", por el que fcallamos ouajido debía-
mos hablar, o dejamos de practicar las 
virtudes cristianas. 
No hacemos más que señalar los pun-
tos tratados por el sabio maestro de las 
Escuelas Pías, pues nos decblaramos In-
competentes para hacer un resumen de 
ín eapiéntísimo discurso, que nosotros ca-
llficariamos de sublime lelcción de cris-
tiana pedagogía, pues en ella enseñó a las 
madres como deben ingeniarse para ha-
cer santos de su esposo e hijos, poniendo 
por modelo a Santa Mónlca, que lo veri-
ficó con prudencia y sabiduría. 
Unánimemente felicitado ha sido el 
docto esoolaplo. 
L a parte musical ha sido una filigrana 
id sirte* 
Bajo la dirección del R. P. Juan B . 
Juan, los cantantes R. P. Angel Sánchez, 
señores Miró y Araco, Interpreteron la Ml-
«a de G. F . Troscbtel, el teüor O. Araco 
f̂ antó irreprochablemente el Ave María de 
Neidllnger. 
L a orquesta cerró la brillante parte 
musical con la ejecución de la Marcha 
Romaca de Gounod. 
Sea nuestra felicitación para «1 celebra-
do director y profesores a compañantes. 
L a Directiva nos ruega hagamos pre-
«cnte su gratitud al B . P. Superior del 
Colegio San Agustín y Párroco de la Igle-
sia del Santo Cristo, por las grandes fa-
cilidades proporcionadas a la Asociación 
y su contribución al mayor esplendor de 
la flesa, fiesta por la cual merecen ser 
felicitada la Asociación de Madres Cató-
licas y que nosotros lo hacemos tompla-
cldos. 
O. BLANCO. 
Sent ido p é s a m e 
En. nuestros canjea periodistlcoa 
recibidos da Santiago de Cuba he-
mos encontrado la dolorosa nueva 
de haber fallecido recientemente en 
aquella capital l a respetable y anc ia-
na s e ñ o r a * B e l é n Ortlz de Fajardo, 
madre a m a a t í s ima de nuestro con-* 
secuente, noble amigo y c o m p a ñ e r o 
Daniel Fajardo Oit iz , estimado di-
rector del diario " E l Cubano L i b r e " 
y una de las í i g u r a s principales del 
Par.ido Conservador en aquella re-
g ión . 
E l entierro del c a d á v e r de l a que 
í u é virtuosa dama y muy querida en 
la sociedad oriental, c o n s t i t u y ó una 
verdadera d e m o s t r a c i ó n de duelo y 
nn testimonio de las s i m p a t í a s de 
Que goza la famil ia Fa jardo a s í co-
mo de la c o n s i d e r a c i ó n que disfruta 
la r e d a c c i ó n de " E l Cubano L i b r e . " 
Enviamos a l antiguo amigo e i lus-
trado c o m p a ñ e r o s e ñ o r Daniel F a -
jardo Ortiz, a BU esposa s e ñ o r a Rosa 
Janer de Fa jardo y a todos ios faml-
•"^s do la finada, nuestro m á s sen-
p é s a m e . 
AA4UMCIO 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
De Venta en todas las Farmacias 
Depósito " E L CRISOLA Neptuno y Manrique 
trlotas puede mejor que nadie sugerir 
fórmulas e Indicar los medios más ade-
cuados para que en Cuba se consiga una 
gran corriente de Inmigración femenina, 
procedente del Norte de España, del mis-
mo modo qUe todos los españoles que 
puedan hacerlo y son Incontables los que 
están en ese caso, se ocupen de facilitar 
los medios de atraer hacia este país la ma-
yor Inmigración de braceros y hombres 
ütiles para el trabajo, con lo cual se 
hace un bien Inmenso a aquellos espa-
ñoles que ahora no encuentran en Chile 
y la Arpentlnu el campe propicio para 
desenvolver sus actividades, por la si-
tuación difícil que la guerra europea ha 
creado a aquellos países, y se presta a 
Cuba el más patriótico y el mejor do los 
servicios, dado que en Cuba el problema 
primordial es el del aumento de población 
y para acometerlo con decisión nada es 
más conveniente como atraer hacia nues-
tras playas la mayor cantidad de inmi-
grantes de nuestra raza. 
E l DIARIO Informó hace poco más de 
un año a sus lectores de la existencia 
de un Asilo de religiosas establecido en 
el Cerro, muy próximo a la Quinta de 
Covadonga, en el cual se acoge, prepara 
y protege a jóvenes españolas, cuidándo-
se de proporcionarles colocación en casa 
de familias de probada moralidad, de 
atenderlas cuando sa enferman, de cui-
dar en una palabra de su auxilio y de-
fensa. Ese Asilo de la hermandad domés-
tica, dedicado exclusivamente a praparar 
jóvenes peninsulares que se dediquen al 
servicio doméstico, ha tenido entre nos-
otros una acogida excelente; pero no la 
protección debida, potque si bien es cier-
to que le han dado calor algunas damas 
do esta sociedad, esposas de españoles dis-
tinguidos, no han sido más que un nú-
mero limitadísimo, de ahí que el Asilo, 
Según tenemos entendido, está arrostran-
do una vida asa^ precaria. 
¿Por qué no acon-^te el "Bloque Ove-
tense" como inicio ffeliz de sus patrió-
ticos empeños la tarea de protejer ese 
Asilo, procurando que se amplíe de un 
modo adecuado y si es posible que se le 
dé Intervención en la ampliación de sus 
estatutos en forma que, ensanchando su 
esfera y debidamente protegido pueda 
desenvolver una acción más práctica y 
más efectiva? 
Como muy bien decía el DIARIO, esas 
jóvenes que al amparo de la religión se 
estimulan, se van educando y perfeccio-
nándose y no solo son útiles, respetuosas 
y consideradas con las personas a cuyo 
abrigo y protección se colocan, sino que 
emuladas con los buenos ejemplos, con 
las prácticas cristianas, con el orden y 
la disciplina existente en las casas de 
l a Mi l ic ia y 2,470 del E j é r c i t o de De -
fensa: 404,169. 
Fuerzas de Mar ina del C a n a d á : 
3,310. 
Alistados en el Servicio Nava l de 
Ing la terra: 1,600. 
Alistados en el Servicio de Trana-1 min 22. 
portes: 3,000. Hal na, 
Auxi l iares en el servicio de sumi-
nis trar municiones: 3,000. 
Reservistas del E j é r c i t o I n g l é s : 
2,750. 
Reservlstaa del E j é r c i t o f r a n c é s : 
5,000. 
Reservistas del E j é r c i t o ruso: 
7,500. 
Reservistas del E j é r c i t o i tal iano: 
5,000. 
Actualmente salidos del pa í s para 
prestar servicio en E u r o p a : 310,992. 
E x p e d i c i ó n del C a n a d á : 280,312. 
Tropas actualmente en el C a n a d á 
en v í s p e r a do embarcar para E u r o -
pa: 70,253. 
B a j a s «n el E j é r c i t o del Canadá 
Muertos en combate: 10,854. 
Muertos por enfermedad: 454. 
Muertos de heridas en los hospita-
les: 4.010. 
Supuestos muertos: 1,108. 
Heridos: 48,456. 
Pris ioneros: 2,870. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 760.50. Habana, 759.61, M a -
tanzas, 764.00. Roque, 766 00. Isabe-
l a , 761.00 Cienfuegos, 760.00. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 24., m á x . 31., 
del momento, 25., m á x . 
28.. mln 22. 
Matanzas, del monumio. 25., m á x , 
27., mln 18. 
Roque, del momento 3«., m á x . 86., 
min. 16. 
Isabela, del momento Í5 . , m á x . 29., 
min. 22. 
Vientre d i r e c c i ó n y fuerza en me-
sros por segundo: 
P inar , E . 6.0. Habana, S. 4.0. M a -
tanzas, N E , 4.0. Roque, S E 4.0. I s a -
bela, S E . 4.0 
Estado del cielo: 
Pinar , . Habana é Isabela , parte c u -
bierto. Matanzas y Roque, despeja-
do. 
Ayer l l o v i ó en Balnoa, Jaruco , S a n -
tiago Vegas, Managua, Madruga, P a -
los, Hojo Colorado, Ranchuelo , Ma^ 
nicaragua, S a n J u a a n Y e r a s , Aguada 
Pasajeros , L a j a s , Caracas , Fomento, 
Remedios y en toda l a provincia de 
C a m a g ü e y . 
€ 1 t i e m p o 
Observatoril Nacional 4 Je Mayo 
de 1917 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Oreen web: 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
LA MUJER ESPA-
ÑOLA EN CUBA 
A CUBA-' OS Y E S P A D O L E S I N T E R E S A 
F A C I E I T A B SU INMIGRACION A 
E S T E PAIS Y R O D E A R L A D E X*A 
MAYOR P R O T E C C I O N 
Por el siempre Interesante '"Baturrillo" 
del fecundo y estimado compañero Aram-
buru, inserto en la edlci(5n do la tarde 
del D I A R I O , fecha lo. de Mayo, sabemos 
que en la última sesifin del "Bloque Ove-
tense" se reafirmaron los nobles propó-
sitos de ayudar y defender a las pobres 
mujeres españolas que vienen a estas tie-
rras de Occidente en busca de trabajo 
honrado, en demanda de más pan del que 
pueden alcanzar en su patria, y que aquí, 
dice muy bien el señor Aramburu, suelen 
ser víctimas de explotaciones y, de lo que 
es peor, de seducciones y abandonos, de 
Inmoralidades y delitos, no pocas veces 
de parte de sus propios conterráneos, que 
de todo hay en la viña del Señor." 
Hemos copiado al pie de la letra las pa-
labras del señor Aramburu, porque con-
viene repetirlas y porque así sucede, en 
efecto. 
T ahora, vamos a encomiar como me-
rece la actuación del "Bloque Ovetense", 
digno por todos conceptos de que se le 
secunde entusiásticamente en itan laudable 
proposito; bien se echa de ver que en la 
sesión en que tal acuerdo se reafirmó, 
se encontraba presente la ilustre escri-
tora, gloria de Asturias. Eva Canel; ella, 
que ha visto de qué modo protegen los 
españoles de la Argenntina a sus compa-
R 
Aglia Minera! (IC MeSa M a g n c i i a n a - B i c a r b o n a t a d a 
LA MEJOR PARA EL ESTOMAGO y BISOÑES i i [ m 
3 hi. m i \ i m WD ALA EN TODAS PARTÍS ecosrAn. T-LMTM 
liare 
tide 
El Canadá y la guerra 
mundial 
E l s e ñ o r Robert Borden, Presiden-
ta del Consejo de Ministros del C a -
nadá, ha dado a la publicidad l a s i -
guiente e s t a d í s t i c a en la que consta 
p-ue 424,529 rersonas se han alistado 
I)ara l a guerra en E u r o p a . 
Alistados en l a e x p e d i c i ó n del C a -
aadá, incluyendo 9,052 miembros de 
i 0 
familias honestas y decentes, en que van 
a servir, acaban por estar perfectamente 
preparadas para el gobierno de una casa, 
para desempeñar airosamente el papel de 
amas y señoras da sus casas, dignas y 
merltísimas compañeras de aquellos com-
patriotas suyos o no compatriotas a quie-
nes elijan por marido. 
Hablamos de este modo, porque en nues-
tra casa, de nuestro abrigo han salido 
muchachas asturianas y gaUegas que al 
servicio de nuestra familia'estuvieron va-
rios años para contraer nupcias con jó-
venes, del comercio español y del cam-
po, cubano, la otra, llevando ambas no 
solo una dote modesta producto del aho-
rro de seis años do trabajo en nuestra 
I casa, sino ana preparación completa, que 
les ha permitido ser las esposas exce-
lentes, que ahora de tarde en tarde, cuan-
do vienen a la Habana, en nuestra casa 
paran, en nuestra mesa, con nuestra com-
placencia, comen y sus nifios son nuestros 
ahijados; siendo para nosotros todos los 
de la casa cubanos reyoyos de satisfac-
ción inmensa recibir aquellas visitas, al-
bergarlas Junto a nosotros, que ellas com-
partan con nuestras hijas los días que 
aquí pasan y mantener siempre corres-
pondencia cordial y toda clase de cari-
ños con ellas, a que ellas y sus esposos 
saben corresponder dignamente. 
Y hay otra que casó con un Joven que 
tuvo que volverse a su Galicia amada, 
porque su salud estaba algo quebrantada 
y desde su pueblo nos escribe a menudo, 
ella establecida en una pequeña fonda] 
da comidas a numerosos parroquianos y 
ve acrecentarse los ahorros que de ésta 
llevara y él está Interesado en un comer-
cio que le permite ir a la par que cui-
dando de su salud, vigilando sus peque-
ños intereses. 
E n cambio hemos tenido tantas que nos 
han dejado a los cuatro días de emplea-
das, que noe han llevado, ingratas, pren-
das y trajes, que no han sabido corres-
ponder a las atenciones que con ellas tu-
vimos; pero eso sucede porque están 
maleadas, porque esa caterva de "primos" 
poco escrupulosos que las asedian, las 
trastornan y las pervierten y así, sin te-
mor de Dios, sin vínculo ninguno con la 
saciedad, sin arraigo en ninguna casa, 
vagan por el mundo expuestas a todos 
los sinsabores. 
Por eso aquellas que vienen por con-
ducto del Asilo forman tan raro contras-
tes con esas otras, por eso mi indicación 
al "Bloque Ovetense" para que acometa 
sin más vacilaciones su noble 
roso propósito. 
En la Habana, «n toda la isla, tendrían 
acogida excelente esas muchachas prepara-
das convenientemente por el Asilo, adíes- l 
tradas en el manejo de la casa cubana, I 
iniciada» en todas las labores propias ¡ 
de una casa de familia, de modo que | 
tuvieran aceptación indistintamente en los 
diversos ramos del servicio doméstico. De-
fendidas celosamente por sus compatriotas, 
protegidas como lo son por el Asilo, nó 
tendrían que verse expuestas a las mil vi-
cisitudes que las que quedan a merced 
de los mal llamados "primos" se ven so-
metidas y cuanto bien harían al país que 
las necesita por millaxes, a sus cempa 
triotas miamos, que las utilizarían como 
nosotros los cubanos, con ventaja y pre-
ferencias bien justificadas. 
Venga pronto esa actuatión y ojalí 
que podamos contar per millares, por mu-
chos millares cada año el nümero de jó-
venes españolas que arriben a las pla-
yas cubanas, protegidas por sus compa-
triotas, amparadas por los cubanos y dis-
puestas a ser ea nuestro país elemento 
útil do trabajo y de buenas práoticas en 
todos los ordenes da la vida civilizada. 
Juan C R I O L L O . 
nicipal y los señores Domingo Calleja, 
Juan Alvarez Guanaga, Santiugo del H(¡e-
rro, José Luis Jiménez y Rtimún Fernán-
dez, asesorados iior el Ingeniero señor 
Clua, y el contratista de los trabajos del 
parque, señor Juan Font de la Iglesia, 
han acordado la realización de importan-
tes obras. Entre ellas, figuran: E l arre-
f lo de todas las talles. L a construcción e aceras, a cuyo efecto, el señor inge-
niero levantará un plano del pueblo. L a 
instalación del teléfono de larga distancia 
y la concesión de un acueducto. 
Todas estas obras, que son de gran 
necesidad, indudablemente, que de reali-
zarse, como esperamos, dndos los grandes 
deseos y valiosas Iniciativas de esos se-
ñores, prestarán grandes servicios y se-
rán al mismo tiempo, un paso en firme 
en el camino del progreso, dado por este 
pueblo. 
E l cine "Esther." 
E l cine "Esther" sigue siendo el sitio 
preferido de las damas, y la empresa con-
tinúa deleitándonos con magníficos pro-
gramas. 
Pronto exhibirán las magistrales obras 
"Los Huérfanos del Rena" y " L a Culpa," 
por la sin rival "Pina Menichelll." Gran 
éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C A S A B L A N C A 
Mayo, 2 
E n el cine "Tropical." 
Se celebrará una extraordinaria fundón 
con objeto de adquirir fondos para eri-
gir en mármol un pedestal y busto fiel 
benefactor de este barrio, señor don Pa-
blo Buiz de Gámlz (q. e. p. r.) , tendrá lu-
gar el próximo martes 8 de Mayo de 
1917, a las 8 p. m. 
He aquí el llamamiento: 
Al respetable vecindario de este bario: 
L a Comisión designada para llevar a la 
práctica el proyecto de erigir un pedes-
tal y busto de mármol al nunca olvidado 
Benefactor de este barrio, señor don Pa-
blo Ruiz de Gámiz (q. e. p. d.) el que 
se levantará en la prolongación de la 
nueva calle de Animas, pone bajo la va-
liosa protección de ustedes la referida 
función esperando que en esta ocasión, al 
igual que en otras muchas, corresponde-
rán en tal noble fin, y doblemente en el 
presente caso por tratarse de una obra de 
imperecedero recuerdo para ejemplo dft 
las actuales y futuras generaciones." 
E l programa es brillant*. 
L a comisión está integrada por los se-
ñores Julio Q. Cuervo, José M. Marcóte, 
Manuel del Llano y Juan Urfl. 
E L CORRESPONSAL. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
sasjjXí hombre qu© ahorra tten* 
9 Sa siempre algo tr°o lo aibriga 
EJBII contra la necesidad míen-
Iras que «i que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaaa d© l * 
miseria. 
I L B A N C O E S P A S O L 0 3 
L A I S L A D E C U B A afcr» 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en « d e l a n t e 1 
pasa e l T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés , 
I A S L I B R E T A S - D E A S O * 
K R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E X D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T E E M -
P O S U D I N E R O , 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . / 
Hasta en sus juegos, los n iños 
Q U I E R E N 
G . S a s t r e e H i j o 
B o m b a s c o n m o t o r e l é c t r i c o p a r a e l e v a r a g u a 
a t o d o s l o s p i s o s . M o t o r c l t o s e l é c t r i c o s p a r a m á -
q u i n a s d e c o s e r . V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s d e t o d a s 
c l a s e s . E f e c t o s e n g e n e r a l . 
G . S a s t r e e H i j o , A g ü i a r , 74 
y gene-
PREPARADA i : !! !» 
Aguo de Co lon ia 
« d e l Dr. J B O N S O t a mfe flus 
EXQUISITA PARA E L BARO Y E L PAfiüELO. 
De feDtfti DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a A f o l a r . 
con las ESENCIAS 
( D E L D R M A R T I > 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
D E S A N J U A N D E L O S Y E R A S 
¡ui, Abril. 30. 
Malos de fécll remedio. 
Son ellos: La cria de cerdos dentro de 
la población, que tálenlos aproximados 
hacen ascender a doscientos lo que, desde 
luego, constituye una amenaza para la 
salud pública. 
Los perros callejeros que padecemos, 
al mismo tiempo de Importunar con sus 
ladridos, constituyen un peligro para los 
transeúntes. 
Y por último, la frecuencia ton que los 
vecinos en sus patios queman (como ocu-
rrió el domingo, a las siete de la noche 
y frente al parque), las basuras y des-
pefdiclos, constituyendo también un peli-
gro, mucho más. si se tiene en cuenta que 
en este pueblo todas las fábricas son de 
madera. 
L» carretera "Jnvmíad Prosresis-
ta. 
Ta hant sido tomenzados los trabajos 
de esta vía, que unirá la calle Martí con 
el Cementerio y que ha de resultar un 
hermoso paseo. 
L a carretero, a Ranchuelo. 
Dentro de brere tiempo se convertirá en 
realidad, el sueño tanto tiempo acaricia-
do, de la realización de esta importante 
via de comunicación. Partirá la carrete-
i ra desde la tasa Ayuntamiento y reco-
I rriendo la calle Máximo Gómez, entron-
cará con el troao recientemente construi-
, do para de ahí continuar hasta Banchue-
lo. 
Máa obrM. 
A E l señor El^uterio Itejeda, Alcalde Ma-
—m.-M. jtrm J.-^. Ĵ ML-H AthditUkt jk^^^^fíT 3 . 
GINEBRA mmm BE WOLFE 
L E G I T I M A " ^ 
I M P O R T A X > O R I L S E X C L U S I V O S 
E ? 4 L A R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TeiefoM AI634. - I toapís , I L • Mm 
BEiOtt 
LAS HAQíiiNAS DE ESCRIBIR "OUVEr 
j otras, m a r c a s de $35 .00 ó m á s 
VENTAS AL Í M i m I A PLAZOS. 
W m . A . P A R K C R , S ^ S S l ^ h é 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR i MiS SENCILU OE IPLICíR ' 
O e v e n t a e h l a s p r i n c i p ó l e , F a r n i ^ r i a x y D r o g u e r a s 
D e p o s i t o : P e l o q u e r í a . L A G E N T R A L , A j í u í a r . y t O b r a ^ í a 
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^ P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y WOTARK» 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 




H A B A N A , 37 . 
T c L A . 2 3 6 2 . Cab le : A L Z O 
Horas de despacho: 
D e 9 a l 2 a > i & . 7 d e 2 a 8 p . M . 
tBJtrf 80 • 17 
BUFETES 
D S 
Manuel Rafael Angnld 
Amargura, 77, TT«h«n«. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Aboc&do T Notar*» 
Charles Angulo 
AttorxufT and Counaeler at Lave 
8328 30 a 
Joaqmn F. de Velatco 
ABOOAVO T K O T A B M 
T&álUo, 12. TéL A Wlfc. 
SU00 m. a. 
Antonio J. *de Arazoga 
ABOOA3>0 T WOTABIO 
0—miiitr'- «•colaa • 3úmp—Illa 
Pelayo García y Santiago I 
KOTARXO F U B L I C O 
García, Ferrara y Diviñí J 
ABOGADOS 
QbUpo, número 63, altos, ToMte— 
D e V a l í a u a . y d o l i 
6 P. a . 
Cosme de la Tornen t i 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARO CBA, 11, HABASTA 
OabU T T e l é g r a f o : "Gode l a io .* 
Teléfono A-S8SS. 
Ledo. MIGUEL F. VIONDI 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1818. 
C 2518 in 5 a 
Doctores en Medicina y CiragÍR 
Dr. FELIX PAGES 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a do 
Dopcndienteg . 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salrarsán. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-5S37. Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. L FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oído». MalecAm, 
11, altos; de 2 i 4. 
Dr. GONZALO PEDrK0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hosgttal Nüm. U»o. 
Especialista en ría» urinarias y 
enfermedades venéreas. Clatosco-
pla, caterlsmo de lop uréteres y exa-
men del rlfión por los Rayos X-
Inyecclones de NeoaalTanan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 f . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia-
número 88. Teléfono A-4280. 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS D K x E S T I Y A a 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecelonee. 
Manrique, número 132. Consulta» 
de 1 a 4. Teléfono A-934S. 
Dr. FIUBERTO RIVER0 
lista QH eníermedadee M 
Instituto de Radiología y 
—Idad Médica. Bz-lnterno dot 
—itorlo de New'York y ex di lec-
tor del S á n a t e l o "La Esperaa-
M." Reía*, 127:, de 1 a 4 p. BL Te-
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Befioras, Nl-
flo» y de la sangre, Consnltaat éa 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
KflpeclaHsta en enfermedad^ ^ 
^ • « • ^ H a b a n * . - » , esquina VT^ÍT 
Hilo Consultas: de 12 a 4. B s W l l i 
para loa pobres: de S y « e d ú a < 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Miosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6, San Mi-
guel, KS. esquina a San Nicolás, 
bajo». Teléfonos A-»S80. F-1854. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 201. 
Especialista en estómago, Inteatl-
no» e Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. J . VI 
E S P E C I A L I S T A D E PABUL 
BstOmaco e Intaatlno» por medio 
del aaAUsla del Jugo fáatrteo. Con-
sultas de 13 a A. Prado, TA Te-
léfono A-BUL 
IGNAOO B. PLASENGA 
Director y Cirujano O» la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedad»» de mujeres, partos y 
cirugía en general. Conmna»: d» 
s a 4. Gratis para loa pob r©8. S n -
pedrado, Ba Teléfono A-SS68. 
Dra. AMADOR 
JSBpedeJlst» la» mifinaaedudii» del 
eetónutro. 
T B A T A POB tJN PBOCKDISQXN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS. 
CSOISBAS D E L ESTOMAGO Y L A 
B N X B B I T I S ORONiCA. ASJBOV-
BAKDO L A CUBA. 
CON S U I D A S : D E 1 • S. 
^éhtdL CS. T e l é f o n o A-OOM. 
G R A T I S A L O S POBRES, LUNES, 
MIHBOOLBS X V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A DIABBT1BS, POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultase Corrientes eSéctrica» y 
Maaaje vlbratcílo, en Cuba, 87, al-
tos, de A a 4 y en Corros, esquina 
a San Indalecio, Jesús <3el Monta. 
Teléfono 1-2090, 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curación de Ua enferme-
dades mentales y nerviosas. íUnico 
en au clase). Cristina, 38, Teléfono 
1-1914, Casa particular: San Lá-
22L Teléfono A-K»3. 
Dr. Alfredo G. Domíngnei 
Bayos X, PieL Enfermedades ao-
«retas. Tengo neosalvaraian pera In-
yeíclone». De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807, San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrttieo do Terapéutica do la 
Vnlvenddsd de la Habaos. 
Medicina general y especialmente 
•n enfermedades secretas de la plaL 
ConsulUs: de 3 a 8, excepto lo» do-
mingos, Saa Miguel, 156, altos. Te-
¡Zíono A-431S. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corasún, Pul-
mones, Nerviooea, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables, Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlddn de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno, Consulta»: do 
X a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-4544, 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgica». Consultas: De 12 a 
¿. 18, esquina a J, Vedado. Telé-
fono F-4229. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarráa. Enfermedades secreta». 
Horas de clínica: do 9 a 11 de la 
mañana. Consultas partlculare»: ¡de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa dtaciún. Lsmps-
rllls. Ti. 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGBE Y E N F E B - ' 
MEDABES SBOBETAS 
CnradOn rápida per •ioteia* mo-
dernísimo. Conenitaot de 12 s A 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jeod» M a r í a , BS. 
T E L E F O N O A-18S2. 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Partos y Afeccione» de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8900, 
9975 31 m 
DR. GARUA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojoa, garganta, na-
ris y o ídos Tratamiento eapo-
cial de la sordera y sumbldo» 
de oído» por la electrokmi laclúu 
transtimpánlca. Graduación de la 
vista, Conaultis particulares do 8 
a B, Pars pobre» de 0 a 7, doa 
peso» al me» por la Inacrlpciáa. 
Neptuno, 61. Teléfono A-848S. 
Dr. J. DIAG0 
JtototmmUátm secreta, y de aofloraa. 
Cirugía. Do U a 8. Empodmdo, ai}-
SMTO 19, 
Dr. ADOLFO REYES 
S Ü ^ * 1 * ^ ;n««tbios. exclustr»-
DR. J. B. RUIZ 
De los hotpltaW d# Filaáplfw 
» w York y Mereedos 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcoa y 
cistocóplcos. Examen del rifión por 
2aa Rafael. 80, altos. D» 12V« a A 
TeUfoao A-MM1 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a f». 
P O B R E S : GRATIS . 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultos de 2 a 4 San Rafael, 
36, altba. 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de l a 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5, 
Teléfono A-7618, San L á z a r o , 22% 
ontro Oerrraala y Belasooadn. 
C-2628 SOd. 10 a. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina ea general. Bspeclalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
Mcbo. Casos incipientes y avanza-
loa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas • diariamente fte 1 a 8. 
Neptono, 126. Teléfono A-ÍMS. 
LABORATORIOS 
LABORATORIO DE QUIMI-
CA AGRICOLA E INDUS-
TRIAL 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos, Agrónomos 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
10200 31 m 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D X x u r o s 
CMMOHSS: 4» 12 a A Chacún. 21. 
»M isguina a Aguacate. Teiéffo-
M A A á 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 3%. Ber-
na ta, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa, Teléfono B U L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirajaaa de la Quinto do Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en gcnefVL Consultas: de 1 a 8. 
gas Joaé, 47. Teléfono A-207L 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rellly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a A 
9054 18 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaclonee de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oflcioe,) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia, Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eflcax do las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-912L 
O C U L I S T A S 
Dr. J. D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4, Obispo, 56, altos. 
ANALISIS DE ORINAS 
Complete; $2.00 moneda ofldal. 
Laboratorio Analítico «el doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Éslud. 00 
(bajo»). Telefono A-SéOS. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pie». Gabi-
nete electro qulropédlco, Consnla-
do. 120, entre Animas y Trocadero. 
QUIROPEDISTA 
L U I S E . B E T Y C A S I L D A MON-
T E S DK OCA 
NEPTUNO, 3. T E L . A-3817. 
E n este estableclmlemto, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Manieure, Masaje» 
Sampto, Depilación, Peinado» etc. 
etc. Abierto todo el día. Lo» sá-
bados hasta las 10 de la noche Se 
pesa a domicilio. Pida un folle-
to ds la casa. 
2980 
MASAJISTAS Y MANICURES 
VI0LETTE SAUDER 
Masaje y cultura corporai espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamiento» eléc-
tricos. Do 10 a. m. a 6 p. m. «n su 
realdencla, caUe 17 y 4, Vedado, 
.Habana. Apartamento, número 9 
2o. tramo. Entrada por cali» 17.' 
G D E 
l e t : 
C 3069 31d-lo. 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista .del Departamento de Sanl. 
lad v del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojo», nariz, oídos y 
garganta. Horas do consulta: De 11 
». m. a 12 (previa citación). De S 
i 4 p. m. diarias De 4 a B p. m. 
nartés. Jueves y sábados, para po-
bres 1 paao al me». Calle de Cuba, 
140, «sat ina a Merced. Teléfono 
4.-7706. T-A, F-1012. 
N, Gelats y Ceoipanía 
U^i Aguise, 108, ea^ulna a A m a r g a 
M . Baoeia pago» par el c a b l e , fa-
«tlitan carta» So c r é d i t o y 
giras letra» s carta y 
Jarg» vista. 
|ACBN psgos por cable, giran 
letras s certa y langa vista 
sobre todas las espítale» y 
ciudades importantes de los Sata-
dos Unidos, Mélico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia, Dan cartea de crédito so-
bre New York, Filadelfla, Now Or-
lenns, Sfjft Francisco. Londres, Pa-
rís Hanvburgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínico del doctor J . 
tantos Fernández, 
Oculista del "Centro Gallr .-«.** 
De 10 a 8. Prado, 105. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operacioae» da • a 11 
y do 1 • A Prado. Iflft. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOA 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
| l AI , MBS. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-S627. 
Zaldo K Compañía 
C u W n ú m e r o 76 y 78 
itOBBH Nueva York, Koora 
Orlesn», Veracrus, Méjico, 
San Juan ds Puarto Rico, 
Londree. París, Buracos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Loll», 
Na n tes, Saint Quintín. Dleppo, To-
lonse, Venecla, Florencia, Turtn, Me-
sina. etc., así como sobro todas las 
capitales y provincias de 
E8PA5JA E I S L A S C A N A B LAS 
D E P O R T I V A S 
POR M. L DE LINARES 
L a t e m p o r a d a d e r e g a t a s d e l 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " 
ipor todas partes denomlnánd^, 
(•vulgarmente con el nombre de « 19 
'ros, considerados algunos como 
artísticas de Inapreciable valor 4,1 
Aparte de algunos otros. ¿qu¿ 
ulflcado tiene la cruz monum * 
erigida en los Andes y en la f J ^ l 
ra de dos pueblos? 0nt»-
¡Ojalá que la presente guerra 
terminarse, tenga por corona un 41 
buto semejante que plantado en 
tad de la Europa, puedan verlo ^ 
das las naciones, y sus dlferen í0" 
E l programa de las regatas, que pa-
ra la temporada de la Playa de Ma-
rlanao, ha organizado e.1 "Habana 
Yacht Club" es muy nutrido y suma-
mente Interesante. 
Multitud de pruebas náuticas lo 
forman y gran número de premios se 
concederán a los vencedores en las 
mismas, 
A las copas de plata, que cada año 
se discuten, ha venido a sumarse 
una nueva, concedida por nuestro 
distinguido amigo, señor "Pepín" Ro-
dríguez, propietario de la fábrica 
"Romeo y Julieta" y "sportman" muy 
distinguido. 
Ese trofeo se dedicará a una re-
gata de botes motores, que habrán de 
disputárselo en un recorrido de la 
Playa de Marlanao al Morro de la Ha-
bana, pasando por delante del her-
moso Malecón y vuelta al punto de 
partida. 
Las "copas" a las cuales nos re-
ferimos más arriba son las siguien-
tes: 
•De "Víctor G. Mendoza," "Julio 
Blanco Herrera," "Habana," de la 
"Ward LIne," "Habana Yacht Club," 
"Borbolla." 
La primera prueba del campeonato 
de "sondérklasses" se efectuará el día 
?7 del actual, con la cual dará co-
mienzo la temporada de regatas de 
Cuba; la segunda, el 3 de junio; la 
tercera, el 10 de junio; la cuarta, el 
lo, de Julio; la quinta, el 26 de 
Agosto; la sexta, el 9 de septiembre y 
la séptima el 16 del mismo mes. 
La "Copa Víctor G, Mendoza," se 
discutirá el 24 de Junio a las 11 de la 
mañana y la "Julio Blanco Herrera" 
el 8 de Julio, a mediodía. 
La "Copa Habana," se correrá el 
19 de Agosto y la de la "Directiva" el 
15 de Septiembre. 
Esas regatas serán para "yachts" 
La "Copa Borbolla" está dedicada 
a los botes motores que entrarán en 
liza el 8 de julio a las nueve de la 
mañana. 
Para las pruebas de remos se na 
fijado el día 18 de agosto a las seis 
de la tarde. 
La "competencia de natación,' con 
una distancia de 100 metros para los 
socios del "Habana Yacht Club" y 50 
metros para los hijos de éstos, se 
efectuará el 11 de agosto por la tarde. 
En las competencias de vela toma-
rán parte los barcos siguientes: 
"Sprlg," de V. G. Mendoza. 
"Quiver," de J. Beck. 
"Dulce María," de José Gorrín. 
"Robín," de F. Brú. 
"María Luisa," de J. C Washington 
"O'Kela", de L. Morales y M. Are-
ees y los "yachts" del Vedado Ten-
nis Club" "Ellen" y "Harpoon/' 
Es muy probable que también con-
curran los "racers" "Dodo" pertene-
ciente al "Club Náutico de Varadero" 
y "Mercy" adquirido por el "sports-
man" matancero, Pedro Bea. 
En el "Habana Yacht Club" figu-
rarán este año nuevas unidades marí-
timas: el magnífico "yacht" auxiliar 
"Mambr del señor Manuel Ajurla, y 
el "Anlta" de la clase "p" que desde 
el jueves se halla en el puerto de la 
Habana y que será remolcado a la 
playa de Marlanao esta tarde. 
E l "Habana Yacht Club" ha pro-
puesto al "Club Náutico de Varade-
ro" la fecha del 5 de agosto para ce-
lebrar sus regatas de remos, 
Próxima fiesta de esgrima. 
Está en preparación, para llevarla 
a cabo el día 17 del actual, una mag-
nífica fiesta de esgrima, en el "roof 
garden" del "Hotel Plaza", en honor 
del notable maestro señor Barón de 
San Malato, la que .según nuestras 
noticias, promete resultar un verda-
dero acontecimiento deportivo. 
Con objeto de invitar al señor Pre-
sidente do la República a los asaltos 
que se celebrarán, fueron a Palacio 
el célebre esgrimista Italiano citado a 
quien acompañaron los señores José 
María Rlvas y José M, Collantes, 
Próximamente insertaremos el pro-
grama. 
Couotry Club de la Habana. 
Durante toda esta semana ha se-
guido jugándose en la sociedad cuyo 
nombre encabeza estas líneas, el 
campeonato anual de "golf", cuyos 
comienzos anunciamos en su opor-
tunidad. 
E l domingo sabremos el resumen 
de las jornadas verificadas y los re-
sultado de las partidas que se han 
celebrado asi como los nombres de 
los que van delante en tan Interesan-
te torneo en el que toman parte mu-
chos extranjeros y cubanos. 
i 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de ¡a "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe firdenes, Escobar número 
23. 
0900 31 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. TeWfono F-1252. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y 4, 
BIJAS DE B. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c 4 d e r e s . 36. H a b a n a 
E P O 8 I T 0 8 y Oasntas ss-
"l««te». Deposites ds vslo-
fcaolAtdoee careo Ai co~ 
te^JL.1^^" d* «Tldendos o In-
d f ^ o r J ^ T ^ ™ ? í , Pl«™™clon»« 
oe •alore» y frutos. Compra • ren-
ta de valores públicos e ludustrlales 
Cobro de letras cupones, « « r^r 
cuenta ajena. Giros fobre nrlud-
pales plazas y t a m ^ é n s o b í ^ J o T w i s -
blos de España, I»}»» Balesres y cT-
Crt i t t^***0* Por eabls , S r t L 4¿ 
0901 51 m i 
i . Balceiis y Compañía' 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
AGEN paros per el es ble y 
Slraa letras a corta y Mrsa 
•lata sobre New York, L s n 
dres. Parla y sobre todas las «sol-
t a l e » y pueblos de EspaSa s Islaa Ha-
ROTAlf" 8e**Tom tae*adl«» 
Minas a demarcaa 
Por el personal facultativo de la Jefa-
tura de Montes y Minas del distrito de 
Pinar del Río, se procederá a practicar 
las demarcaciones de las siguientes mi-
nas : 
Del 21 de Mayo al 6 de Junio la de la 
mina L a Capitana, con 140 hectáreas, de 
cobre y otros, regristrada por el señor 
Aguedo Ortlz y García, en el barrio de 
Mercedltas, término municipal de Viña-
Ies. 
Del 22 de Mayo al 9 de Junio, la de 
la mina San Gabriel, con 50 hectáreas, 
de cobre y otros, registrada por el señur 
Alberto W, Madan, en el barrio de Santa 
Isabel, término municipal de Mantua. 
Del 23 de Mayo al 7 de Junio la de la 
mina L a Occidental, con 200 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, registrada por el 
sefíor Lucirt Uuray. en el hzarrio de 
Cárdenas, término moniclpa1 di» Mantua, 
Del 23 de Mayo al 8 de Junio, la de la 
mina Ranchita, con 200 hectáreas, de co-
bre, t ierro y otros, registrada por el se-
ñor Ponclano Blanco y situada en los l>a-
irios de San Vlcento y Laguna de l'ie-
dri , término Jo Víanles. 
Del 25 de Mayo al 10 de Junio, la de la 
mina fíurah, con 230 hectáreas, de hierro 
cohre y otros, registrada por el señor Fe-
de'ico Rasco Rulz, en el barrio d« Pla-
yncias, término municipal do Viñales. 
Del 25 de Mayo al 12 de Junio, la de la 
mitin Femando con 100 hectárea», do hie-
rro, cobre y otros, registrada por el se-
flur Federico Rasco en Cayos de San Fe-
lloc termino municipal de Vlfialam. 
Del 29 de Mayo al 14 de Junio la de la 
mina María Luisa, con 300 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, registrada por el 
el señor Francisco García Martínez, y 
situada en el barrio de Albino, término 
municipal de Viñales. 
Himenaje al señtr Ló-
pez 
Corerspondlendo a atenta Invita-
ción, concurrimos anoche al ban-
quete que se celebró en el Salón 
"Bíack Cat" en honor del señor 
l-ranclsco López Rincón, Procurador 
Público, Secretarlo de la Presidencia 
del Partido Conservador y represen-
tante judicial del bufete del doctor 
Ricardo Dolz. 
Un grupo de amigos del festejado, 
cuyo número pasaba de ciento cin-
cuenta, se congregó en aquel delicio-
EO sitio. 
Entre los citados comensales se 
encontraban el doctor Dolz, el Go-
bernador de la provincia señor Bai-
zán, el Representante señor Pardo 
Suárez y otras personalidades, figu-
rando, además, entre la concurren-
cia numerosas damas de nuestra me-
jor sociedad. 
El restaurant de "Ambos Mundos' 
sirvió el siguiente menú: 
Soupe 
Creme de volallle 
Polssons 
Filets de Solé Sauce d' anchols 
Entree 
Poulets au cazerolet 
Rotl 






Blanc et Rouge ¡ 
Coffee 
A la hora de los brindis hicieron j 
uso de la palabra, entre otros, los | 
señores Pardo Suárez y Dolz, quie-
nes dedicaron frases de elogio y afec-
to al señor López Rincón, 
Entre los concurrentes se hallaban 
los doctores Mario Díaz Trizar y Jo-, 
sé Rosado Aybar. 
Se acordó obsequiar a la esposa! 
del doctor Dolz con el ramo de flo-
res que ocupaba el centro de la me-
sa. 
E l acto terminó a las once y mdla. 
La invención de 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Este trofeo fue para ól lo más 
grande, lo único a servirle de venera-
ción. Tuvo la franqueza de declarar 
que sus victorias obedecían todas al 
Influjo de la Cruz. 
Las manos Imperiales de Flavia 
Julia Elena, madre de Constantino, 
no se han dado punto de reposo hasta 
encontrar y cavar la tierra en donde 
yacía la enr/, y que los junios, aque-
llos conservadores impotentes de to -
da verdad, la habían ocultado debajo 
de la tierra en el mismo sitio del Se-
pulcro. Ya Constantino a Instancias 
de su madre, en el concillo de Nlcea 
había ordenado a San Macario, obis-
po de Jerusalén, que hiciese escava-
clones para tratar de descubrir las 
tantas reliquias de la pasión. Elena 
v'ene a la Paleetina a pesar del can-
sancio que da la vejez, consulta los 
cristianos, hace comparecer a los 
judíos más célebres y, deduciendo 
for la tradición los exactos lugares 
componentes del drama dol Calvarlo, 
borrosos y desfigurados por Adria-
no que levantando una estatua a Ve-
nus en el mismo sitio que muere el 
Salvador de los hombres y otra n 
.Júpiter en el mismo lugar de la re-
surrección. Determinados estos ante 
cedentes con la fe y el entusiasmo 
que a esta mujer impulsaban, pronto 
una legión romana removió la tierra 
hasta hallar la deseada reliquia. Se-
gún el historiador Sócrates, dice que 
3a creencia de todos los de Constantl-
nopla, Constantino hizo poner el pe-
dazo de la cruz que su madre le ha-
bía llevado en una de sus estatuas 
(¡ue hizo colocar algún tiempo des-
pués, sobre una columna de pórfido' 
rn la plaza de dicha ciudad que lleva 
cu nombre, creyendo que aquel ma-
c'ero sería la salvaguardia y el pa-
ladlum de la nueva capital del lin-
pírlo. San Ambrosio dice que con 
dos clavos se terminó la famosa co-
rona de hierra de Milán y que se con-
serva en la Catedral de Monza y que 
con un tercero arrojado al Adriático, 
se han impedido las fuertes tempes-
tades que antaño lo agitaban. 
Una parte de la Cruz existe en la 
iglesia fundada en Roma, bajo el 
nombre de Santa Cniz de Jerusalén 
como así mismo la inscripción que 
Pilatos hiciera poner como befa al 
titulado rey de los judíos 
Tal es a grandes rasgos en su as-
pecto histórico cuanto debemos a la 
Cruz. 
Y que algo significa lo atestiguan 
los monumentos a ella erigidos y la 
profusión que de tal enseña vemos 
& LAWTON CflILDS Y Cfl. 
L I M I T E D 
OOirTI>UAnOR BAVCAmiO 
T I E S O EZQVElUtO 
• A K Q U M O S . — C B K T L L T . A 
C«»s •rlcinstancBte e«ts . 
bleolds Os 1844. 
^
A C E Mdoi por eabl» y gfc» 
letra» «obro las prtnetpslas 
ciudades ds lo» Estado. TTni. 
í°* 7 ® u r ^ * ? « m especialidad 
•obre España- Abre cuentaa os? 
H W e » con y ala InUrts y hace 9 r ¡ ¿ 
AONS, OaMst Chota. 
t-ean dirimidas en su rededor no 
el estampido de la pólvora sino ^ 
las mismas palabras de Jesús c ^ 
do imploraba al Padre perdón I!411" 
todos! 
Hombrea obcecados, grandes d 
tierra, incrédulos e Incoscientes a ^ 
gos de las pompas, vosotros los r 
decorados haced justicia al slmv̂ "' 
cue os da honor, y veréis en la íí?0 
humilde encomienda una cruz no 
valde grabada para que perennem 611 
to os recuerde la bondad de wi ^ 
vención, u 
E l Obrero MannaL 
Marianao, Mayo, 1917, 
Suscríbale al DIARIO DE LAMA" 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO m? 
L A M A R I N A E 
DESDE SAN JUAN Y M A R Í A S 
•r ^ Abril, -JO 
La» cosecha» de Uhaco.—-rL," V 
tos menores. Irti-
Los vegueros de este Término están ^ 
pacientes porque no pueden empilonar ^ ' 
tabacos. L a seta, no deja hacer es^ iU8 
bor, y escasamente pueden preuaW? , 
gunas tierras para siembra de m / i . " 
viandas, ^iai* y 
L a sosecha de tabaco, no obstante i 
falta de lluvia de que se quejaban lo» ^ 
güeros durante el crecimiento, nos rii^ 
que es mayor que la del año pasado 
lo menos una tercera parte más 
f.P^x861", así' blen merecen nuestra fei| 
t itadón los vegueros, por más que ds 
do las condiciones anormales- del n«(V 
quizá (y perdonen los vegueros nuéstS 
pesimismo) no sea tan fátil efectuar ií2 
ventas este año. Pero esto, no nala 
ser una suposición que nos alemH«m^: 
resultara todo lo contrario aiegrarlíUlio« 
Al hablar de situación anormal, no «A. 
referimos a los asuntos internos: éstos Vm 
creemos Impliquen nada en las operado 
nes de la cosecha, por lo menos en Vuel 
ta Abajo. Nosotros queremos decir ¿i 
conflicto casi universal en que tambUn 
nos hallamos metidos. 
Hasta hoy, nada anormal parece enr», 
der, pero ¿podremos asegurar que núes 
tro tabaco podrá tener en lo sucesivo u 
misma facilidad de exportación que has 
ta hoy? 
Aquí está el mal; y aquí también e! 
temor que algunos vegueros exponen mur 
razonadamente de que la cosecha de esta 
año cueste un poco más de trabajo vea-
derla que la pasada. 
Los frutos memore». 
Lo que en distintas ocasiones y DOÍ 
medio del D I A R I O , hemos suplicado a log 
agricultores vueltabajeros, ya hoy resul-
ta una obligación, un mandato de núes, 
tro previsor Secretario de Agricultura 
Nos referimos al cultivo de fruto» me-
ñores. 
Muchas, muchísimas veces, desde fines 
de 1915, venimos luchando y enviando co-
rrespondencias para sugerir al veguero 
de vuelta Abajo la necesidad en que se 
encontraba, y encuentra, de procurar aba-
ratar sus medios de subsistencia. 
E n aquella fecha, y posterionnentí 
también, declamos que los efectos que 
ellos consumían de la tienda, en su ma-
yor parte, podrían cosecharlos en sus te-
rrenos con un poco de esfuerzo personal 
solamente. 
Maíz, frijoles, papas, cebollas, ajos y 
otros artículos mas que se consumen en 
una casa de familia ¿por qué los vegue-
ros teniendo terrenos como tienen so-
brantes, después de los dedicados a ta-
baco, no han de aprovecharlos a aquellas 
siembras V 
SI el campesino cubano fuera holgazán, 
entonces podría achacarse a esa falta 
aquél abandono; pero resulta todo lo con-
trario; todos sabemos que nuestros agri-
cultores son hijos del trabajo; podemos 
decir que consumen todas sus energías en 
las labores del campo, y sin embargo de 
esto, su falta de previsión y economía, 
son los motivos causa de que necesaria-
mente tenga que acudir a las tiendas pa-
ra tomar, fiado casi siempre y por cuen-
ta de la cosecha, toda aquella serie de 
artículos que hemos nombrado y aún más 
que la tierra de Vuelta Abajo da labrán-
dola. E s más, pensamos que lejos de 
tener que acudir a los establecimiento» a 
buscar aquellos efectos, debieran ser ellos 
los que los llevaran para cambiarlos por / 
tasajo, manteca, etc. 
Afortunadamente, y sin pensar que ha-
ya sido por nuestras observaciones, en 
Vuelta Abajo, ya se siembran bastantes 
frutos menores. 
La subida de los artículos en las tien-
das, por un lado, y la falta de recursos 
experimentada por algunos vegueros pa-
ra hacer cosecha, parece que les hlso 
pensar algo más en los medios adecua-
dos para sostenerse y sostener a sus fa-
milias. Y de ahí la Iniciativa de sem-
brar viandas bastantes, boniatos, malan-
gas, yuta, y luego, maíz y arroz. 
Do modo que Vueltá Abajo, por lo me-
nos la parte de San Juan y San Luis, se 
siembran frutos menores en abundancia. 
Nuestro Secretario de Agricultura por 
medio de los Gobernadores de provincia 
y éstos de los Alcaldes Municipales, en-
carece muy acertadamente aquel cultivo. 
Hace mucho tiempo que el general Núñea 
viene laborando por lo que estima de mu-
fcha necesidad para los agricultores. Hoy 
no solamente lo encarece sino ofrece se-
millas a quien las necesite, y el Departa-
mento a su cargo facilita las instruccio-
nes necesarias para algún cultivo que 
ofrezca dudas a nuestros vegueros. Esto 
es importante ya que puede ser causa de 
obtener mayores produtclones realizando 
las siembras de acuerdo con los experi-
mentos que las Estaciones Agronómica» 
del Gobierno han ido haciendo. 
P ŝto, no deben de echarlo en olvido 
nuestros agricultores, 
- Tabaco sí, es el cultivo de Vuelta Aba-
jo; es su única riqueza; pero al lado del 
tabaco y en los terrenos sobrantes no de-
dicados a él, debe sembrarse tuanto se 1» 
ocurra al veguero, de todo ouede sacarse 
producto. 
Con esto, se abaratan los medios par» 
la subsistencia y nunca experimentara ni 
el veguero ni sus familias la escasez q"9 
hoy aún se ve, sin que saa muy raro, en 
algún bohío vueltabajero. 
E S P E C I A L . 
DESDE CABANAS 
Mayo, 3. 
Julio Muñlz, Secretarlo del Ayan-
rele-nto. 
Por ser digno de encomio, es justo ce-
lebrar el siguiente hech o: por salvar i* 
vida a un niño expuso su vida el expr8' 
sado señor Muñlz. Por la principal ca-
lle, corría desenfrenadamente un caballo 
con un pequeño niño, el cual al montar 
el referido caballo hubo de soltar l»6 
riendas; conociendo el menor el peligro 
que corria, pedia auxilio. E n ese momen-
to se encontraba el señor Muñir en la zar 
palería del señor Juan Montalvo, y 81 
darse cuenta, ethóse a correr y logró co-
ger en sus manos las bridas, las cuales 
como ya he dicho antes estaban suelta» 
y logró con su arrojo detener el caballo 7 
salvar al niño de una muerte segura. 
prestar tan humanitario servicio, se TÍO 
en peligro el señor Muñlz, pues recibió 
fuerte golpe en la cabeza y contusiones 
en todo su cuerpo v de resultas de est^» 
golpes se le presentó una tonmoclón <̂  
rebral que hizo temer por su existencia-
Está fuera ya de todo peligro, lo qu® ^ 
lebro de veras. 
Este rasgo meritorio y altruista n**'. 
de ser tratado en nuestra Cámara Mu«, 
clpal. ¿Lo harán los padres del pueblo-
Crlroen y snicldio por ce lo» . . .» 
Desarrollóle en el ingenio "Asunoiou 
un Crimen horrible. Fueron protagon»* 
el moreno Julio Chirino v la de igu»1 u r 
se Angela Izquierdo, aiubos jóvenes ¡ 
campesinos. t^.«)S 
Asestóle Julio a Angela 16 machetaz , 
dejándola por muerta, no resultando 
y siendo muy grave su estado. tft 
Julio apareció ahorcado de una tn,rree. 
en la Colonia "Várela," próximo al in» 
nlo "Asunción." 
' 25,000 saco* de nzúosr. . 
E l central "Mercedita" en su colosal 
toda p 
neral que pasará de 150.000. , 
los apuros de la casa de Calderas, 110 oa 
decaldo los trabajos del campo tanto -
resnecto n iq, caña como a los Iru 
E L C O R R K S P O N S A L ^ 
p
menores. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 




L o s E . U . y l a G u e r r a . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
de destrucción, dentro del agua, de 25 
metros dentro del cual destruyen al 
submarino y levantan, aún esplotan-
do a esa profundidad do 17 metros, 
una columna de agua de 20 metros 
de altura sobre la superficie del 
agua. En mar proceloso no puede ver 
el aeroplano al submarino, porque el 
color plomizo que las nubes prestan 
a las ondas, dificultan la visión del 
sumergible pintado del mlamo color. 
Pero en las costas y en mar bella, 
que es cuando el submarino puede 
hacer mejor la puntería el aeroplano 
los divisa a una profundidad de diez 
nitros. E l que estas lineas escribe 
ha visto, a la llegada al Havre del 
buque correo de Southampton, a las 
ocho de la mañana, para protegerlo, 
un globo de observación, una "Lon-
ganiza" (Saucisse) que planeaba a 
gran altura para hacer señales a dos 
aeroplanos que a unos cien metros 
sobre el buque escudribañan el mar 
y estaban preparados para lanzar 
bombas al submarino que divisasen. 
Otro de los medios imaginados pa-
ra destruir submarinos desde la cos-
ta es el que debe a Mr. Patrick B. 
Dolaney, descrito por M. H. Lecor en 
el "Experimentador eléctrico." Si hay 
dos electrodos sumergidos en el mar 
retenidos a cierta profundidad por 
pequeño^ pesos y se interpone un sub 
marino entre ellos, entonces la resis-
tencia eléctrica, previamente conoci-
da, disminuye y se acusa en uno de 
los varios galvanómetros que tiene 
cerca de sí el operador, escondido 
en tierra quien hace explotar una de 
jas minas sembradas en el campo ma-
iltimo en que entró el submarino. 
¡Mr. Edison, el gran inventor ame-
ricano, no cesa de trabajar para ha-
llar el medio de destruir a esos "ti-
gres del mal," como llaman algunos 
a los submarinos. Dice "The Sun" del 
domingo último, 29 de abril, copiando 
un cable de Washington que, en rela-
ción con lo asegurado en Lndres el 
día 27 por Lord Beresford se había 
descubierto un brillante plan para 
destruir submarinos, y se afirmaba 
que el batallador Lord se refería a 
un sistema para descubrir el sitio en 
que se ocultaban bajo las aguas. A él 
se refería el Almirante inglés De 
Chair, que forma parte de la Misión 
inglesa cerca del Gobierno America-
no, diciendo que había dado un gran 
resultado en pequeñas bahías. Para 
aplicarlo a grandes áreas marítimas, 
trabajan Thomas A. Edison y veinte 
físicos más, abstraídos hasta tal pun-
to que al llamarlos el Secretario de 
Marina Mr. Daniels con urgencia a 
Washington, contestó Mr. Edison que 
lo era imposible abandonar su traba-
jo. 
E n este afán de cooperar a la des-
trucción de los "tigres del mar" el 
señor Pezet, hasta hace poco Ministro 
del Perú en Washington dijo en un 
almuerzo que se dió en el Hotel Bilt-
more en New York por la "Asociación 
de fidelidad de la Quinta Avenida," 
que un compatriota suyo había rega-
lado al Gobierno Americano la paten-
te de un invento prodigioso para des-
truir submarinos. 
Los americanos han empezado a 
construir algunos de los mil buques 
de madera de 3,000 toneladas que 
lanzarán al mar a razón de 200,000 
toneladas mensuales de aquí a 4 me-
SES- J J Son buques de carga, armados de 
dos cañones de tiro rápido y cuyo ob-
jeto principal es llevar víveres y mu-
niciones a Europa y restablecer, por 
su gran número, el tonelaje inglés 
hundido por los submarinos. Todos 
los diques del Atlántico, del Pacífico 
del Golfo de Méjico y de los grandes 
lagos canadenses se han puesto al 
trabajo para lanzar esos buques al 
mar. Se han hecho de madera porque 
así cuestan la mitad de lo que cos-
tarían siendo de acero. De este úl-
timo material cada uno costaría 600 
mil pesos y los de madera, cuestan 
exactamente la mitad. 
Así lo dice The World del 29. 
. i H « 
Notas Andaluzas 
3IALAGA 
líe o de muerte.—Criminal precoz.— 
>'lfia en peligro.—La madre de Ta-
laví. 
Con motivo de haberse confirma-
do en el Tribunal Supremo la sen-
tencia de muerte impuesta por esta 
audiencia al tristemente célebre Ca-
brerlllo, que dió muerte alevosa a un 
Teniente de la Guardia Civil, se em-
piezan a hacer gestiones para su in-
dulto. 
Ante la proximidad del patíbulo to-
do el mundo recuerda la máxima 
de que debe odiarse el delito y com-
padecer al delincuente. 
Bajo la dirección del señor Obispo 
te proyectan hacer trabajos cerca del 
Gobierno de S. M. que hay esperan-
*£. de que den resultado y así Mála-
ga no presenciará tan horroroso es-
pectáculo. 
En la fábrica de vidrios de la ca-
lle de Cristo de la Epidemia, propie-
dad de don Julián Serrano, venían 
enemistados dos niños, uno de 15 años 
llamado Antonio Rulz (alias) "El 
Alemán", y otro de 16, Francisco 
Ponce Jiménez (a) " E l chico de la 
Verbena". 
Otros compaeros iniciaron una se-
rie de bromas en las que aquellos 
intervinieron y pasando luego de las 
palabras a los hechos, el Ponce sacó 
una navaja y dió varios golpes de tal 
importancia al "Alemán", que es fá 
cll que al escribir estas líneas ba-
j a fallecido. 
Resulta que el agresor ya habí? 
realizado en 26 de Noviembre último 
(Jira fechoría Igual en la persona de 
"tro niño, su compañero de trabajo 
y «staba reclamado por el Juez de 
w Merced. 
En cambio el herido es un infeliz, 
huérfano de padro y madre, que es-
taba recogido por una hermana suya 
eQ la. calle de Ernesto número 7. 
¡Triste precocidad! 
Las Escuelas instaladas en el gru-
po de la calle del Cerrojo organiza-
ron un paseo escolar para el pasarlo 
«mevos. Estuvieron Maestras y niñes 
MJ el Arroyo de los Angeles y al re-
gresar empezó a llover. 
Entonces creyeron oportuno despe-
c"ir a las discípulas para que regre-
sasen a sus casas y ellas se refugia-
ron en la portería r'M Asilo de San 
•-uan de Dios, mientras pasaba el 
cnubasco. 
Unas cuantas niñas en vez de Irse 
• sus casas so fueron al río Gua-
<-ainiedlna y empezaron a Jugar. Una 
"c ellas más traviesa, resbaló y fué 
Rastrada por la corriente. 
Afortunadamente un hombre qne 
Presenció el hecho se arrojó al río 
* Pudo salvar a la n i ñ a 
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PAGINA NUEVE 
¿ P O R t í U E N O V E U S T E D B I E N ? 
A pesar de usar espejuelos no ve usted con toda la claridad y c(H 
modldad necesaria. ¿Por qné motÍTol Porque sus cristales o son ma-
los o de un número distinto al qne usted necesita. >o siga, usándolo* 
porque cada día la acortan más la vista. Los ópticos de E L T E L E S C O -
PIO, San Rafael 22, le examinarán la vista gratuitamente y le venderán 
por poco dinero los espejuelos o lentes que lo permitan ver bien con to-
da comodidad. >'o !o deje para mañana. T a j a hoy mismo. 
' E L T E L E S C O P I O ^ 
S A N R A F A E L , 2 2 , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
T E L E F O N O A - S S O S . 
Solicite nuestro catálogo, lo remitimos gratis. 
T A M B I E M L A L I A i D A G U A J I R A L A ^ A C O / ^ 
JABOn LALLAVE 
Las muchas personas que presen-
cfaron el suceso aplaudieron al arro-
jado salvador. 
L a madre de aquel artista eminen-
te, del sublime Intérprete de las 
obras de Ibsen y Sudermann, el gran 
Tallaví, sufre hambre y pide un so-
corro. 
Al oir su voz ha respondido Má-
laga noblemente y la prensa, la Acr-
demla de Declamación y otras colec-
tividades organizan una función a 
beneficio de la pobre anciana. 
Es triste pensar no un actor tan 
ovacionado como Tallaví no pudiese 
(dejar al morir un pedazo do pan ase-
gurado para que no tuviese que pe-
dir limosna la que le dió el ser. 
Esa es la suerte de la mayoría de 
los artistas. 
Muchos aplausos, mucha gloria 
y . . . morir en la pobreza. 
S E V I L L A 
Uraco inaudito.—La nueva plaza.— 
Exposición IIIspano-Amerlcana. — 
L a promesa de Amalia Molina. 
Un suceso inaudito y que demues-
tra cuanta libertad y cuanta auda-
cia tienen en Sevilla loa rateros, ha 
fcido motivo general de conversación 
en estos días. 
Por la calle de Santilla, en una 
de cujas casas reside, marchaba, al 
oscurecer, acompañado de su esposa, 
el general de división don Juan Or-
tiz Saracho, ex-Gooernador Militar 
de esta plaza y persona conocidísi-
ma. 
Caminaba el señor Ortiz v.n poro 
lezagaJb de su esposa, cuando de 
pronto dos Individuos que venían en 
dirección contraria, al pasar por su 
lado se abalanzaron a él y miGntras 
el uso le sujeiaba íuevten.er.le los 
hrazos, el otro le encañonaba con 
iina pistola v- le daba un tlr.^n de la 
cadena del rel ij , emprendiendo Ucs-
'.més veloz carrera. Lo rápido do la 
agresión y la pistola del ratero, im-
j.Idieron que el general p-.diera de-
renderse, limitándola a correr tras 
los ladrones aunqn? sin fruto 
Como se ve ya no son únicamente 
cuatro desg/idados los que sufren 
las acometida de los randas, sino 
que éstos lle^'.'i en su osadía a atra-
car a las autoritados y dentro de po-
ce hurán víctimas de sus fechorías a 
los mismos jefes del cuerpo de vigi-
lancia. 
Con motivo de este hecho hubo 
cierta confusión por creerse que el 
atracado había sido el señor >'i:ne-
rez de Sandoval, Caplt.in General de 
¡a reglón, hasta que se supo cen de-
talle lo ocurrido. 
Los Empresarios de la flamante 
Plaza Monumental, construida en el 
barrio de San Bernardo, de Sevilla, 
estarán a estas horas como para que 
les pidan un favor. 
Esta plaza, que no hace mucho y 
durante su construcción sufrió un 
derrumbamiento, reanudándose des-
pués las obras con mayor actividad, 
había de ser inaugurada el día lo 
de Abril próximo, contándose ya en 
efecto con las cuadrillas que debían 
actuar, en las que figuraban los más 
afamados matadores, y estando asi-
mismo terminados todos los prepa-
rativos que una solemnidad de esta 
clase requería. 
Pero he aquí que hace pocos días 
la Junta de espectáculos, se presen-
tó en la' plaza de toros, para com-
probar las condiciones de resistencia 
y seguridad del nuevo edificio. Co-
mo los empresarios se negasen a que 
se verificaran estas pruebas, que la 
lev ordena, la Comisión ha dado in-
forme negativo, prohibiendo en su 
consecuencia el gftbernador que se 
celebre ningfin espectáculo en el 
nuevo local hasta tanto haya segurl-
L o s g u e h a n s i d o m o l e s t a -
d o s p o r l a p i c a z ó n y s e h a n 
r a s c a d o p o r a ñ o s c o n s i g u e n 
e l s u e ñ o y alivio poco después 
d e h a b e r a p l i c a d o e l U n g ü e n t o 
C a d u m a l a s a f e c c i o n e s d é l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , tíranos. 
s a r n a , ¡ l a t í a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s t ó a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
dad de que reúne las condiciones de 
solidez que exige la ley. Por lo tanto 
ha habido que suspender la corrida 
de inauguración y las demás que ha-
bían proyectadas hasta que se re-
suelva en definitiva lo que ha de ha-
cerse. 
Esta medida del gobernador ha si-
do muy bien acogida por los sevilla-
nos, pues ha evitado que pueda ocu-
ir i r una catástrofe. 
Los edificios destinados a pabello-
nes en la Exposición Hispano-Ame-
rlcana que se prepara en Sevilla, es-
tán adelantadísimos, y terminados los 
dos principales. 
E l Palacio que ocupará S. M. se 
halla también concluido, como Igual 
mente el edificio árabe, que es do 
buen gusto artístico. 
En cuanto llegue la tan deseada 
hora de que termine la Guerra E u -
lopea se fijará la época de la aper-
tura 
Están sacados los cimientos del 
gran líotel que se destinará a loa 
extranjeros. 
Amalia Molina, la artista más sevi-
llana de todas las artistas de la ciu-
dad del Guadalquivir ha debutado en 
el Salón Llorens. 
Viene a Sevilla en primer término 
a cumplir su promesa, a cantar sae-
tas al Señor del Gran Poder y a la 
"Virgen de la Macarena. 
En esta época, está Amalla donde 
esté, deja sus contratos y se viene a 
su tierreclta a pasar la Semana 
Santa. 
Los empresarios aprovechan la 
ocasión y los aficionados al canto y 
baile flamencos se deleitan durante 
varias semanas. 
COBDOBA 
**Pa^ mí que nieva.—En Cerro Mur-
clnno. 
Hemos de confesar que nunca he-
mos conocido un Invierno como el 
presente. 
Acabaron las lluvias, hubo una se-
mana de sol v cielo azul y de nuevo 
el tiempo se descompone. 
Se sienten unos fríos extraordlna-
ilos. Los abrigos de pieles y las ca-
pas toreras no bastante a resistir-
los. 
Con decir que en Córdoba ha neva-
do se dice mucho. 
Ocurriendo esto en la Capital que 
por su situación desde hace muchos 
años no conocía una nevada no es 
de extrañar que cuantas sierras se 
divisan estén blancas de nieve. 
¿Cuándo empezará de hecho la pri-
mavera? 
Xo basta con que la anuncie el al-
manaque. 
" E n las minas de Cerro Murciano, 
Pltuado en Córdoba, ha ocurrido un 
sensible accidente. 
A causa sin duda de una impruden-
cia, explotaron varios kllógramos de 
dinamita, de los destinados a car-
gar los barrenos. L a detonación fué 
horrible hundiéndose algunas gale-
rías. 
E l obrero Francisco Morales Mu-
ñoz quedó enganchado en unas made-
ras, fracturándosele la pierna y ca-
yéndole encima gran cantidad de es-
combros. Sin embargo pudo pedir au-
xilio, acudiendo entonces varios cora-
pañeros que lo salvaron. 
Al ocurrir la catástrofe el inge-
niero señor Zavala dispuso se toca-
ra llamada para ver los obreros que 
faltaban, comprobándose habían des-
aparecido José Galludo González, An-
tonio Cuello Delgado, Pedro Carran-
za Carranza y José Campuzano A l -
varez. Los restos de estos cuatro tra-
bajadores se encontraron horrible-
mente diseminados en el pozo de la 
mina 
L a catástrofe ha causado enorme 
consternación. 
GKANADA 
Cueva que se hunde.—Banquete I I ' 
beraL 
Sin duda por efecto de las últimas 
lluvias se hundió en Granada una 
cueva contigua a la ermita de Nues-
tra Señora de Lourdes. 
L a familia que la habitaba pudo 
salvarse, menos el joven de diez y seia 
años Francisco Corés que resultó he-
rido. 
E n Granada los liberales del dis-
trito Campillo-Salvador, obsequiaron 
con un banquete al Jefe provincial 
ttel partido señor L a Chica. E l nd-
mero de comensales pasó de doscien-
tos, concurriendo el gobernador Ci-
vil señor Vitoria, el Rector de la 
Tínlversidad don Federico Gutiérrez, 
el Alcalde y el Presidente de la Dipu-
tación. 
E l discurso del señor L a Chica 
fué muy elocuente y se dedicó espe-
cialmente a enaltecer la unión del 
partido. 
j 
A I M E B I A 
Suicidio.—Imprudencia.—Loco furioso 
E n el pueblo de Albox (Almería), 
se ha suicidado una mujer llamada 
Josefa García Rodríguez, de 56 años 
de edad. 
Hacía tiempo que venía padecien-
do de ataques de enajenación men-
tal y en uno de estos sin duda conci-
bió el propósito de quitar la existen-
cia. 
Efectivamente, en las cercanías del 
pueblo encontraron los vecinos el ca-
dáver de la Infeliz Josefa, colgado de 
un árbol. 
Una Imprudencia, de las muchas 
que suelen cometerse, sin reparar las 
consecuencias, ha privado de la vi-
da a un hombre en el pueblo de Ga-
rrucha, de Almería. 
"El empleado de consumos Pedro 
Flores García (a) "Mañas" se ha-
llaba examinando una tercerola con 
tan mala fortuna, que el tiro salló 
y vino a dar en el pecho a un mu-
chacho de 18 años, llamado Manuel 
Eenavldes de la Cruz, casado, que se 
encontraba casualmente frente al 
consumero. 
Rl herido falleció una hora des 
pués. 
Un sujeto bastante conocido en A l -
mería hallándose en el Boulevard su-
frió un violento ataque de locura y 
enarbolando un palo acometió a los 
transeúntes. 
Tranquilamente paseaban don Jo-
sé Sánchez Ullbarri, don Emilio Fo-
rrera y don José Porras, cuando se 
pleron agredidos. Resultaron heridos 
los dos últimos; e Isefior Forrera de 
alguna gravedad. 
A L A R M A S S I N F U N D A -
M E N T O C U A N D O E L 
R E M E D I O E S T A A 
L A M A N O 
E n la Infancia no hay nada que 
alarme a la madre tanto como el 
desarreglo en la salud del niño, cuan-
do viene acompañado de ataques re-
pentinos, de convulsione-.i y espasmos. 
Estos son generalmente síntomas de 
lombrices y solitaria. La acción pron-
ta y valiosa del Vermífugo "TIRO S E -
GURO", del Dr. H. F . Peery, lo re-
comienda especialmente como reme-
dio de valor incalculable. Una sola 
fiosls surte el efecto deseado la ma-
yor parte de las veces, limpiando el 
cisterna de lombrices y solitaria y lo 
que es más Importante, destruye por 
completo los focos donde se crian y 
desarrollan aquéllas. 
No hay que dudar de la eficacia 
del Vermífugo "TIRO SEGURO" del 
Dr H. V. Peery, el único legítimo 
fabricado exclusivamente por Wríghfs 
Indlan Vegetable Pili Co., 372 Pearl 
St., New York, N. Y. No hay necesi-
dad de otros purgantes para comple-
tar su acción. Pruébelo y se conven-
ccrá 
08029 alL St.-lo. 
Otras personas salieron también 
contusas. 
Costó gran trabajo reducir al de-
mente y trasladarlo a la Casa de 
Socorro. 
De allí le llevaron las autoridades 
il Manicomio. 
CADIZ 
Recepción académica*—Visita regla. 
Don Miguel Primo do Rivera, es 
un militar que maneja tan diestra-
mente la espada como la pluma. 
Por méritos de guerra llegó a Ge-
neral a una edad en que muchos se 
consideran orgullosos siendo Capi-
tanes. 
Por méritos literarios ha conquis-
tado puestos preeminentes y entre 
ellos el de Académico de la Real His-
pa no-Americana de Ciencias y Artes 
de Cádiz. 
E l acto de recepción resultó solem-
nísimo. 
Su discurso fué de los mejores que 
allí han resonado y le proporcionó un 
gran éxito. 
Le contestó el Académico don Jo-
sé Salas Pérez. 
Las poblaciones de San Fernando 
y Cádiz se han engalanado estos días 
para recibir dignamente a nuestro so-
herano, que ha venido a asistir a la 
jura de la Bandera y a entregar los 
despachos de Alféreces de Fragata a 
los alumnos de la Escuela Naval. 
Ambas ciudades han tributado a S 
M. una entusiasta acoplda, habiéndo^. 
FO organizado diversos actos en su 
honor. 
De San Fernando a Cádiz hizo el 
viaje en el torpedero número 11, que 
iba tripulado exclusivamente por 
nuevos alféreces. 
Al día siguiente de su llegada vi-
sitó los Depósitos Francos y fué in-
vitado también a ver los destrozos 
que los últimos temporales han cau-
cado en las murallas gaditanas. 
E l rey se ha mostrado satisfechí-
simo de las pruebas de cariño que 
ha recibido del pueblo y éste a su 
vez ha agradecido grandemente las 
frases que ha tenido S. M. para los 
problemas que afectan a la pobla-
ción, las cuales son garantía de la 




E n la mina de Zarza, en Huelva, 
ocurrió hace pocos días una Inmensa 
desgracia 
Por una Imprevisión de los mis-
mos obreros parece que se vino aba-. 
Jo una gran mole de tierra, resul-
tando muerto un Infeliz minero v 
otros varios con heridas graves. 
Según la prensa, en el Gobierno 
Civil no facilitaron noticias. 
> AKCISO BIAZ ESCOBAR. 
Málaga, 31, Marzo, 1917. 
"La llnión E^üola" de 
Méjico y el 'Casino Es-
pañol" de la Habana 
E n reciente discurso pronunciado 
en la "Unión Española" de Méjico, por 
su prestigioso Presidente, doctor To-
más G. Perrín, alta personalidad de 
la Colonia Española residente en la 
República azteca y una de las inte-
lectualidades de más sólida reputa-
ción en Hispano-América, desarrolló 
un extenso programa de reformas pa-
ra aquella colectividad, sintetizándo-
lo en estos términos: 
" E l Consejo Supremo de la Unión 
tiene ante sí una empresa heroica. 
Abrumadora por su complejidad y 
por su grandeza. Empresa que co-
menzada en el seno de la Colonia 
misma, se extenderá a Méjico, a E s -
paña, a toda la América Española. 
"En la Colonia, su labor ha de ser 
principalmente educativa. Entendien-
do la educación en el recto sentido de 
desarrollar nuestras facultades físi-
cas. Intelectuales y morales con una 
orientación española. 
"Y así formará o protegerá la for-
mación de sociedades de excursiones 
y juegos deportivos—y permitidme 
que al llegar aquí mande un aplauso 
al bravo equipo "España" que honra 
tan gallardamente su esclarecido 
nombre,—difundirá enseñanzas do hi-
giene Individual y colectiva, fomen-
tará en nosotros el amor a las cien-
cias y a las artes, organizando y pro-
tegiendo la organización de Confe-
rencias, juegos florales, concursos 
científicos, literarios y artísticos, 
creando' la anhelada Escuela Espa-
ñola, gestionando la creación en E s -
paña de escuelas de emigrantes y 
fundando una publicación periódica 
que constituya el órgano oficial dig-
no de ella, capaz de velar por los in-
tereses españoles en Méjico, de exte-
riorizar las aspiraciones de la Colo-
nia, y de ayudarla en la realización 
de sus más altos fines." • 
Con motivo de ese discurso cruzá-
ronse entre el "Casino Español" de 
la Habana y "La Unión Española" de 
Méjico, los siguientes escritos: 
Casino Español de la Habana.— 
Presidencia. 
Habana, marzo 5 de 1917. 
Señor Don Tomás G. Perrín, Presi-
dente de "La Unión Española." 
Méjico. 
Señor:: 
Me es altamente grato remitir a 
usted un ejemplar de la Memoria 
anual de este "Casino," correspon-
diente a 1916, expresándole, a la vez 
con nuestro afectuoso saludo, los' 
propósitos que nos animan de con-
tribuir con ustedes y demás Socie-
dades hermanas de América a cuan-
to signifique enaltecimientos de cul-
tura o prestigios de Patria. 
Cúmpleme, a la vez, felicitar a UB« 
ted calurosamente por su brillante 
discurso en esa colectividad que tuvo 
el buen acierto de confiarle su más 
prestigioso sitial; discurso que abra-
za todo un programa educativo, con 
orientación española, a fin de desa-
rrollar entre los inscriptos y adeptos 
de "La Unión" sus facultades físicaa. 
Intelectuales y morales. 
Ese programa, muchas de cuyas 
conclusiones también nosotros per-
seguimos, requiere para su ejecución 
una Inteligencia y una voluntad co-
mo las que a usted distinguen; pro-
metiéndonos, desde luego, que el éxi-
to habrá de coronar sus esfuerzos, en 
bien de la Colonia Española de Mé-
jico y para honor de España y Amé-
rica, 
Será para nosotros tan halagüeña 
esa finalidad, cuanto que, aparte el 
triunfo del Ideal, en las satisfaccio-
nes íntimas de usted, habrá de estar-
nos reservado importante participa-
ción, ya que tenemos la fortuna de 
contar en el seno de la Directiva del 
"Casino" a su señor padre político, 
señor don Baldomero Chico, con quien 
nos unen vínculos de aprecio tan sin-
ceros como efusivos. 
Persevere usted en sus propósitos 
con el interés revelado en su expo-
sición, y cuente a toda hora con el 
aplauso de sus compatriotas disemi-
nados en América, muy especialmen-
te del que es suyo y atenta y afectuo-
samente le estrecha la mano. 
Narciso Macla, 
Presidente. 
"Unión Española de Méjico."—Con-
sejo Supremo.—Presidencia. 
Méjico, marzo 19 de 1917. 
Señor Don Narciso Maclá Domenech, 
Presidente del Casino Español de 
la Habana. 
Cuba. 
Muy distinguido compatriota, señor 
mío y amigo: 
Me vi honrado por su hermosa car-
ta en los mismos gratos momentos 
en que pensaba dirigirme a usted. 
Reciba esa prestigiosa Sociedad, cu 
ya labor en Cuba honra a todas las 
Colonias Españolas de América, el 
fraternal saludo de la "Unión Espa-
ñola" de Méjico y reciba usted, se-
ñor Presidente, el testimonio de ad-
miración y simpatía de este Consejo 
Supremo y el personal testimonio de 
la más alta estimación y de la más 
honda gratitud de esta Presidencia. 
E l hecho de estar siendo objeto de 
trascendentales reformas los Estatu-
tos de nuestra Sociedad, me impide 
tener el placer de enviárselos hoy. Lo 
haré con los primeros nuevos ejem-
plares que se impriman. 
A su lado estamos para todo. E l 
pensamiento salva las distancias y 
honrar a España en América es nues-
tro cordial sentimiento común, que 
estrechamente nos une. 
Las cariñosas frases que dedica us-
ted a mi señor padre político don 
Baldomero Chico me son estimadísi-
mas. A su hondo y paternal afecto, a 
su generoso corazón, debo mis mo-
destos triunfos en Méjico. Ellos sir-
van para pagarle en parte y aunque 
muy pobremente, lo mucho que le de-
bo. 
Permítame señor, enviar a usted, 
en un estrecho abrazo, toda la grati-
tud de que le soy deudor por su car-
ta. 
Le besa la mano, 
Tomás G. Perrín. 
Plácenos grandemente la nobilísi-
ma actitud de ambas Sociedades es-
pañolas y la cordialidad de relacio-
nes que entre ellas existe. 
Así es como se suman voluntades, 
se adquieren adeptos y se estrechan 
vínculos de afecto entre la gran fa-
milia hispana diseminada por Amé-
rica, cuya única aspiración es la de 
enaltecer y glorificar el nombre au-
gusto de la Patria bien amada. 
Honras fúnebres 
Esta mañana se han celebrado en 
la hermosa Iglesia de la Merced so-
lemnes honras fúnebres por el alma 
del que fué cortés y culto caballero 
don Enrique Milagros. Las exequias 
han «Ido suntuosas. L a directiva de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio estaba represetada por su pre-
sidente social señor Francisco Pons 
y por el secretario general. 
Han concurrido distinguidas fami-
lias de nuestra sociedad. Ratificamos 
a la respetable viuda del tinado y al 
estimado señor Emeterlo Zorrilla 
nuestro testimonio de duelo. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese t n eí DIARIO DE 
L A MARINA 
T O S 
ASMA. GRIPPE 
BRONQUITIS. CATARROS, 
D E S A P A R E C E N CON LAS CELEBPES 
[PASTILLAS DEL DR ROUX] 
RECOMENDADAS POR TOOCS LOS ME 
DiCOS DEL MUNDO 
JNBOTICA3rDfiOW 
M a y o 5 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
EL E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL M H f l H T I f l l 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mu/a m¿ t 
G I G A N T E S C A . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
«eclaró qne el Gabinete está dlspnos 
to a dimitir si es necesario, antes qno 
letirar dicha Nota. 
LOS ASUNTOS ( í i : r m a > o - b r a s i . 
LEÑOS 
Río Janeiro, Mayo 5. 
El Gobierno ha recibido nn telegra-
ma del Ministro de Brasil en Alema-
nía anunciando qne llegará hoy a 
Znrich, Suiza, por lo cual se ha da-
do la orden de que se le permite con-
tlnunr su riaje al Ministro de Ale-
mania en Brasil, quien se dirigía a 
^NOTICIAS CONFIDENCIALES 
Amsterdam, Mayo 5. 
Noticias confidenciales recibidas 
de Berlín dicen que crece la pro-
paganda entre altas personalidades 
política y la Industria con objeto de 
obligar al Canciller del Imperio, se-
ñor Bethmann Holloyey y al Ministro 
de Asuntos Extranjeros, señor Zim-
mermann, a que abandonen el cargo 
por estar convencidos los citados ele-
mentos de que es Imposible llegar a 
la paz mientras ambos personajes no 
gea nsustituídos. 
MOVIMIENTO BE TROPAS ALE-
31 ANAS 
Copenhague, Mayo 5. 
Hace dos días que no se reciben de 
Alemania ni periódicos ni correspon-
dencia, lo cual Indica que hay allí 
extenso moTimiento de tropas. 
DECLARACION DE UN PERSONAJE 
TURCO 
Londres, Mayo ó. 
En una entreyista celebrada en 
VIena, manifestó Talaat Bey, del Ga-
bínete otomano, que Turquía ha en-
riado al Presidente Wilson las condl-
tlones con las cuales la Sublime 
Puerta aceptaría la paz, aunque sea 
peparadamente de las potencias cen-
trales. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿3 gran valor? Pedid 
el clase aAM de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas parles. 
O p i n i ó n d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a l v o 
Señor Enrique Aldabfi. 
Presente 
Querido amigo: días p&sados me 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin peder preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias 
veces recomendar tu Triple-Seo, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con un 
éxito verdaderamente asombroso, 
pues me siento completamente bien, 
lo que me hace en justo reconoci-
iiiiento a tu maravilloso producto, di-
rigirte la presente para que hagas de 
ella el uso que tengas por convenien-
te. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Fdo.) Francisco Montalvo. 
Habana, 29 de Junio, 1!)16. 
DECLARACIONES DEL CORONEL 
HEVIA 
Nueva York, Mayo 5. 
El coronel Aurelio Hevia, Secreta-
rio del Gabinete MenocaU visitará es-
ta tarde al Alcalde de esta ciudad, Mr. 
Mitchell, para conferenciar acerca 
de la guerra. 
El coronel Hevla, hablando hoy con 
varios repórters, manifestó que en 
Cuba existe la firme determinación 
de ayudar a los Estados Unidos a la 
prosecuslón de la guerra y que todos 
Jos recursos navales y militares de 
la República estarán a disposición de 
los Estados Unidos y por conducto de 
éstos a disposición de las potencias 
de la Entente. 
El Coronel Hevla saldrá esta no-
che para Annápolls con objeto de vi-
sitar a un hijo suyo, que está estu-
diando en la Academia Naval. 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
Amsterdam, Mayo 5. 
Lot» socialistas alemanes han desig-
nado a Scheldemann, diputado al 
Relchtag, para que forme parte como 
presidente, de la delegación de cinco 
miembros que sistirá a la próxima 
conferencia pacifista que se celebra-
rá en Estokolmo. 
LA CIXSIRA CABLEGRAFICA 
Nueva York, Mayo 5, 
Anunciase que debido a la censn* 
TÍ» cablegráflea decretada por el go-
bierno, en lo sucesivo todos los ca-
blegramas tendrán que ser firmados 
por los remitentes. ! 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, mayo 5. 
El .Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado esta mañana el siguiente par-
te: 
"Tarios contraataques alemanes 
efectuados en la Champagne con di-
visiones de refresco fuero ncontenl-
dos en toda la línea. 
"Los franceses han hecho más de 
mil prisioneros en la batalla de la 
Champagne. 
"Hemos avanzado al este de Mont 
TEMORES DE REVOLUCION EN 
SUECL1 
Amsterdam, mayo 5. 
Dos buques de guerra suecos están 
preparados para el caso de que el Rey 
y la Reina tengan que salir del país si 
estalla la revolución que se prepara 
para conducir a Suecla a la guerra 
contra Alemania. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 5. 
El parte oficial pubUcado esta ma-
ñana por «1 cuartel general británico, 
en Francia, dice lo siguiente: 
"En la reglón de Fresnoy y al nor-
te del bosque de Havrlngcourt, he-
mos avanzado. Tres vigorosos con-
traataques efectuados por los alema-
nes contra nuestras nuevas posicio-
nes en la Línea de HIndenburg, fue-
ron totalmente deshechos. 
"Al este de Leverguler efectuamos 
un "raid" hadado algunos prisione-
ros." 
YIAJE DE UN DIPLOMATICO AUS-
TRIACO 
Nueva York, mayo ó. 
Con salvoconducto de las naciones 
aliadas de la Entente saldrá esta tar-
de para Europa, a bordo del vapor 
"Ryndam" el Conde de TarknowskI, 
que no llegó a presentar sus creden-
ciales de Embajador de Austria Hun-
gría en Washington. 
MATCH DE BOXEO 
Nueva York mayo 6. 
Los nugilistas Morris y Morán han 
concertado nn partido de boxeo de 
diez "rounds" el cual efectuarán en 
esta ciudad el día 18 del presentemos. 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
LAS ENTRADAS DE HOY 
Esta mañana han entrado en puer-
to: 
Vapor americano "Turrialba", pro-
cedente de Bocas del Toro, con car-
ga, 1 pasajero para la Habana y 5 en 
tránsito para New Orleans. 
Remolcador "Leopoldo Adler" do 
New Orleans con el lanchón tanquo 
"Detroit" a remolque que viene a car-
gar miel. 
Vapor americano "San Saba," de 
1665 toneladas, que es la primera vez 
que viene a la Habana, con carga-
mento de carbón mineral. 
Vapor transporte armado inglés 
"Teviotdale," de 2538 toneladas, de 
Puerto Padre, con azocar en tránsito 
para Inglaterra. 
Vapor americano "Munlsla" de Mo-
bila, con carga general. 
Ferry boat americano "Henry F'a-
gler' 'de Key West con wagones de 
carga general. 
Vapor americano "Saramaca" de 
New Orleans en viaje extra, con car-
ga general. 
RECORRIENDO E L MUNDO 
En el vapor "Antonto López" llegó 
el periodista suizo señor Máximo 
Leuret, en compañía. de su esposa, qae 
está recorriendo el mundo en opción 
a un premio de 200,000 francos d-íi 
"Tourism International Club" de Sui-
za. 
Dará varias conferencias en Cuoa. 
IALEMAN O AMERICANO! 
Se ha ordenado se investltgue 'Je-
bidamente la nacionalidad del segun-
do piloto del bergantín americano 
"Carioca" por creerse que dicho ma-
rino es alemán. 
D e P a l a c i o 
E L PRESIDENTE INDISPUESTO 
Por encontrarse enfermo ligera-
mente el señor Presidente de la Re-
pública, han sido dejadas en suspen-
so las audiencias concedidas para 
hoy. 
E L SR. MARI ATE GUI 
Esta mañana estuvo en Palacio 
con el propósito de gestionar el li-
cénciamiento de varios españoles 
menores de edad, que ingresaron en 





les del Partido Conservador por Ma-
tanzas, que estaban citados para sa-
ludar hoy a las once a. m. al gene-
ral Menocal, acudieron a Palacio, re-
cibiéndolos el Secretario de la Presi-
dencia Dr. Montero, y sin que pudiê  
ran ver al señor Presidente por en-
contrarse indispuesto. 
N O T I C I A S 
CAIDA QUE PROVOCA UNA HEMO-
TISIS 
El doctor Pall Davis, médico de 
guardia en el centro de socorros de 
Jesús del Monte, asistió esta mañana 
a Dolores Pérez López, de España, de 
40 años y vecina de Mangos número 
2. 
Esta señora hubo de caerse en su 
domicilio, adonde se trasladó el doc-
tor Pall Davls, recibiendo un gran 
golpe sobre el ojo Izquierdo y pre-
sentándosele una hemotisis que le hi-
zo arrojar sangre en abundancia por 
la boca y la nariz. 
El caso es grave por la hemotisis. 
b m a P E T R O L E O " C I M J E W E l " \ " O L I M P I A " 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son* las mejores y más eco-
nómicas. Un millón oo vendie-
ron el año pasado en la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes para la República de Chl-
Ma. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación 'es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consuml-
-dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y . se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de v%stuflna (derivado del pe-
tróleo). 
No sale humo de clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y de 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez que sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para ba-
ño, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 100 menos que 
sus similares de carbón y gas. 
JAIMF R O v í n í 0™BMES DIRIGIRSE A Sü UNICO AGENTE EN LA ISLA DE ClPUt 
JAIME EOVIRA. -Flores y Matader o.-Teléfono A-8285r-Apariado do Correos 408. 
• M61 so-u 
L i g a B e n e f a c t i r a 
d e l a M u j e r . 
Según reglamento se cita por este 
medio a todas las socias para la Jun^ 
ta general que se celebrará el lunes 
7 de Mayo a las 8 de la noche en 
Neptuno número 273, entre Infanta 
y Basarrate. Toda señora que desee 
asistir y no sea socia, puede inscri-
birse a su llegada y tomar parte en 
la sesión. Para ser socia de núme-
ro no hay que pagar nada. 
La Secretarla, 
, María de Cárdenas 
U n a p e n s í i n 
Se ha presentado a la Cámara el 
siguiente proyecto de ley: 
En quince de Mayo de mil nove-
cientos quince, fué presentada a la 
consideración de la Cámara, por los 
señores General Agustín Cebreco y 
otros, la Proposición de Ley, conce-
diendo una pensión de cuatrocientos 
ochenta pesos anuales, pagaderos por 
mensualidades, a cada una de las se-
ñoras Lorestlna, Isabel y Dolores 
Bárzaga y Herrera. Cumpliéndose 
preceptos reglamentarios, pasó di-
cha Proposición de Ley, a las Comi-
siones de Hacienda y Presupuestos, 
Sanidad y Beneficencia y Asuntos 
Militares, dándose primera lectura 
de esos dictámenes, en la sesión ce-
lebrada el día veinte y ocho de Enero 
de mil novecientos diez y seis y acor-
dándose, se incluyesen, esos Infor-
mes, en la próxima Orden del Dia. 
Necesitándose someter nuevamente a 
la consideración del Congreso todos 
y cada uno de los asuntos que se en-
contraban en tramitación en el Sép-
timo Período que terminó y consti-
tuyendo esta pensión, a las señoras 
Bárzaga y Herrera una necesidad 
reconocida, por tratarse de personas 
que proceden de esa rama revolucio-
naria representada tan dignamente 
por aquellos patriotas, Miguel y An-
gel Bárzaga, que mucho antes del 
sesenta y ocho laboraban en su In-
genio "El Almirante", organizando el 
movimiento que estalló en eí "Dema-
jagua" el diez de Octubre. Siendo, 
como son, las señoras Bárzaga y He-
rrera dignas herederas de aquella 
obra santa de libertad; y uniéndo-
nos a lo publicado en la prensa por 
el señor Fernando Figueredo en 
magnífica axposición de hechos re-
volucionarios de la familia ya men-
clonada, los Representantes que sus- i 
criben someten a la consideración de 
sus compañeros la siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo J.—Se concede una pen-
sión anual de cuatrocientos ochenta 
.pesos, pagaderos por mensualidades, 
a cada una de las señoras Lorestlna, 
Isabel y Dolores Bárzaga y Herrera. 
Articulo 2.—Se autoriza al Ejecu-
tivo, para abonar esta pensión con 
cargo a los fondos sobrantes del Te-
soro o a cualquier Ingreso del mls-
.mo hasta tanto se Incluya en los 
Presupuestos Generales de la Na-
ción. 
Artículo 3.—Esta ley surtirá sus 
efectos desde el dia de su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
pública., 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los treinta días 
del mes de Abril de rail novecientos 
diez y siete. 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 17 de Abril de 1917: 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este dia en la queja 
producida por el señor Lorenzo Er-
biti contra los F. C. U. de la Habana, 
por incumplimiento de itinerarios, 
habiendo concurrido la representa-
ción de la Compañía del Ferroca-
rril. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
que previene la ley, en la reclama-
ción establecida por los señores Car-
dona y Ca., S. en C, a The Cuban 
Central Railways y F. C. U. de la 
Habana, por pérdida de cinco sacos 
de café habiendo concurrido las re-
presentaciones de las Compañías 
Unidos de la Habana y Cuban Cen-
C a s a d e P r é s t a m e 
Y JOYERIA. 
"LA SEGUNDA M!NAtt 
BERNAZA 6, i 
AL LADO DE LA BOTICA ! 
Esta casa presta dinero con ga* 
Han tí a de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
fus existencias de Joyería. 
Cómprame» brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , lo h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
La mesa de cocina Bohn ha vencido en toJa ía 
linea. Ni&ina cecina bien puesta deja de te ierla. 
Limpieza e higiene: esa es su divisa. ^nw» 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s , 9 y I I . G a l i a n o , N o . 0 3 
w Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
tral Railways 14 de Enero del presente año, reser-
Desestimar la solicitud del señor | vándole los derechos de que se crea 
Lorenzo Erbiti, respecto a su queja, 
contra los F. C. Unidos de la Haba-
na, por no haber cumplido sus itine-
rarios los trenes 8 y 9 los días 13 y 
asistido. 
Declarar con lugar la queja pre-
sentada por oi señor Manuel Carroño 
y Fernández, contra los F. C. U. de 
la Habana, para que se le indemne 
ce al Central Covadonga, la suma de 
?187-8B importe del cobre y bronce 
desaparecidos en un despacho de 7 
de Octubre próximo pasado, del pâ  
radero de Carroño a la Estación CenV 
tral, y en su consecuencia los F. c. 
U. de la Habana, deberán Indemnizar 
al Central Covadonga, las pérdida^' 
Bufrldas con lo dispuesto en el ar-< 
tículo X I I I , Cap. IV, de la Segun-
da Parte de la Orden 117. 
Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuba Railroad Co., para en-
lace de un chucho particular para 
caña en el kmo. 9.881-6 del ramal de 
Holguín, pava uso exclusivo dél se-
ñor Luís Masferrer, bajo las condi-
ciones que le afectan de las acorda-
das en 26 de Marzo de 1906 y 10 da 
Marzo de 1914 
Aprobar a The Cuba Railroad Co.j 
el proyecto que presenta para enlace 
de un chucho particular para caña 
en el kmo. 9.016 del ramal de Ñipe, 
para uso exclusivo de The Alto Ce-
dro Sugar Co., de Marcanó (Oriente)l 
bajo las condiciones que le afecten 
de las acordadas en 26 de Marzo de 
j.906 y 10 de Marzo de 1914, siempre 
que la señal del cambia vías, sea vis-
ta por los trenes desde una distancia 
de 500 metros, como mínimum. 
Aprobar a los F. C. U. de la Haba-» 
na, el proyecto que presenta para 
enlace de un desviadero concedido a 
la Compañía Azucarera Central San 
Agustín, cuyo centro quedará situa-
do a los 400 metros del poste kilo* 
métrico 36 de la línea de Vlllanue* 
va, el cual constará de dos bocas y, 
será de una longitud de 318 metros 
f-ntre agujas de cambla-viaa, deno-
minándose "Confilcto" y se destina-
rá a servicio de caña, bajo las con-
diciones que le afecten de las acor-
dadas en 26 de Marzo de 1906 y iq 
de Marzo de 1914. 
Darse por enterada y conformé 
con los itinerarios presentados poi» 
la Havana Central Railroad Co., en-
tre la Estación Central y Arroyol 
Arenas, con motivo de las fiestas da 
dicho pueblo. i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ANTIGUO D E INCLAN 
CARRUAJES D E LUJO E S T A B L O D E L U Z 
¡ervlclo especial para en- « J O 50 Yls-a-yls, de duelo y mi- « r 00 Tls a-yls, Manco, con a i A 00 
lerros, bodas y bautizos: lores, con pareja « W - ilnmUrado, para boda fl* 1 v -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e i 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C B S O R B S I > B F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y a b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a ^ 
S A N J O S E , 6 . T E L E F O N O A - 6 5 6 & . H A B A N A . J 
P . D . 
E L SEÑOR 
P r u d e n c i o U b i e t a P e l l e j e r o 
H A F A I ^ B C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, a las 8 y me-
dia a. m., sut desconsolados padres, hermanos, tío y amigos que 
suscriben, suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la casa 
de salud, "Quinta de Dependientes", para, desde allí, acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Mayo 5 de 1917 
DARIO UBIETA; CESAREA P E L L E J E R O ; SANTIAGO UBIETA ; 
GUADALUPE UBIETA; EUSEBIA UBIETA (AUSENTES); JOSE UBIE-
TA; JOSE CALLE; RAMON OTAMENDI; RAMON CUEYAS; IGNACIO 
NAZABAL; MAXIMO NAZABAL; VENANCIO SIERRA; EZEQUIEL 
BARQUIN; LANDERAS, CALLE Y COMP.; CUEYAS Y MONTAÑA• 
GRAELS Y COMP.; F . EZQUERRO; SANTIAGO FERNANDEZ; JOAQUIN 
GONZALEZ; GREGORIO OTAOLA; RICARDO GARMA; ANGEL ZU-
LOAGA; LUIS BENGOA; YICENTE ITURBE; JUAN AEDO; MANUEL 
mCHELENA; DR. EMILIO MARTINEZ. 
SE SUPLICA NO ENYIEN CORONAS. -n Ti "̂i 
o 3246 lt-5 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ' L A C E I B A ' 
Camiaies de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, til* C \ VÍ8 " a " v is ' corrientes « ^ no 
^ J Í T Í V . ^ 5 6 0 ' - - - ^ ^ ^ ^ b ^ n c o . c o n a l u m W ^ 
ZANJA. Í42. T E L E F O N O S A-8528, A-3625. ALMACEN: A-468Ó. HABANA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
